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SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r i o d e la M a r i n a 
OONVOCATORIA 
Por haberlo solicitado accionistas 
míe representan la cuarta parte del ca-
pital social, se cita á Junta General 
Extraordinaria que habrá de celebrar-
le en la casa del Diario el 20 del ac-
tual á las ocho de la noche, para re-
formar el Reglamento de la Empresa. 
Habana y Octubre 5 de 190». 
E l Presidente, 
Casimiro Heres. 
\ i m u m m e cable 
ÍIRVICIO PARTICULAR 
DEL. 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
jÍ5L n X T j S L 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 10. 
E L SR. QUBSATKA. 
Acompañado de su distingTiida fa-
milia ha llegado á esta Corte el señor 
Gonzalo de Quesada quien ha confe-
renciado con el Ministro de la Gober-
nación, para tratar de la inmigración 
de obreros para Cuba. 
E l Ministro manifestó al señor Que-
sada, que las corrientes de inmigra-
ción para Cuba son las preferidas en 
España ; y encomió la unión que exis-
te entre cubanos y españoles. 
L A ESCUADRA DE INSTRUCCION 
Con motivo del próximo viaje de los 
Reyes á Barcelona la Escuadra de Ins-
t rucción ha recibido órdenes de zarpar 
para dicho puerto. 
E L SR. A M B L A R D 
Ha salido para Londres don A r t u -
ro Amblard. 
E L SR. GARCIA IMARQUES 
Ha salido para Par í s el señor don 
Rafael García Marqués . 
CAMBIOS 
Libras. . . . . K m - . . 28-11 
F r a n c o s . . . . . m . . . 12-00 
4 por ciento. . . . . . . . 82-95 
E S T A D O S O Í D O S 
Servic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
De la tarde 
— ' 71 k". ' ' 
RE0ONC¿"A'TiRAOION D E 
L A ESCUADRA I T A L I A N A 
Roma,, Octubre 10.—La escuadra 
italiana qur; acaba de terminar las 
maniobrar, del Otoño, ha sido orde-
nada de reconcentrarse en S^ezzia, 
O F E R T A 
E S P E C I A L 
Hemos salido de oasi todas las exis-
tp-ncies de nuestro departaniento de 
Platería. Quedan algunos, aunque po-
cos, artículos de plata maciza y de 
plata cuádruple y esperamos realizar 
su vontja en lo que va de aquí á Pas-
cuas. 
Ahora ponemos en venta los cu-
biertos de Metal Primitivo. Para Ca-
íés. Fondas ó para el uso de la coci-
na, no hay cosa mejor n i á precios 
niás ridiculos: 
12 Cucharas pequeñas . . 20cl 
12 id . medianas . . 30cI 
12 id . grandes . . 36c| 
12 Tenedores ,. 48c[ 
12 Cuchillos 1.20 
Estos precios representan nuestros 
oeseos de salir de esa mercancía y ha-
cer lugar para muebles. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C 3302 1-Oc. 
I T A L L \ SE A D H I E R E 
. A L A OONEERENCIA 
lEl gobierno italiano ha decidido 
definitivamente adherirse al pensa-
miento de convocar una Conferencia 
Internacional para d i r imir el conflic-
to de los Balkanes. 
CHOQUE D E VAPORES . 
A L E M A N E S 
Hamburgo, Octubre 10.— Esta ma-
ñana, debido á una densa neblina, en-
traron en colisión, frente á Sheve-
ningen, los vapores alemanes / 'Pre-
to r i a " y " N i p p o n í a , " yéndose á p i -
que este úl t imo y ahogándose trece 
de sus tripulantes, mientras que el 
"Pre to r ia" no sufrió avería alguna. 
V I E N E M A T T H E W S O N 
Nueva York, Octubre 10.— E l afa-
mado pitcher del "New Y o r k , " Mat-
thewson y Hank Ramsey, se están pre-
parando paara llevar cada uno á Cu-
ba, dentro de pocos día^, una novena 
de jugadores escogidos de base bail. 
De la noche 
ENTUSilASIMO D E L I R A N T E 
D E LOS BUDGAiRiOS 
Par ís , Octubre 10.—El periódico 
" L e Temps" ha recibido un despacho 
de Sofía en éi cual se dice que el 
príncipe Fernando está recorriendo 
i!a Bulgaria, pasando revista á las tro-
pas y que en todas partes el pueblo 
le acoge con delirante entusiasmo, 
prcolamándole rey. 
NAUFRAGIO SENSACIONAL 
'Newport News, Octubre 10— Orée-
se que los marineros John Lang y 
Henry Roberts sean los únicos super 
vivientes d)3 la t r ipulación de la gole-
ta ingllesa "Sirrocco" que fué alean 
zada por un tremendo temporal el día 
primero del actual y se fué á piquí 
después de sostener una lucha deses 
perada con los elementos desencade-
nados. 
Los dos supervivientes que fueron 
recogidos á los cinco días de estar 
agarrados da los restos de la goleta 
zozobrada, por el vapor " T i v e r t o n , " 
que los trajo á este puerto, asegu-
ran que perecieron el capi tán Morton 
y los cinco tripulantes restantes de 
la "Sirrocco." 
EL " C H I C A G O " G A N A 
E L PRIMER JUEGO 
Detroit, Octubre 10.—El "Chica-
g o " ha ganado hoy por una anota-
ción de 10 por 6 carreras, el primer 
juego de la serie en que lucha con el 
" D e t r o i t " por el campeonato mun-
dial. 
E l juego, que se efectuó en Ben-
nett Park, no tuvo más que seis in-
nings y sa llevó á cabo bajo una l l u -
via hel'ada que había transformado 
el campo en un lodazal en que resba-
laban y se caían lOs jugadores á cada 
paso. . 
N U E V A CARRERA 
DE M A R A T O X 
Londres, Octubre 10.—Se ha efec-
tuado hoy en esta una nueva carrera 
de Maratón, organizada, por la pren-
sa local que castró también los pre-
mies para los vencedores. 
La carrera fué ganada por el fran-
cés Siret, campeón de los corredores 
de su país, que bat ió todos los re-
cords anteriores, pues venció las 20 
millas en dos horas, 57 minutos y 23 
segundos. ] 
NOTICIAS COiUSüOIALSa 
Nueva York, Octubre 10. 
Bonos d f Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103. 
Bonos de? los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4.1|4 á 4.1|2 por ciento anual. 
OaiDi-:?f "obr i Lonufes, 60 d.lr. 
banqueros, a $4.85.05. 
Cambio* Loncre* i la visca, 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambios sofcS t'aris. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 
CariJvos sohr-; Hamburgo, 60 d.|T, 
banqueros, á 95.1¡4. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9116 á 2.518 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.93 
centavos. 
M a ^ a o a á o , pol. 89, en plaza, 
3,43 cts. 
Azúcar de a ia l , po!. 89, en plaza. 
3.18 cts. 
Msnfo&a úel Oeste, «n tercerolas, 
$10.10. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Octubre 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
10.1j2d: 
Azúcar maseabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.7¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
91.3Í4. 
Par ís , Octubre 10. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 00 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre 10. 
'Azúcariies.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York cierran sin varia-
ción y en esta plaza nada se ha hecho 
tampoco, no solamente por las causas 
anteriormente avisadas, sino tamibién 
por haber sido hoy día festivo. 
Cambios.—Sin operaciones debido 
á la festividad del día. 
Cotizamos nomína lmente : 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 20.1i2 ÍK).?^ 
„ 60(1{V 20 20. ^2 
París, Sdtv 6.1i2 
Harabu^o, 3 div. . . 4.3í4 5.1i4 
Estados Unidos 3 dfv (J.3t4 10.1¡4 
Eapáña s. pla^a'y 
cantidad 8 dfv.... 4.7^8 ' 4.1i2 
Dto.papei comercial 9-l 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greentacks 9.5i8 9. 
Plataespañola 92.3i4 93. 3(4 
'Accwiües y Volotees.—No ha habido 
Bolsa hoy por la festividad del día y 
repetimos nomínalmente las cotizacio-
nes de ayer. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 0 de 19D3 
Plata espafiola 92% á 93 V . 
Calderilla., (en oro) 9(> á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 V. 
Oro amprican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata aspañoia. . . á 17 P. 
Centenes á 5.66 en plata 
Id . en cantidades... á 5.67 en plata 
Lnise? á 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
El peso americano 
En piara Efipaíioia. á 1.17 V, 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Octubre 9 de 1908. 
Azúcares.—Ningún cambio ha ocu-
rrido en el mercado durante la se-
mana que acaba de transcurir, y con-
t inúa reinando la misma incertidum-
bre respecto á los preefss; á que ha de 
abrir la próxima campaña, pues se 
teme que sea pasajera el alza que se 
avisa de Londres por el azúcar de 
remolacha y debido á lo exiguas de 
las existencias que quedan aquí por 
realizar, nada se hace, por lo que es-
tos tenedores están en la imposibili-
dad de aprovechar esta mejora que 
se ha producido úl t imamente en el 
mercado regulador. 
U n i o n J l $ $ u r a n c e S o c í e í y C í m í t e d 
COMFARIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A ¿ e n t e G e n e r a l p a r a l a l e l a d e C u b a , 
C T R e i l l y X . i . 
A p a r t a d o 3 6 3 
C 2238 
T e l é f o n o 6 1 7 
C a b l e : B l a s c o 
E l mercado ciera hoy sumamente 
quieto y nominal de 4.3|4 á 4.13jl6 
reales arroba por centrífugas polariza-
ción 95[96, de buenas clases de em-
barque y de 3.3¡8 á 3.7116 reales arro-
ba por azúcares de miel, poL 88190. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Agosto 1908 5.1125 rs. arroba. 
Agosto 1907 4,9312 rs. arroba. 
Sepbre. 1908 4.7805 rs. arroba. 
Sepbre. 1907 4.8883 rs. arroba. 
Abunidantes han sido esta semana 
las lluvias en toda la Isla y más co-
piosas que en ninguna otra parte fue-
ron las que cayeron en la provincia de 
Santiago de Cuba y la parte norte de 
las de Camagüey y Santa Clara, en 
donde fué preciso suspender las fae-
nas agrícolas que han podido prose-
guirsie sin in ter rupción importante en 
mudhas comarcas de las demás pro-
vincias. 
Esas bienhechoras aguas han pro-
pendido á mejorar miás aún el estado 
de los campos y aunque puede notarse 
en mutíhos de edlos la falta de la de-
bida asistencia, el estado de la c a ñ a 
es en general muy satisfactorio é in-
funde grandes esperanzas respecto á 
la zafra venidera. 
Aun cuando es casi imposible de-
cir con certeza cuál será la ascen-
dencia de la p róx ima zafra, en vista 
de las buenas condiciones que ofrecen 
los campos, puede asegurarse que si 
no se presenta a lgún ciclón y si el 
tiempo se mantiene durante seis se-
manas más tan propicio como hasta 
aquí, la producción igualará la del 
año pasado y quizás la aventaje en al-
gunos miles de toneladas. 
Lo que no ofrece duda alguna, es 
la gran zafra que tenemos en pers-
pectiva para 1909|910, pues debido á 
las mucihas siembras que se han he-
cho en la pasada primavera y las de 
frío que se hacen y se seguirán ha-
ciendo, los centrales t e n d r á n á su dis-
posición una cantidad de materia 
prima suficiente para que puedan 
funcionar durante todo el tiempo de 
la molienda con su mayor potencia, 
por cuyo motivo hay ya quien ase-
gura que la zafra de referencia será 
cuando menos igual á la de 1906¡907 
que ascendió á 1.432,000 toneladas y 
es la mayor que jamás se haya hecho 
en la Isla. 
Miel de purga .—Cont inúan esca-
seando tanto 'Daa de primera como 
las de segunda, porque las agota-
ron y convirtieron en azúcares to-
dos Jos grandes centmles; así es qut> 
las existencias son sumamente l im i -
tadas y rigen nominales los precios 
de ambas clases. 
Tabaco en Rama.—Aunque no hay 
ya tanta demanda como en las sema-
nas anteriores, por la rama de Vuelta 
Abajo, se han vendido bastantes lotes, 
entre $55 y 60 la parte limpia de 
tabacos de buena procedencia y de 
$48 y 50 la rama regular á buena 
Aun hay bastantes compradores de los 
Estados Unidos, siendo uno de los que 
más han comprado el representante 
de ^ L a Havana American Co." para 
sus fábricas en dicho país, pues en es-
ta semana ha adquirido gran canti-
dad de tabacos de los de mejores ca-
lidades. 
Los tabacos de Partido no tienen 
mayor aceptación, pero á pesar de eso, 
se van vendiendo las tripas alrededor 
de $40 quintal y las capas y caperos 
á precios cómodos. Las colas son las 
que e s t án bastante paralizadas, pues 
solamente adquieren algunos lotes la 
Compañía Arrendataria de tabacos es-
pañola y el Trust Americano, fluc-
tuando sus precios entre $12 y 15. 
La demanda por la rama de Ee-
medios, particularmente por las cla-
ses llamadas "bajas,*' es buena, por 
lo que encuentra prontamente com-
pradores la casi totalidad de los reci-
bos semanales, rigiendo los precios 
por hojas, á $9-00 quintal ; por terce-
ras, á $20-00 id . y por «estas lijeras, 
f luctúan entre $30 y 35 id . 
No se hacen todavía operaciones en 
las primeras y segundas capaduras, 
de las que solamente se han vendido 
hasta la fecha algunos pequeños lotes, 
para muestras, los que obtuvieron 
buenos precios. 
Torcido y Cigarros.—Paralizado ca-
si por completo el movimiento en la 
mayor parte de las fábricas de taba-
eos y es probable que no renazca en 
las mismas hasta que no queden ago-
tadas las crecidas existencias, mayor-
mente tabacos del Trust, que se ha-
l lan en poder de los importadores en 
el extranjero. 
En contra, se sostiene regular la 
animación en las principajes cigarre-
rías, que aun cuentan con algunas 
órdenes, tanto para el consumo local 
como para la exportación. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero cont inúa expor tándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les, los precios denotan mayor f i r -
meza á las siguientes cotizacio-
nes: E l de " E l Inf ierno ' , y 
otras marcas acreditadas, á 6 cts. 
l i t ro , el de 79°., y á 3 cts. ídem el 
de 59°. sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño pana 
embarque, á $20 pipa sin envase. 
E l de la marca "Vizcaya" , de 308 
á 6.112 cts. l i t ro y el de 22°, á 5.1|2 
cts. l i t ro , incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $30 
pipa. 
Alcohol—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regnlar 
•así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios cont inúan rigien-
do muy sostenidos como sigue: 
Clase Natural "Vizcaya , " " E l Infier-
n o " y " C á r d e n a s " de 97° á 9 cen-
tavos l i t ro y las otras marcas de 
menos crédito de 94°., á $40 los 654 l i -
tros, sin envase y el " O t t o " desnatu-
ralizado, á 6 cts. l i t ro , sin envase. 
con buena demanda de 44 á 45 cts. 
galón, con envase, para la exporta» 
c:6n. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y DE VALORES 
Cambios.—Ha seguido reinando la 
misma calma en la demanda anterior-
mente avisada, pero como escasea 
también el papel en plaza, los tipos 
han regido muy sostenidos y cierra 
hoy el mercado en las mismas condi-
ciones de quietud y firmeza que hace 
tanto tiempo imperan en el mismo. -
Acciones y Valores.—Con modera* 
da demanda, el mercado ha fluctuado 
durante la semana repetidas veces, a l 
alza y á la baja, siendo de poca im-« 
portancia las variaciones en uno y¡ 
otro sentido y cierra hoy la plaz sin 
demanda apenas y con marcadas ten* 
dencias á seguir declinando. 
Plata Española .—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 93.118 y 92.1[3 
y cierra de 92.1|2 á 93 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habidd! 
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Cera.—La amarilla, clase de embar-
que abunda bastante y se solicita poco, 
rigiendo sus precios sumamente flo-
jos, de $2f) á 29.112 quintal. Los pre-
cios de la blanca, que se pide menos, 
rigen nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
1C021 fecha primero del actual, no.9 
pai-li'cipa el señor don Constante Díh-
go, que ha adquirido por comxjra, de 
la sucesión de don José Borbolla, el! 
establecimiento de joyer ía , quincailai 
y. mnebiería, conocido por " L a Casa 
de Boríboila," cuyos negocios segui-
r á bajo su solo nombre, habiendo! 
conferido poder general á los señores 
Ldo. don 'Manuel Enrique .Gómez da 
la Croix y don Pedro Cerones. 
Deseamos al señor Diego toda la 
buena suerte y prosperidad en su 
nueva empresa á que le hacen acree-
dor su laboriosidad cultura y be-
llas prendas personales que tantos 
amigos le han grangeado en el pues-
to de comíianza que hacía años venía 
desempeñando en la acreditada casa 
que hoy es de su propiedad. 
R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
B s e l ú n i c o , e l v e r d a d e r o , e l q u e c u r a e l 
A S M A y 1 1 0 6 0 
De venta en todas las Farmacias acreditadas. 
A l por mayor: botica SAN JULIAN, Mura l l a 99 . 
C 3423 M I 
E l i d e a l tónico geni ta l .—Tratamieuco r a c i o a a i de las perdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada irasco l l e v a u n í o l l e t o que e x p l i c a c l a ro y d e t a l l a d a -
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar cocnpleto é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C. 3346 1-Oc... 
3 . SÜPERIORK 
C. 3326 
D I A R I O D E L A MARINA—Bdácioa <l"lrr mañana.—Octubre I T Se 190S. 
A v i s o á l o s m a r i n o s 
391 Cónsul •áe> jVIiójica señor 'Arturo 
Palomino nos remi'te 1A siguiente ¡nota: 
aUiMINiAjOiaN D E IíAS COSTAS 
D E I ; GOLFO OOB MEJICO 
Etftkth de Tial)a¿(t).--Fmtol dts Twptíóo 
Habiéndose terminado los trabajos 
de construcción 'de la casa y torre de 
mampostería, se p o n d r á al servicio 'del 
paíblico la señal 'definitiva, suprimién-
dose la provisional desde el día 12 del 
presente me.s, siendo sus característicos 
como sigue ; 
Situación geográfica aproximada: 
¡ La t i tud N . , 18° 27' 00" 
Longitud W . de Oreenwidi, 93° 25' 
00" 
Cailáteter 'diíítintivo üumínoso, luz fi-
ja blanca con cuatro ocultaciones ( f . 
b. 4 o.)' 
E l aparato es un fanal de 4 * ordien 
'de 25 centímetros de distancia focal. 
Intensidad luminosa en lámparas 
Cárcel, 60. 
EÍevación de la crftpiáa,-.sobre-eT' sue-
lo, 17 metros. 
EHevación de l a luz sobre marea*'al-
ta media, 20 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro, 
51 millas. 
'Alcance geográfico para eT observa-
dor cuyo ojo esté á 6 metr'os sobre el 
nivel del mar, 14 millas. 
E l fanal está instalado en la mar-
gen derecha del río 'de Tupilco, en nn 
miéidlano de 4 metros de relieve, sobre 
una torre pr ismática adosada á la casa 
de los G-uardafaros. La casa y la torre 
son de cemento armado, ambas pinta-
das de blanco. E l poblado de Tupilco 
estiá inmediato y 'hay numerosos coco-
teros. 
Femáivclez. 
I Méjico, Junio 9 de 1908. 
V a l o r e s h t r a v e s n 
SE ESPERAN 
** 11—Sabor, Amberes y escalas. 
, •* 12—Mérida, New York. 
" 12—México, Veracruz y Progreso., 
" 12—Excelsior, New Orleans. 
• 14—Ha vana, New York. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
'j 14—Lugano Liverpool y escalas.-
• 14—Saturnina, Liverpool. 
•* 15—Progrreso, Galveston. 
" 16—Dania, Hamburgo y escalas 
" 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
¡ •* 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 17—Herma nn, Hamburgo y Amberes. 
" 1S—Albingia, Hamburgo y escalas. 
" 19—Reina María Crislina, Veracruz. 
" 19—Morro Castle, New York. 
19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Sarato^a, New York. 
" 21—Pío IX, New Orleans. 
" 21—Ida, Liverpool. 
" 21—Virginie Havre y escalas.-
" 22—Schwarzburg, Hamburgo. 
" 24—Galveston. Galveston. 
" 26—La Florido, Havre y escalas.-
" 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
Noviembre. 
" 1—Albingla, Tampico y Veracruz. 
Octubre. 
" 12—Mérida, Progreso y eracruz. ' 
" 13—México, New York. 
" 13—Sabor, Veracruz y Tampico 
" 15—Excelsior New Orleans. 
" 15—La Navarre Saint Nazaire 
" 16—Dania, Tampico y Veracruz.: 
" 17—Havana, New York. 
*' 17—Antonio López, Veracruz. 
" 18—Alblngia Veracruz y Tampico. 
" 18—F. Bismarck, Corufia y escalas. 
• 19—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz . 
** 20—Monterey. New York. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña, 
" 22—Pío TX, Canarias y escalas., 
r - 22—Virginle, Progreso y escalas 
" 25—Galveston Galveston. 
•* 27—La Florido, New Orleans* 
¡Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalas.-
'- *• 2—Albingia, Vigo y escalas.: 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos Iop 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caíbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
taañana. — Se despacha á bordo.—— yia-
da de Zulneta.i 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Canarias, Vlgo, Corufia, Bilbao y Ply-
mauth. vapor Inglés Sevem por Dussoq 
y comp. 
Para Londres vapor inglés Oakwood por H , 
Truffln y comp. 
¡Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escals vapor am.ertcano Mé-
rida por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Navarre por E. Gaye. 
Para Veracruz vapor español Antonio.López 
por M. Otaduy.: 




Londres 3 á\y. m-M r.: 
V 60 dlv. :.; H 
París 60 d[v. , i m w 
Alemania 3 dlv.- M ^ 
" 60 á\x. - m m 
E. Unidos 3 djv... i,; 
" " 60 d|v.- h 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v.-
Descuento papel co-













t lata española. 
'4% '4%pI0.P. 
» 23 P10.P. 
Oomap. Veoa. 
9 %' 9% p!0. P. 
wr* »2% 93 p O. P 
AZÜCARBS 
Azflcar centrtruga Oe guarapo, povan-
eaciOn 96' en almacén á precio de embar-
que & 4-13] 16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
& precios de embarque 3 % rlB. arroba. 
¡VALOBBB 
donaos panucos 
Bonos de la R. de Cuba 110 eln 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . $9 i o i 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á-lSOT^.^.^ ^ , . 100 ^-112 g 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. , 
(d. id. id. id. en el ex-
tranjero. , »=>••• •* 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana .• ,: 
I d . Id . en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. M 
Id. segunda id. Id. Id. . ; 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . .. 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. I 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail- I 
way. »• . . . • •.• •.• . i 
Id. de la Co. de Gas Cu- 1 
baña. . . . . . . 
Id. dei Ferrocarril de Qt- ̂  
bara 4 Holgufn. . i , » 
td. del Havana Klectrlo 
Raíl way Co. (en clrcu-
ción . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos CmpañTa Eléctrica 
de Alumbrado y Trac. 
ci6n de Santiago. -. .i 
Id. de los F. C. ü . de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co.: Internacional. . . 
ACCIONBI 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . ••• ••• •. , í 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en i d . . , 
Banco de Cuba. . . .• 
Compañía dei Ferroca-1 
r r i l del Oeete. . . . •«! 
Compañía Cuba Central i 
Railway ,(acciones 
preferidas)« . . .i 
Id. Id. (acciones coma-
nes). .: i., -.i f«i '•) i . >« i 
Compañía Cubana de i 
Alumbrado de Gas^ . « 
Compañía Dique de la 
Habana. . . . . . .] 
Red Telefónica de ia Ha-
bana. . . . 1.1 . . .< 
Nueva Fábrica de HjaIo 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín. . . . . . . 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp. . * . .• 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail» 
ways comp. , ; . . , 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañta Eléctrica de 
Alumbrado y Traccióa 
de Santiago- . . . . i 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Oa. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . . . . . . .• 
115 11? 
115%' 117%' 
113 %• 115%1 
113%' 115%, 
. 88 102 





j¡ 67%1 68:.' 







! 88% 89;% 
| 34% 5 34"% 
101 É | 10* 
7S 30 
83%" 8 Í 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios; 
F. Díaz; para azúcar: J. Patterson; para 
Valores: T. Moeller. 
Habana 9 de Octubre 1908—El Síndi-
co Presidente- Federico Meler., 
COTIZACION OFIGIáL 
r>B¡ LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes deí Banco Espaflol Ce la isla 
de Cuba contra oro 5% á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 






Empréstito de la Repíl-
bllca. . . « . . •. m 
id. de la R. de Cuba 
deuda interior es-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . „'•. 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Cienfuegos 
& Villaclara. . . . 
i d . id . i d . segunda. . 
Id. primera ij-rroearril 
Caibarién. . . > 
Id. primera Gibara 6 
Holguín. 
id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co.: 
Obligaciones gl». (perpe-
tua*) eonsoUdadas de 







• N ' ] 
Z sin 
111 • 114 
S I t 97, 











Bonos CopaSIa Qas Cu-
bana ni 
Bonos de la Reptlbllca 
de Cuba emitidos ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanxas W&tea 
Worlcee . «i 
Bonos bipútecaiioB Can-
tral Covadonga. . . 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 
Ci. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae la ibib 
de Cuoa (en circuí»* 
clón. 
Bamm Agrícola de Puar» 
to Príncipe. . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ccmpaina ae * orrocarrl-
ies Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Os. Elec. de Alambrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. :. . 
Compaflía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . M 
Idem. id., (cómanos).! 
Ferracorril de Gibara A 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alambrado de Qas. 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes | 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonjea de Comercio de la 
Habana (preferidas) m 
Id . id . id . , comunes, i 
Compañía de Constroe-
clones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pr** 
feridas 
Compañía Havana Else 
trie Railway Co. (cí 
muñes. . . . . . •. ^ ^ 
Compañía Anónima I f • 
tanzas. f 
Compañía Alfilerera C 
baña. . » •.- •. w » • 
Compañía 
rinba. , 











O F I C I A L , 
SECRETARIA DE AGRICULTURA. IN-
DUSTRIA Y COMERCIO —ESTACION CEN-
TRAL AGRONOMICA —SANTIAGO DE LAS 
VEGAS. — Hasta las 9 a. m. del día 26 del 
mee actual se recibirán proposiciones para 
la construcción y revestimiento de un pozo 
profundo en la Estación Central Agronó-
mica. Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposición se facilitarán á quienes los 
soliciten, en la Contaduría de dicha Esta-
ción. Las proposiciones deberán dirigirse 
al Sr. Director, y al dorso se le pondrá 
"PROPOSICION PARA LA CONSTRUCCION 
Y REVESTIMIENTO DE UN POZO PRO-
FUNDO, EN LA ESTACION CENTRAL 
AGRONOMICA". — Santiago de las Vegas. 
Octubre 7 de 1908, — M. A. García. Con-
tador. 
C. 3407 S-» 
SECRETARIA DE AGRICULTURA IN-
DUSTRIA Y COMERCIO —ESTACION CEN-
TRAL AGRONOMICA —SANTIAGO DE LAS 
VEGAS. — Hasta las » a. m. del día 26 del 
mes actual se recibirán proposiciones para 
el suministro é instalación de una bomba de 
pozo profundo de 10,000 galones americanos 
por hora, en la Estación Central Agronómi-
ca. Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposiciones, se facilitarán á quienes 
los soliciten en la Contaduría de dicha Es-
tación. Las proposiciones deberán dirigirse 
al Sr. Director, y al dorso se les pondrá 
"PROPOSICIONES PARA EL SUMINISTRO 
E INSTALACION DE UNA BOMBA DE PO-
ZO PROFUNDO DE 10 000 GALONES AME-
RICANOS POR HORA EN LA ESTACION 
CENTRAL AGRONOMICA". — Santiago de 
las Vegas Octubre 7 de 1908. — M. A. 
García. Contador. 
C. 3408 3-9 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de Be-
neficencia durante el mes de Septiem 
bre prózimo pasado en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Dr. Gui-
lermo Domínguez Roldán. 
EN ESPECIES 
EI Sr. Inspector del Mercado de Tacón: 
120 libras pescado. 





El Sr. Flavlano González, 
producto de su Anuncia-
dor. . . . EFvB* 
El Sr. Francisco Salvio, por 
el Gremio de Espende-
dores de Perfumería. . . 72.14' 
El Ayuntamiento de la Ha-
bana, al niño que cantó 
las bolas en el Sorteo de 
Amortización 4.24 
Los Sres. Crusellas y bno. 
por el Gremio de Espen-
dedores de Perfumer'a. . 18.01 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza | 7.50 
La Señora Viuda de Sarrá 6 
Dijo 3.00 
El Señor Presbítero I . FIQa , 00 
Los Señorea Anselmo López ' , 
y comp 5i) 
Los Señores F. Gamba y Ca. 1.00 
Los Señores Balcells y Ca. J.50 
Los señores H. Upmann y Ca. '(.50 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 50 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 50 
Los señores Luciano Kuíz y 
Comp. . . . * 50 
Compañía del Ferrocarril 
DE 
MATANZAS 
COMISION L I Q U I D A I > O R A 
Se venden en pública subasta los mate-
riales de hierro y cobre pertenecientes á la 
extinguida Compañía del Ferrocarril de Ma-
tanzas: cuyo acto tendrá lugar en la Secre-
taría de la Comisión Contreras 45. á la una 
P. M. del día 26 del córlente, admitiéndose 
las proposiciones, en la misma Secretaría, 
hasta una hora antes de la ñjada para la su-
basta. 
T>a nota de material y el pliego de condi-
ciones que deberán aceptar los licitadores. 
pueden ser examinados, en la Habana en 
el Escritorio de los Sres. H . Upmann & 
Ca.; en Cárdenas, en el de los Srgs. Eduar-
do de Zaldo y Comp., en llquidacióní y en 
esta ciudad, en la Secretaría de la Comisión, 
Matanzas, Octubre 7 de 1908. 
Alvaro Lavatitlda Secretario 
C. 3418 alt. " 10-1» 
A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R * p ( i -
b l i c a de Coba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes 6 
I nve r s ionea 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
ffiEEGABERES 22 
TELEFONO 646 
Cr S343 1-Oc. 
L A M E K C A N T I L 
COMP AÑIAN ACION AL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A P K I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPÜBLIGA DE CUBA $75,000. 
Hace seg-uros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compaflía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la "República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
AMAII6IIRA N. 11 Y SAN IGNACIO BL 53. 
Teléfono 3301 . 
c 2273 
Apartado correo: 1191. 
43 J13 
"COMPAÑIA NACIONAL D E F I A N Z A S " 
EDIFICIO 1>EIí 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
P r e s i d e n t e : Sr . P e d r o G ó m e z M e n a . — V i c e - P r e s i d e n t e : S e ñ o r 
J o s é L ó p e z R o d r í g n e z . 
D i r e c t o r e s : Sres . M . J . M a n d u l e y . — W . A - M e r c h a n t . 
J o s é M a r i m ó n . — A g a p i t o C a g i g a . 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . O a l v e t . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r : E d u a r d o T e l l e z . 
Esta Compaflía presta toda clase de fianzas dando para ello grandes facili-
dades. Llamamos la atención de nuestros clientes y á las personas que nece-
siten nuestros servicios que esta Compañía ha trasladado sus oficinas, de la 
calle de Empedrado N . 30, al Banco Nacional de Cuba, (cuarto piso.) 
c 3406 7-9 
$101.91 $17.00 
7 de 1908 
El Director 
Dr. Sánchez Acramontc. 
C U Í D A D 0 
P E L I G R O H A Y 
& cada instante para usted si sigue guar-
dando bus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa ó la carpeta del despacho 
Corre usted así el riesgo de 
totalmente en cualquier momento, por 
fuego 6 por robo. Por un precio insignifi 
cante puede usted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-
ro. La puerta solamente de esta Bóveda 
pesa SECRETARIA 
CATORCE TONELADAS 
BANCO NACIONAL CUBA 
l-Oc. 
SECCION DE REOREO Y ADORNO 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el domingo 11 del actual un 
Baile de Sala en los salones de esta Asocia-
ción, se hace público por este medio para 
conocimiento de los señores asociados, pre-
viniéndoles lo siguiente: 
í.— Es requisito indispensa,ble para la 
entrada la presentación del recibo del mes 
en curso. 
2. —Las puertas se abrirftn A las 8 y el 
baile empezará á. las 9 de la noche. 
3. —Quedan en vigor los artículos siguien-
tes: 
Art. 10—SI un individuo ajeno fi, la Asocia-
ciórt pretendiere con el recibo de un asocia-
do disfrutar de las fle.stas. será rechazado 
y la Comisión queda autoifzada para Incau-
tarse de dicho documento, dando cuenta á 
la Directiva para la inmediata aplicación, á 
quién lo haya facilitado, del art. 116 de 
los Estatutos Generales. Contra las decisio-
nes de la Comisión no habrá apelación por 
parte del asociado. 
Art. 11.—SI en el lugar en que se celebre 
una fiesta algún asociado 6 concurrente 
promoviese escándalo ú cbservase un com-
portamiento que desdiga del buen nombre de 
la Asociación la Comisión podrá obligarle 
á abandonar el local, sin perjuicio de propo-
ner á la Directiva su separación si fuese 
asociado. 




" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA IMCENDIOS 
EstaWecida cu la M a n a el año 18d5 
BS LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 aúos de existencia 
y de operacicaes continuas 
C A P I T A L respon-
sable $48.445,145-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1,649,168-18 
Asegura casas do mapostaría sin ma-
dera, ocupadas por familias. & 25 centavo» 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería exte-
riormente, con tablquería interior d« 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias. 
& 32% centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de telas de 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
miliar, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que paga 
11.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y asi sucesivamen-
te estando en otras escalas: pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio. Empe-
drado 34. 
Habana, Septiembre-30• de^l908. 
. C..3S44 . ^ l-Oom'; 
B A N G O D E U H A B A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIEaNO AISRIOANí). 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O , 
Leandro Valdé» 
J o s é G-arcía T a ü d a . 
S e b a s t i á n Q-elabert. 
J o s é L de la Cámara . Elias Miró , 
Sabas E. de Alvaré . Federico de Zaldo. 
Miguel Mendoza. Marco» CarrajaU 
Secretario: Carlos I . P á r r a j r a Gerente: Narciso G r a u y Carreras. 
Descuentos., p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancariaa 
C. 3374 78-lOc. 
a n c o I n d u s t r i a l b e S a m a g ü e y 
Directores gerentes: 
A E T U E O T O M E U 
O L I V E E I O T O M E U 
E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A R O L A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E HORSTMANST 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $35, $ 5 0 y $lOO, do 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 ots. y U n peso. 
Ajrencía sreneral en la Habana: Cuba 106, entre Mura l la y Sol. 
3320 l-Oc. 
L A M U T U A D E N E W Y O R K 
La mayor y mejor de todas las Compañías de Seguro Sobre la Vida del mundo, 
ofrece al público NOTABLES VENTAJAS, entre ellas DIVIDENDOS ANUALES que 
desde el primer año ascienden aproximadamente al ocho por ciento de la prima. 
LAS POLIZAS estipulan VALORES GARANTIZADOS en EFECTIVO, PRES-
TAMOS al 5%, SEGURO SALDADO AUTOMATICO, SEGURO PRORROGADO, etc. 
Se necesitan agentes serios y bien relacionados en las principales ciudades de 
la República. A los que pueden hacer negocios y que estén dispuestos á trabajar 
activamente, se les dará contrato con muy buenas condiciones. 
m;M.V VQJNNBjXT* Director General, Amargura 11, Habana. 
C O L O N I A 
C A T A L A N A 
Para presentar las BASES fie 
í ftiatocítoi de «oa entidad catalana, 
j en su caso constíttúría, cum. 
ípaendo el encaígo qoe nos conlió 
la Asamttea del é de Septiembre, 
convocamos á todos los catalanes 
. y síapatízadores de nuestra región, 
para ia Asamblea que se celebrará 
el d k 11 de Octubre á las 2 de la 
tarde, en la Lonja del Comercio, 
O'Reíííy U altos» 
Eudaido Romagosa, 
PniMuti 
Emes(o B. Calbó, José Aixalá, Jain^ 
Justafré, Nardso Madá, José Llorens, 
¡ Francisco Mestre, Dr. Claudio Mimó, 
N O T A 
Las áhidfdas BASES son publica-
das en el número del 30 de Septiem-
bre de la revista ^Catalunya/' 
(Obrapia 47) para conocimiento y 
estudio anticipado de todcs. 
> También las tienen impresas á 
disposición de quien las pida, todos 
los miembros de la Comisión.-
C. 3263 
Comisión de Ferrocarriles 
Autorizada por esta Comisión la ta. 
presión de quinientos ejemplares de lt 
Memoria de la misma cor respondiente 
al año fiscal de 1905 á 1 906, de orden 
del Señor Presidente se convoca por 
medio, á los industriales del gremio áí 
Imprenta que deseen hacer proposiciona 
en la subasta que deberá celebrarse pan 
la ejecución del referido trabajo, á las 
nueve de la mañana del día trece de Oc-
tubre próximo, bajo las condiciones con-
signadas en el Pliego que se halla de ma-
nifiesto en la Oficina del Secretario p 
suscribe. 
Las preposiciones se dirigirán al Señor 
Presidente de la Comisión, bajo pliego «• 
rrado, con la inscripción siguiente: "Pro-
posición para el trabajo de impresiónfcl 
la Memoria de la Comisión de Ferro-» 
r r i l es." 
No se admitirán pliegos después de!a 
hora señalada para recibirlos. 
Los licitadores consignanín en la ms» 
de la Comisión la cantidad en et 
de doscientos pesos, oro americano, cob 
garantía provisional de su proposición a 
el momento de presentarla. 
Justificación con el cor respondiente re-
cibo de hallarse al corriente en el pag» 
de la contribución industrial sobre 
pronta. 
Xa Comisión se reserva el derecl 
adquirir cualquiera de las proposición 
que se presenten ó de rechazarlas tw 
MODELO DE PROPOSICIOI 
N . N., Industrial del Gremio 
prenta, establecido en entera 
las condiciones de la subasta anunci 
en la Gaceta Oficial oc ] i República,i 
día . . . . del actual, c .'rece efectuar «11 
trabajo de impresión, biografía y 
cuadernación de 500 ejemplares de 1>I 
Memoria de la Comisión d Ferro-ca^l 
les correspondiente al año ¡"¡scal de 19*1 
á 1906, con arreglo á l^s condiciones (kj 
Pliego, aprobada al efecto, por 
dad de. . . . (en letra) comprometii 
á entregar concluido dicho trabajo 
término de á contar de la 1 
de la adjudicación de esta fubastí 
Fecha: 
Firma: 
Lo que de orden del Sr. Preside 
la Comisión, se publica en la Gac 
cial para general conocimiento. 
Habana, Septiembre 25 de 190Í 
El Secretario 
Ldo. Alejo Sánchez Ac 
C. 3206 alt. 
g a j a s r e s e r v a : 
Las tenemos en nues t ra 
da c o n s t r u i d a con todos los 
l au tos m o d e r n o s y las alquil? 
para g u a r d a r va lores de 
clases, bajo l a p r o p i a cust( 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos 
los detal les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 19Í 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O I 
BANQUEROS. 
C. 2836 
L a s a l q u i l a m o s e n n i 
B ó v e d a , c o n s t r n i d a c o n 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
g u a r d a r acc iones , d o c u m í 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i 
sb á n u e s t r a o f i c i n a Am5 
r a n ú m . 1 . 
^ fypmann d 
C. 2SS7 
( B ANQUEKOS) ^ 
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V I D A M U N D I A L 1 
' Uasta el año 1876, cuando estalló la 
guerra entre Rusia y Turquía , Bulga-
ria formaba el gobierno turco del Da-
nubio, comprendiendo siete distritos. 
'Al dictar Rusia, en San Estéfano, sus 
condiciones de paz á Turquía , duran-
te el año 1878, Bulgaria quedó como 
principado que rendir ía vasallaje al 
gultán, tendría un gobierno cristiano 
y organizaría una milicia nacional. E l 
tratado de Berlín, que las potencias 
firmaron el mismo año 1878. restrin-
gió mucho las libertades búlgaras, y 
rebujo además el territorio que á los 
búlgaros correspondía por la paz de 
San Estéfano, -La Rumelia convirtióse 
entonces en provincia otomana. Ale-
jandro de Batemberg púsose al frefite 
del principado de Bulgaria. Y todo pa-
recía haberse resuelto. 
Pero los rumeliotas, por lo general 
¿pe origen búlgaro, no se contentaron 
con su nueva si tuación; y, en Septiem-
bre de 1885, levantáronse en armas, 
expulsaron al gobernador, constituye-
ron un gobierno interino y proclama-
ron su anexión á Bulgaria. 
El príncipe Alejandro aceptó de He-
no la conducta de los rumeliotas. E l 
tratado de Berlín perdió su efectivi-
dad. Y Turquía , temerosa de nuevos 
desastres, no quiso imponerse por la 
fuerza á los rebeldes. 
En camlbio, Servia se llamó á ofensa. 
Iza anexión de Rumelia á Bulgaria au-
mentaba la importancia de ésta, y en 
líos Balcanes se levantaba un enemigo 
poderoso, que mañana pudiera ejercer 
cierta hegemonía. Servia pidió que se 
le anexara-n, á guisa de compensación, 
los distritos de Vid in y Trun. Bulga-
ria se negó en redondo, ¡La guerra, so-
brevino inmediatamente. 
Los servios, confiados en su gloria 
militar y en la hostilidad con que Ru-
sia vió la anexión de Rumelia, creye-
ron segurísimo su tr iunfo sobre los búl-
garos. Mas el hombre propone... y Dios 
dispone. Las cosas salieron de revés, Y 
el príncipe Alejandro dió a l traste con 
las esperanzas épicas de sus enemigos, 
derrotlándolos vergonzosamente en bre-
ye campaña. 
Servia, (humillada, pidió la paz. Y 
la paz se íhizo en Bucarest. 
Loa rusos siguieron conspirando 
contra el príncipe Alejandro, quien, 
para facilitar la existencia á su pue-
blo, hubo de aíbdicar. Surgió con tal 
motivo una Regencia, que tampoco pu-
do sostenerse muciho tiempo. Hasta que 
Fernando, duque de Sajonia, de la ca-
sa Coburgo-Gotha, ocupó el gobierno, 
por voto unánime, á 7 de Julio de 
1887. 
Por el susodicho tratado de Par ís , 
las provincias de Bosnia y Herzegovi-
na, sin dejar de pertenecer 'nominal-
mente á Turqu ía , estaban bajo la ad-
ministración provisional de Austria. 
Diríase que la (fiesta iba á continuar 
en ese orden, cuando el príncipe Fer-
nando se proclamó, ha pocos días. Zar 
de Bulgaria, independiente de Tur-
quía y muy señor de sus dominios. 
Tirnova, pequeña ciudad de 13.000 
habitantes, sirvió de teatro á tan grave 
escena. 
En los propios instantes, Francisco 
José, el anciano emperador de los aus-
tríacos, declaraba definitivamente ane-
xadas iá su corona las provincias de 
Bosnia y Herzegovina. 
Veamos las causas que, según la ge-
neral opinión, han motivado tan insóli-
tos sucedidos, 
A nadie se oculta que la actitud de 
los " jóvenes turcos" ha quebrantado 
grandemente la autoridad de Abdul-
Hamid, al imponerle una constitución 
y otras liberales reformas. Turqu ía 
hierve en su interior, mientras las po-
tencias acechan en el exterior, para 
desmembrarla. 
Bulgaria, conocedora de la debili-
dad turca y ganosa de su absoluta i n -
dependencia, aprovechó este momento 
favorable de romper lanzas, y encon-
tró motivo para ello en un incidente 
diplomático que trataremos de explicar 
lo mejor posible. 
E l principado \búlgaro no tenía re-
presentación diplomática, según lo 
convenido en Berlín, el año 1878. 
Por lo tanto, el representante del 
príncipe Femando no debía tratar con 
el ministro de asuntos extranjeros de 
la Sublime Puerta. 
E l año 1881 creó el gobierno otoma-
no un " b u r ó de provincias privilegia-
das," y ordenó que M. Zanoff, enton-
ces agente de Bulgaria en Constanti-
nopla, se entendiera con dicho gabine-
te especial. 
E l gobierno de Sofía alegó que Bul-
garia no era una provincia privilegia-
da, sino un principado autónomo. Hu-
bo dimes y diretes. Por fin, Turquía , 
cedió en la puja, y declaró, en nota 
de 27 de Septiembre de 1882, que d. 
agente búlgaro podía dirigirse direc-
tamente a l ministro turco de relaciones 
extranjeras. 
Recientemente, efectuóse en Cons-
tantinopla un banquete oficial, al que 
fueron invitados todos los miembros 
del cuerpo diplomático, menos M . 
Guechof, agente de Bulgaria, y quien 
se indignó al extremo de abandonar su 
destino y volver en seguida á Sofía. 
De ahí sacó pretexto el príncipe Fer-
nando para proclamarse soberano in-
dependiente. 
En cuanto .á la anexión de Bosnia y 
Herzegovina, murmúrase que es un 
movimiento absorbente de la Triple 
Alianza, y que Guillermo I I , deseoso 
de traer siempre en jaque á ingleses y 
franceses, ha movido su influencia pa-
ra provocarles situación tan difícil, co-
mo signatarios del congreso de Berlín. 
Creta, que tascaba impaciente el fre-
no turco, se ha revelado también con-
tra el tSultán y levantado el pabellón 
de Grecia en los edificios públicos. 
'El "príncipe de Montenegro, en vir-
tud del mal ejemplo de los demás, 
tampoco juzga ya d é muy buen tono 
seguir respetando los compromisos 
que adquirió en el famoso tratado deí 
1878. 
•Servia, que teme en justicia por su 
porvenir, l ia puesto cara fosea ú Aus-
t r ia . 
E l gal imatías revolucionario de los 
Balcanes luKagitado á Europa y perju-
dicado seriamente los intereses de la 
Sublime Puerta. 
De un lado estlán Austria, Alemania 
é I t a l i a ; de otro Ing la^r ra , Francia y 
Rusia; en el medio Bulgaria y Creta, 
reventando de gusto, y Turquía y Ser-
via, mordiéndose de cólera. Bosnid, y 
Herzegovina ya sabemos todos donde 
están, á la hora presente: en manos de 
Francisco José. 
La independencia de Bulgaria iha-
Ibfla sido tácitamente reconocida. 
Después de lo ocurrido el año 1882, 
Turquía firmó con ella convenios posta-' 
les y comerciales, tratados ofensivos y 
defensivos y algo sobre al desarme. En 
las últ imas conferencias de la Haya, 
las naciones le concedieron, en orden 
alfabético, un lugar idéntico al que 
correspondía á los pueblos libres, lo 
mismo que á Suiza, por ejemplo. Mas 
todavía : hubo un juez que la represen-
tó en el tribunal internacional. 
Resulta de todo ello que ios aconte-
cimientos, desde un punto de vista 
práctico, no encierran tal magnitud. 
¿ En lo material, no correspondían 
Bosnia y Herzegovina á Austria? ¿No 
era independiente Bulgaria? ¿Creta 
no se había emancipado casi en cuerpo 
y alma? ¿¡Montenegro no se gobernaba 
á su antojo ? Las cosas han variado úni-
camente de nombre, y el nombre no ha-
ce las cosas, según afirma un refrán 
tan sabio como todos los refranes. 
Para Turquía sí en t raña una grave-
dad enorme la pérdida de su "con-
t r o l " moral sobre esos países, pues ella 
exterioriza el poco respeto que inspi-
ra hoy la Media Luna, y continúa en 
vigor la célebre frase do Nicolás I , 
quien dijo, hablando del pobre turco, 
"es un hombre enfermo que no tiene 
cura." 
Y debió de haber agregado: "por-
que del árbol caído, todos sacan l e ñ a . " 
D e s d e W a s h i n g t o n 
5 de Octubre 
" L o ha pensado usted bien y )o 
ha hecho usted mejor. ¡Vaya usted 
bendito de D i o s l " Esto fué lo que un 
político español, jefe de grujjo, con-
testó á un áujeto que le escribió para 
manifestarle que fe separaba del gru-
po en el momento psicológico en que 
este caía del poder. Y así podría, 
ahora, decirle el gobierno turco a 
Bulgaria que 'ha sabido aprovechar 
la ocasión oportuna para convertirse 
de Principado tr ibutario en Estado 
independiente; ocasión excelentísima 
porque a l partido liberal y reformis-
ta, que hoy gobierna en Constanti-
nopla, no le conviene la guerra, que 
podr ía servir al ¡Sultán para echar 
abajo la 'Constitución, repitiendo su 
tmlhuuería del año setenta y ocho, 
cuando vino la guerra con Rusia. 
Bulgaria lo ha pensado bien; esto 
es, se ha preparado bien. Ha comen-
za-ao por el principio, imitando el 
ejemplo del Piamonte y d© Prusia; 
ha procurado tener un buen ejércite, 
cosa que no se consigue más que te-
niendo buen gobierno y buena admi-
nistración. Do todos los Estados de 
los Balkanes, Bulgaria es, sin duda, el 
mejor organizado y el de mayores 
virtudes políticas y militares. Con 
cuatro millones no más de habitantes 
puedo poner en el campo doscientos 
diez (210) m i l thonibres en diez dias 
y reforzarlos, en breve plazo, con 
doscientos treinta (2-^0) m i l más de 
la primera y segunda reserva; mien-
tras que Turquía , aunique dispone de 
efectivo superiores, necesita lo me-
nos seis semanas pura movilizar solo 
una parto de ellos. Los técnicos ale-
manes afirman que el soldado búlga-
ro, por el valor y por las condiciones 
físicas, vale tanto como el turco, al 
cual aventaja -n instrucción. 
Hay quienes opinan que, por la 
cualidad, el ejército búlgaro es el 
cuarto del mundo, no teniendo por 
delante más que el alemán, el ¡fran-
cés y el japonés. En una guerra 
larga .podría ser abrumado por las 
grandes masas turcas; pero es indu-
dable que, albora, podría asestar algu-
nos golpes certeros; y, encendida la 
guerra, tal vez se verían complicadas 
en ella algunas de las potencias 
grandes; con lo que no le fa l lar ían á 
Bulgaria alianzas; la de Austria 
Hungr ía parecer ía , en ese caso, indi-
cada, puesto que ese imperio-reino, 
"pensando bien y haciendo mejor"— 
y van dos—lo que le convenía, ha de-
clarado que convierte en anexión su 
ocupación de Bosnia-Herzegovina. \ 
En eso tenía que parar la ocupa-
ción; y como el gobierno turco ya ha-
bía dado por perdidas esas provin-
cias, no le sorprenderá el golpe; ni 
es, tampoco, probable, que le aflija 
exicesivamente la conducta de Bulga-
ria. La soberanía del Sul tán sobre 
ese Principado era casi nominal. Más 
cuenta le tiene á T u r q u í a una Bulga-
ria independiente y amiga .que una 
Bulgaria mal sujeta, tascando el 
freno y dispuesta á unirse al enemigo 
en caso de guerra. 
Como todas las grandes potencias 
desean la conservación de la paz, 
ejercerán en Constantinopla presión 
para que allí se acepte lo ihecho por 
Austr ianHungría y por Bulgaria; la 
cual, además de la independencia, 
obtendrá la Rumelia Oriental, que 
es hoy, de deredho, provincia otoma-
na, pero gobernada por el príncipe 
Femando de Bulgaria. Este prínci-
pe, misto de «Cobuigo y de Orleans, 
ha resultado ser un político hábi l y 
un administrador capaz; ha logrado 
echar raices allí donde fracasó su 
antecesor, Alejandro de Battenberg. 
No tenía amigos y iha sabido pasarse 
sin ellos, pero sin indisponerse con 
nadie. Y ha logrado inspirar respeto 
por el tesón y la idoneidad con que 
se ha consagrado á la obra de rege-
nerar á un pueíblo mal gobernado 
durante siglos por los turcos. Aihora 
cosecha lo que ha estado sembrando; 
y, como en las (buenas comedias, la 
v i r tud es recompensada. i 
Otro éxi to para los Cotburgos, que, 
son, hoy, la más próspera de las fa-
milias reales. Un Coburgo, rey de 
Inglaterra, otro, rey de Portugal; una 
Coburgo reina de E s p a ñ a ; otra, reina 
de Noruega; otra, futura reina de 
Rumania; y desde ayer, otro Oolbur-
go Zar de los Búlgaros. Si á esto 
se agrega que el emperador de Ale-
mania es Coburgo por parte de ma-
dre, se ve el camino que ha andado 
esa familia, de la cual no se hablaba 
hace un siglo. 
lEste Coburgo de Bulgaria es ade-
más, como llevo dicho, un Orleans, 
hijo de la princesa Clementina y nie-
to del rey Luís Felipe. Se parece á 
su madre, que era una señora de ta-
lento y de ambición y á su abuelo 
que sabía de política. Si Mr. Tlhiers 
resucitara, no dir ía del príncipe Fer-
nando lo que dijo del conde de Pa-
rís, jefe de los Orleans: " D e lejos, 
es un alemán ; y de cerca, un 'tonto." 
X . Y . Z. 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus t í tu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
L A P R E N S A 
Hay que ver los periódicos cubanos, 
porque ellos nos dan idea de lo que 
somos y lo que seremos. Polémicas, 
discusiones y réplicas y mentís llenan 
todas sus columnas de un fárrago in-
digerible de política menuda, casi 
siempre jactanciosa y con frecuencia, 
rastrera. 
No hay'que buscar en ellos un ar-
tículo que tienda al bien del país, á su 
progreso, á su moralización; las cues-
tiones anás graves y precisas encuén-
transe olvidadas totalmente, y el fana-
tismo político que en los periódicos 
reina 'habíanos solo de este general, de 
j aquel desciui>jef de esta excursión, de 
aquel m i t i n . . . . 
'Así no se hace patr ia: háeense oTlaa 
de gri l los: así no se levantan los espí-
r i tus : se Ies ahoga; y se enloquece á 
los lectores probos, y se exalta á los 
secuaces de este partido ó de aquel. Yi 
con ese eslabón y otros iguales, que la 
prensa consiente que se forjen, va el 
país componiendo una cadena que si 
no esclavos de un pueblo, nos h a r á 
"esclavos de nosotros mismos.' 
Sugiérenos estas frases el notar que 
no hay proposición sobre política que 
se lance á la prensa, que no sea co-< 
mentada, y discutida y copiada; y que 
no hay proposición dignificadora y no-t 
ble que merezca el honor de un co-« 
mentarlo, ó de una discusión, ó de una 
copia. 
Propusimos hace días que l a inau-
guración de la nueva República se h i -
ciera coincidir con la de una Exposi-
ción agrícola; y lo propusimos, porqua 
estamos plenamente convencidos da 
que nuestro porvenir hállase en la 
Agricultura, y de que la Agr icu l tura 
no prosperará si no &e ofrecen al colo-
no un poderoso aliciente, y una segu-
ridad de paz completa. , 
La idea nos parecía digna de no eaeu 
en saco roto; á convencimiento t a l 
contribuyeron dos cartas, de don Ga-
briel Camps la una, de Mr . Steinhart 
la otra; y sin embargo, en saco rota 
cayó: solo el Avisador CormroidL, a l 
que nada preocupa el que José Miguel 
suba ó el que Menocal baje, la conce-
dió un asilo en sus columnas, y la cre-
yó merecedora de encomio y de realiza-
ción. Los demás diarios cubanos están 
muy atareados en inquir i r pequeñeces 
y miserias que pueden perjudicar a l 
contrincante político. 
Dios nos perdone el orgullo, pera 
cuando esos mismos compañeros nos 
acusan de enemigos del país, nos son-
reímos, á fe ; y con la satisfacción que 
el deber cumplido causa, aúnase l a 
tristeza de ver á quienes acusan, ca-
minar por senderos peligrosos, que a l 
país no traerían más que desgracias ¡Ja 
calamidades; y es que todas las ideaa 
que pudieran redundar en el bien de 
la República tienen que ser apuntadas 
por periódicos extraños, y esos, cuba-
nos, patriotas, escritos para el pueblo 
cubano, que acusan á los demás, cuan-
do á algo se deciden, es 'á reproducir 
esas ideas, algunas veces para recha-
zarlas. 
Y la de la Exposición de Agr icul tu-
ra es salvadora, no obstante; porque 
es todo un tesoro inexplotado el qua 
nuestros campos guardan, que pudiera 
ofrecernos días de prosperidad y de r i -
queza; porque si vivimos hoy, vivimos 
por esos hombres que se apegan á sus 
campos, que Tes arrancan sus frutos, y, 
que con su sudor y sus fatigas llenan 
de hojas d'e tabaco nuestros grandes al-
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CARTAS A LAS DAMAS 
escritas espresamenxs 
PARA. EL 
D J J M T O JOB L A M A R I N A 
San Sebastián, 21 de Sepbre. de 1908. 
Personas llegadas de La Granja se 
aaeen lenguas de la fiesta que en dicho 
K^ad Sitio dió la Marquesa de Squi-
laohe en honor de la Infanta Isabel. 
Jardineros d'e Palacio y otros llega-
t̂as de Madrid con un gran cargamen-
to de magníficas rosas de Francia, con-
virtieron la preciosa residencia de la 
aristocrática dama en mansión encan-
tadora. 
oobre los grandes espejos, en los que 
ee reflejaban los artísticos hihelots dis-
tribuídoa por los salones, caían guir-
naldas de yedra, sujetas de trecho en 
trecho por grupos de rosas y claveles. 
J-'a blanca boisserie del comedor, pieza 
convertida en salón d'e baile, estaba 
también festoneada con yedra, entre 
cuyas hojas, de un verde aterciopela-
do, lucían hortensias moradas ó de co-
ior rosado; la chimenea desaparecía 
j>ajo la yedra y las flores que la ves-
tían de manera verdaderamente artís-
tica, y entre las que se yerguían lindos 
gaceteros de : plata, repletos de rosas. 
luz déctr ica, vertiendo sobre esta 
conjunto deslumbradores rayos, com-
pletaba el cuadro. 
A través de los balcones, por donde 
se percibía espléndido panorama, lle-
gaban los acordes de una escogida mú-
sica, compuesta de catorce guitarristas 
y bandurristas. 
Del lado del salón que da á la calle, 
ja música mili tar, enviada galantemen-
te a la marquesa por el teniente coro-
sel del batallón que está de guarnición 
« dejaba oir sus marciales notas. 
A la entrada de la casa sp formó un 
recinto, á manera de hall, destinado á 
Jos fumadores. En las habitaciones del 
Jiso principal estaba la sala para los 
jugadores d* hridge y de tresillo. En 
1 « ^ « t o r , con servicio de plata repu-
jada, había refrescos, emparedados, 
dulces, té, helados, etc., etc.. 
Antes de las diez de la noche comen-
zaron á llegar los invitados. Los laca-
yos, de calzóP corto y elegante librea, 
recibían los abrigos. Bien pronto se lle-
naran los salones, y cuando se presentó 
la Infanta est-aban completamente ocu-
pados por lo más distinguido de la co-
lonia veraniega y algunas personas lle-
gadas de Madrid y de los puntos cer-
canos para asistir á la fiesta. 
Su alteza fué recibida á la puerta de 
la casa por la marquesa, que vestía, 
con su habitúa'! elegancia, traje de ra-
so blanco y collar de perlas, y por su 
sobrino el duque de Homachuelos. 
Recorrió la Infanta los salones, y 
después de saludar á todos los concu-
rrentes con su incomparaMe amabili-
dad, ocupo asiento preferente en el sa-
lón y comenzó la fiesta. 
En un ángulo habían formado flori-
do vergel, en el que se presentó la ac-
triz señora Domínguez y en umión del 
actor Maximino ejecut-aron notable-
mente la preciosa obra Mañan/i de sol. 
A continuación, y después de un l i -
gero intervalo, durante el cual se oye-
ron los alegres sones de ambas músicas, 
se presentó otra primorosa obra de los 
Quintero: E l chiqwillo. 
Inmediatamente sonaron guitarras y 
bandurrias y comenzó el rigodón de 
honor, que bailó doña Isabd con el du-
que de Hornachuelos; la marquesa de 
Squilache, con el gobernador de Sego-
via ; la marquesa de Nájera, con el con-
de de Almodóvar; la condesa de Almo-
dóvar, con el general Milans del Bosch. 
E l aspecto del salón era brillantísi-
mo. Después se bailaron otros rigodo-
nes y bastantes valses, y l a animación 
no decayó un momento. 
E l elvu de la fiesta fué la parte lite-
raria, que á ruegos reiterados de S. A . 
estuvo á cargo del académico señor Oa-
vestany y de su hijo, jqven é inspirado 
poeta, que leyó su hermosa composi-
ción titulada Saetas, premiada en los 
últimos juegos florales de Sevilla. 
Cavestany dijo algunas de sus m'ás 
, inspiradas poesías, ent&S. Mos la t i tu-
lada E l mt^imiknto, 'llena de fina y 
dulce ironía, y otras, que le valieron 
entusiasta ovación. 
La Infanta fué despedida por la 
marquesa y el duqute con los mismos 
honores que á su legada, saliendo 
complacidísima de la preciosa fiesta. 
Entre los concurrentes figuraban: 
las condesas de Almodóvar, Torre-Alta 
y Valmaseda; marquesas de Fuente 
Santa, Medina, Salas y Valdeiglesias; 
señoras y señori tas de Milans del 
Bosch, Cabrera, Diez de Rivera, Ber-
t rán de Lis, Cabeza de Vaca, Llorens, 
Villate, Dumont, Rózpide, López Ba-
lleteros. Torres, Estrada, Landaner, 
Potestad, Elorriaga, Marín, Delgado y 
otras. 
Los infantes doña María Teresa y 
don Fernando tuvieron en Munich 
una cariñosa acogida. Fueron recibi-
dos por sus padres y hermanas, sus tíos 
los príncipes doña Luisa y don Alfon-
so de Baviera, su hijo el príncipe Jo-
e^píh Ciemens; la colonia española, que 
tiene las mayores atenciones para los 
Infantes, y está agradecida á la cons-
tante y cariñosa protección que en-
eüentra en S. A . la Infanta doña Paz, 
y público numeroso. 
Sus altezas ocupan hermosas habita-
ciones de palacio, que son las que en 
vida tuvo la Infanta doña Amelia, 
hermana del rey don Francisco. 
Constituyen la morada de S.S. A .A. 
un magnífico salón cuadrilongo, deco-
rado de "blanco y oro, con cuadros de 
alegorías de caza y muebles de estilo 
Imperio, y otro gran salón tapizado de 
raso gris, con dibujos gusto Imperio 
también y muebles del mismo estilo, 
cuyas paredes ostentan interesantes re-
tratos de familia, pintados al óleo, y 
adornan espejos de gran tamaño. 
La alcoba tiene los muros revestidos 
de raso verde, y contiguos cuartos de 
tmUtte y un gabinete que sirve de es-
critorio. 
E l infantito don Luis Allfonso ocupa 
un hermoso salón, que se comunica con 
las habitaciones de sus padres, y la 
(rondm do Mirasol .tiene instalación 
confortahle y digna de la dama de S.S. 
A.A. 
Llegaron los Grandes Duques d'e Ba-
dén, y los Infantes asistieron al recibi-
miento oficial, que fué muy lucido. 
Los príncipes don Fernando y doña 
Paz les ofrecieron una comida de ga-
la en un precioso pabellón del bellísi-
mo parque de •Nynp!h!enburg, que es un 
primor artístico. Es una linda roton-
da, cuyas paredes, de madera, están 
admirablemente talladas, siendo el fon-
do celeste, y las flores y los ramos, de 
relieve, plateados y de un gran efecto. 
A los lados (hay gabinetes, decorados 
unos de amarillo y plata, y otros azul 
celeste. 
Por la noche hubo función de gala 
en el palacio de la Exposición. A l día 
siguiente asistieron SjS. A . A . al ban-
quete dado por el regente de Baviera 
en honor de los grandes duques, en ei 
palacio de la Residencia. 
La Inianta doña Mar ía Teresa me-
rece del Regente de Baviera la mayor 
suma de atenciones. En Baviera, como 
en España, lia sabido la augusta da-
ma granjearse el .cariño de cuantos la 
conocen. 
Ta l #s la animación que aún hay 
aquí, que se puede d'ech que nos haya-
mos en el apogeo de la temporada. Los 
hoteles eátán llenos de <'turistas,, y 
veraneantes españoles y extranjeros, 
que todo lo invaden y difunden por la 
ciudad vida y animación extraordina-
rias. Cierto es que la creciente afluen-
cia corresponde al aumento de mejoras 
urbanas; á la diversidad ''e espectácu-
los, cada vez más selectos y frecuentes; 
á la importancia de toda suerte de con-
cursos y fiestas sportivas, y á la b r i -
llantez y elegancia de cuantas se orga-
nizan para todos los guatos y edades 
por la administración del Casino, cu-
ya campaña art íst ica del año actual 
resulta notabilísima, contribuyendo á 
ello la numerosa orquesta que dirige el 
gran Anbós y el concursos de artistas 
que son Verdaderas celebridades ex-
tranjeras. 
l i a p r m n e i a y parte activa del rey, 
en las recientes regatas, ha realzado 
todas las organizadas en el verano ac-
tual por el Real Club Náutico. E l mes 
de Ajgosto ha resultado fecundo en 
fiestas, concursos y atracciones, que 
no han dado punto de reposo á cuan-
tos siguen paso á paso lo que se llama 
la grande vve. 
La villa SantiMana, en Torrelavega 
(Santander), ofrecía días pasados as-
pecto animadísimo con motivo de la 
ceremonia del bautizo del nuevo infan-
te, hijo de don Carlos de Borbón y de 
la princesa Luisa de Orleans. Todas 
las casas estaban engalanadas, y de los 
pueblos comarcanos afluyó enorme 
gentío. Desde las dos de la tarde co-
menzaron á llegar coches y automóvi-
les al palacio de Benamejis {vüla San-
t i l lana) , que estaba adornado con ban-
deras y colgaduras. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, que fué en automóvil desde 'San-
tander, almorzó con la familia de Gu-
tiérrez Yelez, y á las dos de la tarde se 
dirigió al palacio de Benamejis, que 
estaba engalanado con tapices y plan-
tas. En el fondo del salón se alzaba el 
altar con soberbios candelabros y l a 
famosa cruz de la colegiata de Santi-
llana. Delante del altar estaba instala-
da la pila bautismal. 
Levantó el acta para el Registro real 
el Obispo de Sión, y para el Registro 
parroquial el párroco de SantiHana, 
Fueron padrinos del neófito la conde-
sa de Pa r í s y el infante Reniero, en re-
presentación del duque de Calabria. 
Llevó en sus brazos al infantito para 
la ceremonia, l a marquesa de Aguila 
Real. 
Ofició el Obispo de Sión, ayudado 
por su secretario particular y el pre-
ceptor de los infantes Alfonso y María 
Luisa. Ayudó también á la ceremonia 
el párroco de Santillana. Ocupaban la 
parte de la derecha del altar los gran-
des de España , y la i quierda las da-
mas de honor de la reina. 
A l nuevo infante se le impusieron 
los nombres de Carlos María Fernan-
do, Femando, Felipe y Justiniano. 
Asistieron á la ceremonia los seño-
res de Comillas, Almodóvar, Ruiz Ri». 
bera, Hoyos, Mesa de Asta, Benemejís, 
Santo Mauro, San Diego, Gutiérrez, 
Obregón, Torrea Quevedo, Torreánaz, 
Torre-Arias, don Gabriel Maura, el je-, 
fe del cuerpo de Alabarderos, general 
Ezpeleta, D. Juan Ceballos, coronel 
del mismo cuerpo; los alcaldes de San-, 
tander y Torrelavega» senadores Hon-
toria y Quijano, D. Eugenio Out iér rea 
Balbás, el Vicepresidente de la Dipu* 
tación Provincial, señor Zor r i l l a ; el 
juez de Santillana, señor Rodríguez j 
el capitán de la guardia civl de Torre-
lavega; el oondé del Santo Mart i r io , y 
muchas personas más. 
La infanta María Luifea lucía la ban-
da de María Luisa. Todos los caballe* 
ros vestían de rigurosa etiqueta. Laa 
damas escote alto y mantilla blanca. 
E l desfile fué muy lucido. 
A l terminar la ceremonia, el Obispa 
de Sión presentó al infantito á la ima-
gen del altar y rezó una salve. Acto s*. 
guido la marquesa de Aguila Real pre-
semtó a^ nuevo cristiano á los invita-
dos á la ceremonia, y después se lo Ue* 
vó á la alcoba de la princesa Luisa. 
En Madrid se ha celebrado última» 
mente la boda de la señorita Mercedes 
de los Santos Guzmán y O 'Far r i l l , hi-
ja del ex-ministro don Francisco, con 
el oficial de la Escolta Real, marqués 
de Miravalles, primogénito de los com 
des de Aguilar de Inestrillas. Bendijo 
la unión el padre Salvador Font. 
También en Madrid, y asimismo ha-
ce pocos días, se ha verificado la boda 
de la señorita María Teresa de Berme-
j i l o y Arteaga, hija de la condesa del 
Pilar, con el joven don Esteban Gu* 
tiérrez de Salamanca y Muñoz. 
E l ilustre presidente del Senado y 
general, don Marcelo de Azcárraga, ha 
pedido para su hijo don Josó María, 
la mano de la señorita María Eugenia 
Vela, perteneciente á distinguida fa* 
milia vallisoletana. 
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macenes. y de saeos de azúcar los in -
genios; vivimos por esas lioanbres, y no 
por esos periódicos, y no por esos po-
líticos que vagan de pueblo en pueblo 
y de partido en partido en busca de 
algún cargo descansado, donde poder 
engordar á -costa de aquellos hombres. 
Y el d í a en que esos labriegos se 
multipliquen, el día en qu'e el estimu-
lo los aliente, 4iabrá menos políticos 
roedores, y habrá menos revoltosos; y 
habrá menos haraganes; habrá en 
cambio más amor hacia el te r ruño, 
mlás apega á la labor, mlás familias que 
pongan en sus campos sus cariños y 
sus fuerzas, y más tabaco, y más azú-
car, y más terreno fecundo. 
Esto, que es una verdiad vieja, muy 
vieja, pero aquí desconocida, es lo que 
deberían pregonar esos (grandes, mag-
nánimos periódicos que idolatran esta 
isla con todo su corazón; esto, y no si 
Fulanito se rajó ó no se mjó , se fué ó 
dejó de i r : esto, que es lo principal, 
que es lio patr iót ico, y que sería paten-
tizado en esa Exposición á que aludi-
mos, el principio nlás noble y más glo-
rioso de una República buena. 
Pero eso no lo pregonan, y eso ¡ a y ! 
nos lo d^jan tá nosotros, enemigos mor-
íales deü país. 
1 Por nuestro mal, no pocíemos dedi-
car todo el espacio- *á tareas do esa 
clase; no hablan de ollas esos -diarios, 
y á comentar esos 'diarios se destina 
esta sección. "Volvamos tá, la política. 
Hace E l (Trimnfo en su número de 
ayer un recuento de los votos con que 
creen contar ios dos partidos que hoy 
ansian el poder; y entre otras cosas, 
ctice las siguientes: 
' 'Los 50.000 votos de mayor ía 'que en 
tías elecciones provinciales y municipa-
les tuvo el partido liberal, pretenden 
ellos—los conservadores—que han de 
ser superados ahora por las votos con-
servadores. ¡ Ilusión verdaderamente 
risible! Para ello cuentan con el efec-
to mágico que suponen haber produci-
do entre los españoles, la famosa can-
didatura del selfior 'Montera y los pa-
geos intempestivos d'e la bandera espa-
ño l a en sus mitins y manifestaciones. 
La mayoría die los españoles, con 
muy buen acuerdo, no ha hecho caso 
d'e semejantes añagazas y ahora va-
mos á ver—con la realidad de las nú-
meros—de qué han servido á los 
amantes partidarias do! General Meno-
cal el nombre del1 señor Montero y los 
paseos de la 'bandera. 36.000 españo-
les tuvieran el-derecho al voto en las 
elecciones provinciales y municipales, 
mas para conservarlo en las presiden-
ciales lian tenido que inscribirse, de 
acuerdo con la Ley, en el Registro C i -
v i l d'e ciudadanía. ¡«Sabéis cuántos lo 
han hecho, según datos oficiales, has-
ta el 15 de Septiembre últ imo? Pues 
7.503 únicamente, y de éstos hay que 
descontar por lo menos mi l , que no 
han llenado el requisito legal de los 
dos años que deben transcurrir desde 
la fedha de la opción. 
Como el mismo gobierno ha calcu-
lado en un promedio de 300 inscrip-
ciones por d ía las que se hacen de 
electores españoles, suponiendo que ha-
yan continuado y continúen con el 
mismo entusiasmo deáde é. 15 de Sep-
tiembre hasfa el 15 de Octubre próxi-
ma, tendremos que habrá 15.903 espa-
ñoles más inscritos, que sumamos á 
los anteriores y aun suponiendo todas 
las inscripciones legítimas, darían un 
total de 23.406, /, Cuántos votos de és-
tos quieren los conservadores que reco-
nozcamos como suyos ? | E l total ? Pufes 
sea. No llegan 'á la mitad siquiera de la 
mayoría efectiva con que han contado 
los liberales. 
Pero nadie ignora que los liberales 
contamos con la simpatía y el apoyo 
de mtíy numerosos españoles, d'e la 
mayoría d'e los españoles, probablemen-
te, que en el t r iunfo del partido libe-
ral y en l'a realización dfe su progra-
ma de gobierno, hacen consistir l a 
prosperidad del país y la firmeza d'e 
sus instituciones. 
Cesen, pues, los señores conservado-
res de amenazar con el fantasma del 
voto español. Auruque con él conta-
ran, de poco les se rv i r ía ; pero, además, 
también nosotros nos honramos con 
parte importantísrma de ese sufragio. 
No olviden los conservaxióres a l hacer 
sus cuentas galanas, que se puede en-
g a ñ a r á uno, se puede engañar á mu-
chos, pero no se puede engañar á to-
dos, como se refiere que dijo Lincoln. 
Nuestras 50,000 votos de mayoría 
fueron obtenidos cuando no habíamos 
triunfado en los ayuntamientos, y ftioy 
casi todos los ayuntamientos son nues-
tros. Esos 50.000 votos de mayoría 
fueron obtenidos, á poco de haber Ce-
sado en los gobiernos provinciales los 
gobernaldores del tiempo de Estrada 
Palma, y hoy ya no tenemos esa ma-
lévola influencia en nuestra contra, 
siendo nutestros la mitad de los gober-
nadores. Además, nuestra propaganda 
día sido activa y eficaz. iSi muchos l i -
berales se retrajeron en las elecciones 
municipales por la división que existía 
en el partido, esos mismos, y otros 
tantos, i r án ahora á las urnas á defen-
der la buena causa. ¿ Sería mucho 
error suponer que hayan d'uplicado 
aquellos 50.000 votos? Pronto lo ve-
remos. L a victoria liberal l ia do ser 
aplastante." 
Copiamos los tales datos, por cum-
p l i r nuestro cPeber, y iá t í tulo de leal 
información. Por hay, nos obstenemos 
de todo comentario; mañana echarán 
sus cuentas los diarios conservadores, 
las reproduciremos igualmente, y es-
tudiaremos la justicia de ambas. 
• • • 
Cuando el general Gómez publicó 
su magnífico programa. La Biscmión 
ajc-utóól'e de imimeero, y prometió des-
menuzar el documento... La acusa-
ción no tuvo mucho chic, y la <cdesme-
n u z a c i ó n " no pareció todav ía : fué to-
do hablar por hablar. 
Ahora, publicó José Miguel una car-
ta recomendando la fraternidad y la 
concofdi'a; y vuelve La Discusión á 
acusarle de insincero, porque no 
encuentra otro modo de alabar la di -
cha epís tola : es la nueva cantaleta: 
todo lo que sea bueno y liberal, es in-
sincero, no hay duda. 
De modo que el general, al pedir 
por la paz y la concordia entibe los 
fieles y príncipes cubanos, no pensa-
ba en la paz n i en la concordia; y 
al aconsejar como lo hizo á sus ami-
gos, aconsejóles insinceramente, y de-
seando en su interior que haya due-
los y quebrantos en todas las ocasio-
nes. 
E l diablo son las cosas, en verdad: 
y pudiera suceder que lo que todos 
tereimos una epístola pacífica, fuera 
una conminación tremebunda; fuera 
la orden secreta, disimulada y falaz de 
principiar una serie de llantos, dolo-
res, guerras, muertas, asolamientos, 
fieros males.--. 
Aunque parezca mentira, esta vez 
La Di^scusión pretende argumentar lo 
que asegura: y porque no se nos sal-
ga con que nosotros huimos toda clase 
de argumentos, como ella hace, por 
costumbre, alTá van ios 'que nos 
br inda: 
<£.. .el general declara que su pairtido 
se Jta ddstiwguido siempre por su, cor-
dura. 
¿Entonces para qué el consejo, pa-
ra qué la circular? ¿A qué viene la 
publicación de ese documento ? 
La insinceridad es flagrante. T la 
fal'ta á la verdad evidente." 
No ñas toca á nosotros deshacer el 
error en que se encuentra el carísimo 
colega, porque nada tenemos que ver 
con el general Gómez; pero si nos to-
cara le dir íamos que su argumento 
tiene una culata, y que el t i ro le salió 
por la culata aludida. 
E l general habla as í : ^para nues-
tros adversarios no debe faltar jamás 
nuestra respeto: aiW*q\te no •sea hicn 
cortespambida tal conducta." 
Y albora ¿para qué el consejo, pa-
ra qué la circular? ¿A qué viene la pu-
blicación de ese documento? 
Pues á recomendar á los liberales 
que no decaigan, que no cejen un ins-
tante en buscar la concordia y el amor 
de sus contrarios, aunque estos tra-
bajen mucho por impedir que exista 
ta l concordia y que haya ta l amor; es 
decir: aunque estos por su mal tengan 
periódicos que pregonando la frater-
nidad en un artículo, prediquen el 
odio en otro, y á pesar de tal conduc-
ta, acusen de iivsina&ro á quien pre-
tende una reconciliación santa y leal. 
Nosotros le diríamos tal cosa al carí-
simo colega, si tuviéramos que ver con 
el general Gómez; pero como no tene-
mos ¿para qué? 
¿ P a r a qué? Esperaremos á que Me-
nocál publique otra cartita, no reco-
mendando el respeto y el cariño á sus 
contrarios, sino echándoles un piropo; 
Mamlándoles asesims, por ejemplo. 
P regun t a r án aquí nuestros lectores 
por qué razón nos metemos en estos 
fatigosos andurriales: y hemos prome-
tido ya dar siempre en adelante la ra-
zón de todo lo que escribamos. 
Nos metemos, ponqué nos duele que 
la pasión política ciegue hasta tal pun-
t o : porque nos duele que una carta, 
tendente á un i r con lazos de amistad á 
dos partidos que hoy andan t i rándose 
á la cabeza todo lo que hallan á mano, 
en vez de merecer un aplauso y un elo-
gio, merezca una acusación y una cen-
sura. 
¡ F r a t e r n i d a d ! gritaba aún anteayer 
el periódico cubana escrito para el 
pueblo conservador: y las caudillos 
conservadores se callan como mudos: 
los liberales responden ese grito, y 
el periódico cubano practica la frater-
nidad que predicaba acusando de in-
sincero á quien contestó á su voz, y á 
quien pide también fraternidad. 
Tienen los conservadores un gran nú-* 
mero de males sobre sí, pero ninguno 
mayor que esa su prensa. Y es que el 
apasionamiento la domina, y la hace 
perjudicar, á la causa que defiende. 
Por el bien de flos conservadores lo 
decimos. 
B A T U R R I L L O 
Aunque la prensa haya comentado 
y a ú n reproducido el discurso pro-
nunciado en el Centro Asturiano por 
esa águila de la tr ibuna que responde 
ail nombre de Antonio Sánchez de 
Bustamante, no estará fuera de lugar 
que yo consagre nuevos aplausos á 
esa oración, como tengo para el diser-
tante, vivas y enteras, grandes simpa-
tías. 
Lo ¡he dicho cien veces: la venera-
ción hacia las altas figuras de nuestra 
¡historia, y la admiración hacia las v i r -
tudes y el talento de los contempo-
ráneos que sean conjuntamente sabios 
y buenos, son ocupaciones de m i es-
pír i tu , tan gratas, como la condena-
ción de los viciosos y el desdén hacia 
los pasianales, y el menosprecio de los 
cretinos. 
No todos los hombres nacen con gér-
menes de inteligencia; pero todos tie-
nen á mano elementos de dignifica-
c ión; no todos pueden ser sabios, pero 
tienen todos el deber de ser buenos. 
Y cuando se une á la cultura pacien-
temente adquirida, el hábi to de ser 
digno en pensamientos y acciones, se 
tiene derecho al respeto del mundo. 
Y pasando de estas consideraciones, 
al caso concreto del discurso, pronun-
ciado por el docto catedrát ico en la 
velada en honor de Rafael Mar ía de 
Labra, he de decir que el 'homenaje 
resul tó á la altura del festejado, y que 
el Centro Asturiano revivió sus glo-
riosas tradiciones, enalteciendo una 
vez más el nombre, ya consagrado por 
m fama, del ferviente abolicionista, 
del político »consecue.nte, del orador y 
pubilicista eminente, que supo, en una 
¿arga y fecunda vida, conciliar sus 
amores de cubano, con sus deberes de 
español, su origen y sus afectos, el 
culto á las legendarias grandezas ibé-
ricas con los sentimientas justicieros 
y nobles de paisano de ios colonos 
maltratados de Cuba.. 
Entrando en el fondo del discurso, 
pienso que el doctor Sánchez de Bus-
tama nte ha estado en extremo genero-
so con el patrioterismo, concediendo 
á ailboro ta dores y necios e l honor de 
hombrearse con los honrados que sien-
ten y practican el amor á la patriai, 
que es devoción, y es doctrina, y es 
religión. 
Divide él en tres clases las manifes-
taclones de ese amor. Y dice de la pr i -
mera serie: "Es el que usurpa el nom-
bre; es el de los ambiciosas de oficio, 
que á fuerza de tllevarlo siempre en 
los labios, no le dejan tiempo para que 
se establezca y arraigue en el corazón. 
Lo usan como un antifaz, para que 
ios pueblos no lean en el rostro la tor-
peza de las intenciones y la pequeñez 
de los d eseos; y lo escamecen ú olv i -
dan desde que escalan las cumbres del 
poder.' ' 
'Luego eso no es patriotismo, como 
3a máscara no es el semblante ^ 
caricatura es el espejo, n i la i p i ^ J B 
ción es el amor, ni la mentira 
ideal de la humanidad. Pa t r iowf 
san viles. No hay que hablar de ^ 
i del .sublimo sentimiento | ^ 
bienios 
E l doctor, do suyo transige,^, 
querido pactar olovando un poco 11 
explotado ros do la patria; yo no r ¿ * 
to con ellos; les execro y les - a'" 
progreso social; en Cuba, los ^ 
gos de nuestra paz y los auxiliape^ 
go, porque ellos son la remora ^ 
nuestros enemigos de todo géner 
" H a y un patriotismo—dice el m " 
tro—irreflexivo, tempestuoso y 
lante, que no mide los resultad. 
la acción n i las probabilidades os ^ 
éx i to ; poro que ha transformado ^ 
frecuencia, la marcha normal de la v51 
toria, .haciendo posible In imposiJ8" 
verdad el sueño, certidumbre la 
mera, realidad la ilusión, y que ^ 
prendiendo por el mundo, en las !? 
mas de los héroes, de los mártireg 
de los redentores." • 
Magnífico; gráfico: eso sí es patria 
tismo, aunque irreílexivo, arrebatado 
fulgurante. 
Ese es el patriotismo de Martí <} 
Maceo, de los gigantes de la ep i J 
ya revolucionaria ; de los que sin a*, 
loas lanzaron a la, lu-h;-? -contranj 
poder cuatro veces secular, y loutra 
las advertencias do la historia y U 
•requerimáentos de la prudencia se k 
guieron, durante treinta largos año. 
do nuestra historiia. 
Yo que.no par t ic ipé de aquellos tu. 
tusiasmos, porque no me gusta W 
zarrne en ninguna empresa sin cono, 
cer la finalidad, medir la distaacM 
prever los obstáculos, yo he tenido 
siempre, yo t end ré siempre, lozanas 
flores de adradración para los valiea 
tes del ideal separatista, y lágrimas 
ardorosas para los márt i res del de. 
ber. 
Ellos trastornaron la marcha noi 
mal de nuestra, vida, despreciaron las 
dificultades, se desentendieron de las 
consecuencias: vencer ó morir era 
lema; vencer para la patria, morir 
por la patria; maldito sea quien no 
íidmire eso y quien sonría desdeñoso 
en presencia do eso, que es Peiayo re-
belándose con Ira la morisma, Daoiz 
abatiendo á Napoleón, Washington 
de'afiando á ATbion. Céspedes y s» 
catorce amigos encarándose con diez 
y seis millones do españoles, Bolivar 
libertando la América.y K r ü g e r y Bot 
ta escupiendo al rostro do la primera 
potencia naval de Europa! 
" E l otro patriotismo, menos hermo-
so y brillante, pero tan legítimo y al» 
larga tan út i l—sigue Bustamante—es 
el patriotismo de la paz. Es el dell»-
briego humilde, que echa en el sumo 
]a simiente y fecunda con su traba-
jo inacabable la t ierra bendita en (p: 
nac ió ; es el patriotismo inteligentedá 
obrero, que suma á la modesta renm-
H a sido premiada con 9 medallas de oro y es la leche couden-
sada preferida de cuantos la han probado 
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HABLANDO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Muchas personas prefieren máquinas que tengan el T E C L A D O 
COMPLETO y á la vista. 
MEGANOGRAFOS EXPERTOS 
Aseguran que puede obtenerse M A Y O R V E L O C I D A D y T R A B A -
JO M A S E X A C T O con esta clase de máquinas. 
NUESTRO MODELO NÜM. 2 
Eeune t odas l a s v e n t a j a s de las otras máquinas en el mer-
cado con n i n g u n o de s u s defectos, 
PASE V. POR NUESTRO ESTABLECIMIENTO 
y tendremos el gusto de enseñar á V d . nuestros nuevos últ imos 
modelos. 
CHAS. BLASCO, Unico Agrente en Cuba. O 'Ke i l ly 6. 
0 3262 
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DEJb 
C Í R C O 
P A L A T I N O P A R P E 
M I N 
OCTUBRE 
¡ ¡ A D I V E R T I R S E ! ! 
EN ÉPOCA DE EPIDEMIAS 
Y lo mismo si se habita en países mal-
sanos y propicios para engendrar fiebres, 
se estará seguro de no contraerlas, 
siempre que se tome la precaución de 
tomar diariamente 3 ó Zi Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan. De ahí el 
que aconsejemos su uso como preser-
vativas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas,que reaparecen en día y hora fijos, 
y también contra las afecciones tíficas 
de los países cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicíaa de París se ha complacido en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de dichas Perlas, recomendándolas 
así á la confianza de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en todas las farmacias. 
Asimismo prepara el Dr Clertan perlas 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, 
destinando estas dos últimas clases para 
las personas nerviosas especialmente. 
I n t e r e s a n t e . — Conviene á fin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : Casa L . F U E R E , 19, rué Jacob, 
P a r i s . Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan. París. 
J f a ra n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a ? 
Visitando EL ALMENDARÉS, Obispo 
número 54, ópticos cientíñeos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. Kn el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á. su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de EL ALMENDARES: ISO-
METROPES, TOR1COS y PIEDRAS DEL 
BRASIL, primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. , 
EL ALMENDARES, Obispo número 54, 
Apartado 1024. 
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Y O P R O F E T I Z O 
que las acciones de la C U B A N H A C I N O ASSOCIATION, la sociedad anónima que ha construido el Hipódromo 
la Habana, y que celebró concursos hípicos en Marzo de este año, execederáu en el mercado por lo menos hasta 
^ 1 5 . O O 
la acción, (valor nominal, $10.00 moneda americana) antes del día 16 de Febrero de 1909, y me fundo en m i pro-
nóstico en lo siguiente: 
Acabo de regresar de un viaje de 
tres meses en los Estados Unidos, 
donde, debido á causas que más ade-
lante anunciaré, se han celebrado 
contratos, y se preparan evoluciones 
bursátiles en estas acciones, la natu-
raleza de las cuales sólo yo conozco. 
hasta la fecha, y antes de hacerlas 
públicas, he querido, primero, adqui-
rir yo todas las acciones que he podi-
do dentro de mis limitadas fuerzas y 
capital; segundo, recomendar igual 
cursos á mis amistades personales, y 
ahora dar una oportunidad al público 
en generad de obtener estas accione 
al precio que se pueden obtener hoy 
3ra sea en las oficinas de la Compa-
ñía, Cuba número 33, Habana, ó por 
medio de los corredores de la Bols 
Privada de la Habana, y los Banc 
por toda la isla. 
Este anuncio es el primero de una larga serie que mantendré ante el público dando cuenta de cada evolución 
de estas acciones, favorables ó en contra, que se presente, y por hoy sólo deseo lanzar m i pronóstico para que 
conste, y no haya quien diga que no avisó al público con tiempo, cuando se vea el aumento de estos valores. 
Los que me crean, compren acciones de la C U B A N R A C I N G ASSOCIATION, (se las conoce por las inicíale 
C. R. A . en círculos bursátiles), y los que no, fíjense con frecuencia en esta tabla que publicaré amenudo: 
COTIZACIONES OFICIALES DE L A S ACCIONES D E L A C U B A N R A C I N G ASSOCIATION 
PPECIO 
DEVENTA 
$ 3 .50 
$ S.OO 
$ 3 .50 
g 4 . 00 
$ 4 .50 
$ 5.O0 
$ 6 .00 
$ 7.00 
$ 8.00 







IjlO 10t20 20i31 
NOVIEMBRE 
lllO 10l20 20130 
DICIEMBRE 
lllO 10l20 20 
ENERO 
lllO 10i20 20i3l 
FEBRERO 
ll5 10il5 5il0 
Compre V d . hoy aunque sea una sola acción, que la venderá á mejor precio en cuanto publique mi segund* 
anuncio. . . j 
Dentro de algunos días daré una noticia muy satisfactoria para los accionistas de la Cuban Racing Associati 
mientras tanto, me suscribo del público 
, Atento y seguro servidor, 
AKTÜKO HERNANDEZ MEJIA. 
^ 3420 1-11 
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neTaeión de su esfuerzo, la parte que 
le toca en el progreso industrial del 
ra ís , es el del capitalista honrado que 
fomenta nuevos negocios, uniendo á 
los estímulos del provecho propio el 
, ijjfe de la riqueza geuerai; el del go-
bernante recto que al medro de los 
su vos antepone los intereses legítimos 
de" la nación y las exigencias inviola-
hles de la j u s t i c i a . . . " 
Hagamos párrafo aparte de esta 
heniKísa pintura, del patriota anóui-
mo, modesto y grande, desconocido de 
lóú rndaees y nervio de toda colecti-
vidad civilizada: 
"Es el patriotismo dei padre y de 
]a madre, que criando á los hijos en 
el hogar y en la vi r tud, preparan pa-
ra la sociedad buenos hombres y para 
la patria buenos ciudadanos; es el pa-
triotismo del 'maestro, desde la Escue-
!;! hasta la Cnivcrsidad. que educa é 
instruye á las nuevas generaciones, 
alta la mirada, noble el pensamiento, 
generosa la intención, santo el ideal. 
Es f\ patriotismo sano, á ratos incons-
oiente. con que la sociedad entera, á 
despecho de perturbaciones fugaces y 
trastornos pasajeros, se mueve, tran-
quila y sesrura. h-cia el bien huma-
np, que se divisa, aún en las horas de 
br&isgt, como un iris perpetuo de paz 
y como una promesa sabrosa de feli-
cidad sobre la t i e r ra . " 
Ave, maestro; t ú vienes á fortale-
cer mis rebeldías contra los que osan 
discutir mi patriotismo, porque no me 
lancé temerario, sin medir fuerzas ni 
resultados á la ruda y casi estéril em-
presa, de redimir de una servidumbre 
para lanzar en otra, á turbas 'ayunas 
de moral 3'' analfabetas del deber. 
Tú, Labra, Varona, los diputados 
nuestros, y los edueadares nuestros: 
Várela. Luz, Saco, fuisteis patriotas. 
T lo somos ios padres que criamos en 
el honor los ífcijoe y desde la Escuela 
hasta La Universidad plantamos si-
mientes de ciencia y regamos de esen-
cia de esperanza los altares d'el culto 
de la justieia. Y lo somas los que ara-
mos la tierra, para que í 'ncuentren 
pan para ellos y pienso para sus ga-
nados los del patriotismo impaciente 
y fulgurante que dispara cañones y 
í b a t e castillos; y los que en la mono-
tonía del taller, fatigamos los múscu-
loi] cansamos bs huesos, envejecemos 
y morimos prematuramente, para que 
ni siquiera doblen en nuestro honor 
las campanas, se eserihan nuestros 
nombres on los anales de la patria, 
ni una dulce piadosa plegaria nos 
acompañe cu la hora postrera. 
Subid hasta, mí. patrioteros que dis-
cutís mi intenso, mi inextinguible 
amor á la tierra de mis ensueños y de 
mis ansias.. . . ! 
joAfuiN n. A R A M B ü R U . 
LO QUE NECESITAN LOS NJNOS. Alivio pruiuo de las lombrices. Use el Vermi-f-jgo de B. A. FAHXESTOCK electivamente expulsa ;?.s lombrices y recobra la salud. Com-pre una botella y convenzacc. _ Vea que las iniciales b. A. se hallen en la etiqueta. 
• muet» ijai»i 
COLEGIO DE ABOGADOS 
E l lunes 12 del actual, á las 8 y me-
dia p. m. cont inuará la discusión so-
bre el tema siguiente: 
¿ " H a y p o s i b i l i d a d dentro de la le-
gislación hipotecaria vigente para po-
ner á salvo los derechos, del adjudi-
catario ó rematador de una finca en 
un procediimento seguido contra la 
misma para el cobro de un crédito que 
la afectaba en perjuicio de tercero 
que al amparo del Registro compra la 
misma finca sin que en aquel haya 
constancia de tal procedimeinto?" 
H a r á uso de la palabra el señor Gar-
cía Menocal. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
E l Secretario Contador, 
Dr. Evelio Rodríguez Lendián. 
C E R V A N T E S 
Hoy hace trescientos sesenta y un 
años que fue bautizado en la humilde 
parroquia de Alcalá de Henares, el 
hijo segundo del Licenciado Rodrigo 
de Cervantes, el sordo, y de su esposa 
Leonor de Cortinas. La posteridad 
entusiasta, señala esta fecha con pia-
dosa admiración, considerando que 
aquel niño, nacido en modesta cuna, 
había de escribir más tarde la histo-
ria portentosa de Don Quijote. Pero 
cabe sospechar si en este, como en to-
dos los demás casos análogos de la 
historia, el genio nació, ó se hizo lue-
go; es decir, si ese mismo Miguel de 
Cervantes, en circunstancias distintas 
o habiendo pasado una vida diferente, 
habría tenido los estupendos méritos 
literarios que realzan sus obras. 
Para ló^ que creen que los genios 
naceu.—como cuenta la Mitología que 
surgió Minerva armada de todas ar-
mas de la cabeza de Júp i t e r .— el pun-
to no tiene discusión. Aquel niño era 
Cervantes, y Corvantes hubiera sido 
<->mpre. Si no el "Qu i jo t e , " a lgún l i -
bro de mérito igual habr ía producido, 
aunque otras fueran las circunstan-
cias de su vida, porque el dón maravi-
lloso, 
...du ciel l'influence secreto, 
i trájolo al mundo como divino pr iv i -
legio que ni la ciencia hace adquirir, 
ni tesoro alguno alcanza para com-
prar, á los que forman el resto vulga-
rísimo del humano rebaño. 
Desde luego fuerza es admitir que 
ciertas dotes naturales, ciertas apti-
tudes innatas, constituyen la vocación 
de los genios literarios como Cer-
vantes, y forman la base de su desa-
rrollo futuro. Sin amor á la tarea, y 
facilidad más ó menos grande de ex-
presar por escrito el pensamiento, es 
imposible que nadie se dedique á ha-
cer libros en el mundo. Pero ni de 
la vocación, ni de la facilidad, depen-
den las ideas, ni éstas, cuando se trata 
de los grandes anatómicos del espíri tu 
humano, se sacan de otra parte que 
de la experiencia de la vida. E l ge-
nio, como cualidad orgánica, puede 
existir en la música y, tal vez, en la 
pintura. Mozart, á los nueve, arios, 
puede llenar de asombro á cuantos le 
oyen tocar y componer en el piano. 
Leonardo de Vinci . siendo casi un 
adolescente, puede pintar en un cua-
dro del Verocchio una cabeza de án-
gel tan sublime, que haga al maestro, 
abochornado por la superioridad del 
discípulo, renunciar para siempre al 
manejo de los pinceles. Pero 011 edad 
temprana, y sin que el dolor y la in-
justicia hayan clavado en el alma sus 
garfios de bronce no púéd c escribirse 
el poema del Dante ¡ en la primera j u -
\ '-ni ud. sin haber escudriñado en los 
abismos sin fondo de nuestra concien-
cia, no se pueden escribir las tragedias 
de Shakespeare y sin haber visto el 
desplome de l a s ' f á b r i c a s más bellas 
que cabe croar á una fautosía genero-
sa, sin haberse estrellado contra mu-
chos molinos de viento, sin haber sido 
apaleado, moralmcnte, al menos, por 
muchos yangüeses, sin habet" mordido 
el polvo de la derrota y tragado la 
iiiel de la humillación por negarse al 
sacrificio del ideal, al abandono de 
Ducinea. no es posible escribir, como 
Cervantes, el l ibro más sonriente y á 
la vez más amargo en que se han 
puesto al desnudo las flaquezas huma-
nas. 
Lo que á Cervantes dió la naturale-
za,—su vocación y sus aptitudes,—es-
tá de manifiesto en " L a Calatea." En 
ese l ibro de la juventud,—aunque el 
autor ya había pasado por las dramá-
licas experiencias de su cautiverio en 
m 
ü o r s e t s 
u / c t r n e r ' a 
J í u s t ¿ P r o o f 
L*os m á s e l e f a n t e s 
y 
c ó m o d o s . 
LAVABLES 
NO SE O X I D A N 
C a d a G o r s e t 
g a r a n t i z a d o 
D E V E N T A 
enTODAS las TIENDAS 
I029S alt 52-lj 2 
BASTANTE SE HA DICHO. 
c 0235 26-1 Ot 
„ S I N O P E R A C I O N 
L U P U b , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d « 3 á 5 . 
C. 33iQt 1-Oc,, 
Argel ,—nótase que aún las ilusiones 
no se habían 'agotado en su alma sen-
cilla. E l mundo de sus personajes, no 
es el mundo real. Sus pastores y pas-
toras, como todos los del género falso 
y ampuloso á que pertenecía la nove-
la, no se encontraban entonces por Es-
paña, ni se encuentran hoy, como tro-
pieza á cada paso el viajero, con los 
tipos inmortales retratados en el 
"Qui jo te . " Si Cervantes no hubiera 
escrito más que " L a Calatea." su 
nombre f igurar ía como una mera cu-
riosidad, en la lista de los imitadores 
de Jorge de Montemayor y no se di-
ría -que el 9 de Octubre de 1547, na-
ció en la pobre casa de un cirujano 
de Alcalá, el genio más grande que 
ha producido España y uno de loa cua-
tro soles de! mundo literario, émulo de 
Homero. Dante y Shakespeare. 
Si es (''orto que el destino señala 
á los hombres anticipadamente su ca-
rrera y si es verdad que las musas 
velan sobre la cuna de lo i genios, en 
aquel día memorable las nueve diosas 
del coro celeste convert i r ían su rego-
cijo en lágr imas y espanto. ¡Tris te 
suerte la que esperaba al pobre Cer-
vantes y cruel castigo el del genio, 
por el único pecado de ser superior á 
los demás ! " T ú escribirás un l ibro 
inmor ta l , " dir ían al niño las Musas. 
<lTú, para escribirlo," añadi r ían las 
implacables Euménides " h a b r á s de 
sufrir el hambre, la miseria y la es-
clavitud, el desprecio de los inferio-
res á t i , la insolencia de los podero-
sos de la tierra, los rigores de una cár-
cel y las persecuciones de la just i-
c ia ." Porque esto fué lo que dió á 
Cervantes, no la naturaleza benévola, 
dotándolo al nacer de facultades su-
blimes, sino la vida, áspera y dura, el 
contacto inmundo con la realidad, la 
miseria de su época, la podredumbre 
moral de sus semejantes, y todo eso 
fué lo que puso en su mano de viejo 
desengañado, la pluma, mojada en 
hiél, con que trazó su sá t i ra tremenda. 
" Más viejo que el castillo de San 
Cervantes," escribía de él, en 1614, el 
insolente Avellaneda. Más viejo, sí, 
en amarguras que en años. ¡Oh 'alma 
noble, que devolviste al mundo .sus r i -
gores, uo en odios emponzoñados, no 
en ideas criminales y lascivas, para co-
rromper á la juventud inocente ó pre-
cipitar en el fango á la vejez l ib i -
dinosa, no en pensamientos de exter-
minio que agitaran el fuego de la des-
trucción ó levantaran el cieno de las 
venganzas, sino en carcajadas sono-
ra?, en sana risa, que divierten al co-
ra/.ón en sus horas de infortunio! 
¿Tendremos, en nuestro egoísmo sór-
dido y v i l . que alegrarnos, aún des-
pués de tu innerte, de que tal fuera 
tu vida .' • Deberemos considerar como 
un beneficio para el mundo que tan-
to sufrieras, pues tanto nos haces 
reir? ¿Habremos de felicitarnos de que 
Lerma te menospreciara y Don Fe-
lipe I I I no supiera comprender que 
e r a s ' t ú el ¡más ilustre de los españo-
les? ¿Nos regocijaremos de que te per-
siguieran andantes en corte y trata-
ban de deshonrarte alcaldes de raon-
terilla? ¿Veremos como un gran día 
en la historia, más que aquel en que 
viniste al mundo, el otro, para t i tan. 
doloroso, en que te lanzaron sin pie-
dad en las sombras de una cárcel? 
Perdona, caballero insigne, esta úl t ima 
infamia: ¡benditos sean tus martirios, 
si á ellos se debe el " Q u i j o t e ! " Tu 
premio fué tu libro y ya estás pagado. 
Cuando escribías sus páginas te a ca-
r i cia.ba la gloria y fuiste, además, el 
primero á quien recompensaron con su 
alegría inagotable las aventuras subli-
mes de tu Quijote y de tu Sancho... 
justo D E L A R A . 
Octubre 9, 1908. 
P A R L E R I A 
E l feminismo promete dar mucho 
juego en la política de -Cuba. 
Si las futuras elecciones estuvieran 
encargadas á nuestras mujeres, ya ha-
brían reñido entre cillas descomunales 
batalla^, no quedando ' un alfiler con 
punta ni un gancho recto. 
Cosa rara pare-ce. mas cosa cierta es: 
el bello sexo ha tomado seriamente el 
problemia electoral. 
Ya las chicas no hablan de modistas, 
•perifollos y ungüentos, sino de candi-
datos, urnas y escrutinios. 
Lo de las inclusiones y excluskmes 
tráeles sorbido el meollo. 
Antes se dfedicaban á -excluir de su 
corazón á los que no amaban, é incluir 
en él á los que amaban tiernamente. 
Hoy Íes preocupa sólo la exclusión 
del octogenario H . , porque ya no goza 
de sus facultades mentales, ó la inclu-
sión del nnozalbete N. , porque acaba de 
cumplir los ansiados veint iún abriles. 
Antes les metian " f o r r o s " á sus pa-
piás. 
Hoy se l'os deslizan "á los presiden-
tes de mesa. 
Antes "botaban" á cualquiera con 
la mayor frescura. 
Hoy aspiran á " v o t a r " en los comi-
cios. 
Antes conquistaban enamorados. 
Hoy conquistan electores. 
Antes averiguahan. para su resguar-
do, la conducta de los galanteadores. 
Hoy averiguan su filiación como su-
jetos de partido, 
Y así han cambiado las cosas. 
Ha pocos días, presentóse á su espo-
sa D. Policarpo Entremés, y le dijo, 
looo de a legr ía : 
—Mira que corbata más cómoda he 
comprado. Xo posee el engorro de las 
tiri l las. Con este resorte-, se coloca muy 
cómodamente en los cuellos bajos. 
Su espasa, que es furibunda conser-
vadora, rugió al punto: 
—¡Quí ta te eso inmediatamente! 
Corbatas de resorte iwa José Miguel 
Grómez. y bien sabes que no puedo ver 
ni pintado al tal Jo-33 Miguel. ¡ Quíta-
te eso, Policarpo, ó me divorcio de tí 
por la vía de Tampa! 
Ha pocos días también, una dama 
arehiliber&l pidió perfumes en cierto 
comercio muy elegante. 
. E l dependiente presentóle una esen-
cia novísima, y, como elogio de ella, 
añadió que era la favorita de Mario 
Meneen 1. 
—Me hJa ofendido usted en mis más 
hondos sentimientos—exclamó la com-
pradora. ¿Oler yo «á Menocal? ¡Qué 
ofensa. Jesrús. qué ofensa! 
Y se marchó sofocada de cólera. 
Junto á mi casa habita un respeta-
ble matrimonio sin sucesión, que había 
vivido en paz siempre y que la políti-
ca ha distanciado cruelmente. 
E l jamás había votado por nadie. 
Ella nunca había leído el editorial de 
ningún diiario. 
Per-o la lucha actual entusiasmó á la 
mujer, que se hizo conservadora, y 
perdió la cabeza. 
E l hombre siguió indiferente. 
Una tarde ella dijo á él que se le 
manifestara en la intimidiad, que no 
creía en em indiferencia, que cada cual 
debía sostener sus opiniones, que el 
escepticismo corrompía las almas y 
qué sé yo cuantas otras cosacas. 
El be negó tozudamente. 
Y surgió la primer desavenencia, 
tras veinte años de casorio. 
Por'fin. se reconciliarán pronto. 
Yo he aconsejado al marido que se 
improvise liberal. 
¿ P o r qué? 
Porque su mujer os conservadora. 
Y á las mujeres hay que complacer-
las en su espír i tu de contradicción, ba-
se única de todos estes entusiasmos po-
líticos. 
m. M ü X O Z - B ü S T A M A N T E . 
E i n e r m c f í a f e s N e r v i o s a s 
3*, 
V I T A 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen Jas Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o d a d o 
C a l m a i o s n e r v i o s 
5 u e n o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo !o que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
dolencia, ' 'Ner-Vita'' es'una bendición para la persona extenuada 
ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
1 frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARM ACEUTICAL CO., L t d . 
; CROYDON NUEVA YORK PARIS 
UREOL E i l i C M e a i i d de P A R I S 
F t e m e d i o m u y e ñ c a z e n l a s 
E n f e r m e d a d e s de i o s R í ñ o n e s y d e l a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
DEPOSITO E N TODAS L A S BUENAS BOTICAS 
¿Qué es el Esperanto? 
Si se dijera "Existe un medio muy4 
simple, muy práctico de entrar inme-
diatamente en corespondencia con los 
hombres de todos los países del mun-
do, hablando las más diversas lenguas 
y que gracias á él le comprenderán y 
le responderán, sin que se vea obliga-
do á saber sus lenguas y sin saber ellos 
mismos una palabra de español; y pa-
ra procurarse este medio le bas ta rá 
urnas veinte horas de estudio y uu gas-
to de unas cuantas pesetas." idea tan 
ex t raña se acogería con una sonrisa 
de recelo é incredulidad. 
Este medio existe, sin embargo, y 
no es otro que la lengua internacional 
propuesta en 1887 por el doctor Es-
peranto, seudónimo del doctor Luis 
Zameuhof, de Varsovia, y que ha lle-
gado á ser. por consiguiente, el nom-
bre de la lengua. 
Muchos hombres se figuran que los 
partidarios de una lengua internacio-
nal se proponen substituir con una 
lengua única y universal á todos los 
idiomas hablados actualmente por la 
humanidad. 
E l Esperanto no se presenta al mun-
do con el carácter de órgano univer-
sal, llamado á destronar nuestros idio-
mas maternales; es út i l para las per-
sonas que tienen relaciones interna-
cionales ó deseen tenerlas. Su objeto 
es permitir, á todo interesado en po-
seerlo, llegar á comunicarse sin tra-
bajo, por la escritura ó la palabra, 
uwn ios extranjeros, que ignoran nuev 
tra lengua como nosotros ignoramos 
la suya. No es, pues, una lengua uni-
versal sino una lengua internacional 
auxiliar. 
Yo estoy, gracias al Esperanto, en 
correspondencia con una porción de 
personas, de diferentes nacionalida-
des, cuyos idiomas me son desconoci-
dos, como ellos desconocen el mío y 
no son letrados, sino que pertenecen 
á las más humildes clases sociales. 
Para este número de personas el Es-
peranto suprime las fronteras, reali-
zando ien el orden intelectual lo ya 
realizado en el orden material por el 
teléfono y el telégrafo sin hilos. 
Los eseépticos que declaran "a prio-
r i " que tal milagro es imposible, ol-
vidan que no hay nada imposible pa-
ra el genio; pues cuanto más se estu-
dia el Esperanto, más se da uno cuen-
ta de que el doctor que lo ha creado, 
el modesto y obscuro médico de Varso-
via Luis Zamenhof, es una de las in-
teligencias geniales que quedan per-
petuadas en la historia de la huma-
nidad á cada uno de los pasos decisi-
vos en la vía del progreso. 
Cierto que el problema de una len-
gua internacional art if icial parece á 
primera vista extraordinariamente di-
fícil; sin embargo, cuando se conoce 
la solución que se ha dado con el Es-
peranto, se adquiere la convicción de 
que nada hay más simple y más fácil. 
Es la 'historia del huevo de Cristóbal 
Colón. 
E. BOIRAC. 
(Trad. de Juan Ortega.) 
E n l a e n í e n n e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á. l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . . 
DARBIN 
PARA MILES DE PERSONAS 
Clermont 15 de febrero de 1897 
Venia ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde hacía muchos meses, escribe la Sra 
Darbin, profesora de piano en Clermont; 
y no podía dedicarme á nada. Además 
senda palpilaciones y un sabor de boca 
malísimo. Cuando me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
los ríñones. 
« No tardó mucho en desaparecerra« 
por completo el apetito; me costaba gran 
trabajo respirar; y si me esforzaba por 
comer algo, la comida se me asentaba en 
el estómago como si fuese una losa de 
plomo. Por otra parte, tenia los nf rvios 
lan excitados que no podía cerrar los ojos 
en toda la noche. En una palabra, no 
tardé nada en quedarme tan debilitada 
que apenas si po-
día tenerme de 
pie. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Así es que 
de día en día me 
sentía invadida 
porlamássombría 
tristeza, nasta el 
punto de que sólo 
esperaba ya la 
muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la vida guardaré profundo re-
conocimiento, me ordenó tomase mañana 
y tarde una copita de Quinium Labar-
raque, afirmándome que era el rey de 
los tónicos y que me devolvería pronto 
la salud y la fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á decir verdad, poco 
esperanzada y sin irran confianza 1 Había 
ensayado lanías '• -ms ! 
« Desde el c<tart>< 'lía. fueron ya sor-
prendentes los electos. El estómago co-
menzó á poder digerir y recobró el gusto 
por los alimentos. Bien pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecieron los 
dolores de ríñones é Igualmente los 
dolores de cabeza. Ai cabo de veinte 
días estaba completamente curada. ¡ Qué 
dicha, recobrar al fin la salud ! ¡ Qué 
alegría vivir! Desde entonces, hace de 
esto dos años, jamás he vuelto á sentir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una copita después de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de la Sra Darbin. El (Juinium Labar-
raque es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obte-
nidas, aun en casos desesperados, con el 
Quinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de todos los 
países. Ningún otro vino tónico ha sido 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
¿l trabajo ó los excesos; los adultos 
ta!irados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó desarrollarse ; 
las señoras que sufren las consecuencias 
d i parto; los ancianos debilitados por 
la edad ; los anémicos, deben lomar vino 
de Quinium Labarravic. él cual está 
particularmente recomcmlado á los con-
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en todas 
las farmacias. Depósito : Coja FRERE, 
19, ruc Jacob, París. 
P. S. — El Vino de Qu nium Labarraque 
es de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por si misma muy aniaiga; así que el 
amargor del vino cíe Quinium es la mejor 
garantía de su riqueza en quina y, por 
lo tanto, de su eficacia. 10 
tremiada con medalla, da broacs ea la (Utima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s ^ rormedades del pecho. 
C. 8301 1-Oc. 
EL 9 8 % DE LOS ENFERMOS BEL 
ESTOMAGO 
E I N T E S T I N O S 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
que sean sus d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acedías , aguas de 
boca, el dolor y ardor de e s tómago , los oómitos , oór t igo 
estomacal, dispepsia, indigest ión, di latación y ú lce ra del 
e s tómago , hiperciorhldria, neurastenia g á s t r i c a , ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, fíat alendas, 
etc. suprime los cól icos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es 
antiséptico. CURA las diarreas dB lOS niñOS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el OS-
tómago é intestinos, d iges t ión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Se cemite folleto pep correo i quien lo pida 
í« reeta: Serrano, 30, Madrid y principales farmacias del mundo 
c. 3339 1-Oom 
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N o t a s E s p a ñ o l a s 
Clara Pardiñas. 
Hoy es una nota de sport," de 
a ida/de helloza. Clara Pardiñas, ki 
Éfentál triunfadora en las regatas de 
SiMi Sebastián, la guapa patrona 
del balandro "Corzo" es el tipo aca-
bado y sugestivo de la "sportwomen" 
moderna. Agil, tuerte,'-con gallardías 
y arrestos entusiastas, su inteligentí-
simia labor náutica, ¡ha llamado de to-
dos Ja atención en esas (pegatas dé San 
s, liMstián, (|ue ya se han Jiecho mun-
diales y famosas. 
E l rey 'don Alfonso, decidido parti-
ii irio de los deportes, y uno de los 
más fervientes' aficionados á las 
prácticas deportivas, organizó en la 
•bella Easo unas regatas femeniles en 
ír.s fine tomaron parte diversos ¡ba-
iaadros patroneados por guapas y ele-
gantes señoritas de la buena sociedad 
gnipuzcoana. 
lia señorita Clara Piardiñas, tipo 
^clásico de belleza española, ganó el 
premio de honor (copa de la infanta 
•doña María Teresa y un regalo de la 
duquesa de Bailén) eon el balandro 
'•Corzo." propiedad de S. 'M. el Rey. 
En España, y debido en gran parte 
á los laudables esfuerzos é iniciativas 
de don Alfonso XIII , rey de nobles 
arrestos, de .-juveniles y simpá-tieas in-
clinaciones á cnanto se refiera á ejer-
ciedos deportivos, á las luchas atléti-
eas, las nmcliachas de la mejor socie-
niad muestran un poderoso interés en 
vse género de actividades físicas que 
tan útil y conveniente resultado ofre-
ce en la fortaleza y robustez de la ra-
za. Clara Pardiñas, como .lia. aristocrá-
tiea marquesa de Cuba, como Luisa 
Pardiñas y Rosita Trujo, han demos-
trado su intrepidez y arrojo patro-
neando los- balandros que tomaron 
parte en las regatas femeninas. La be-
üleza de la mujer española, esa belle-
za atractiva y serena, que realzan 
grandes ojos expresivos, ha querido 
ofrPecer su encantador concurso á las 
importantes fiestas deportivas que es-
te año S'e han eelebrado en 'la risueña 
ciudad cantábrica. 
Bajo la tersa albura de la vela del 
balandro "Corzo," la gentil figulina 
de Clara Pardiñas habrá, dicho á los 
i xtrar.:>ros entusiasmados como tam-
bién en España hay mujeres de eora-
zón valiente y de atractiva belleza 
primoros'a. 
L o s d o l o r e s d e e s t ó m a s r o c e s a u 
c u a m l o s e t o m a e l a g u a r d i e n t e d e u v a 
* * R 1 V E 1 Í A . " E x i . a s e d e l l e g r í t i m o . 
Una visita al 
Correccional de Aldecoa 
Notas sueltas. 
—Sí, señor: las dividimos en gru-
pos ; en el primero figuran las jóvenes 
que tan solo cometieron faltas leves; 
en el segundo, las que están de prue-
ba, y en el tercero, las incorregibles. 
Para, evitar el contagio tiene su de-
partamento cada grupo, y no se les 
permite comunicación ninguna. 
—¿Y esos departamentos pueden 
verse 1 
—Cuando á ustedes les plazca . . . 
J'ustedes éramos el P. Celestino Ri-
vero y el cronista; y hacia el departa-
mento de faltas leves nos encamina-
mos, acompañados de la ¿lermana Ma-
ría de. Santa Eufrasia, Superiora de 
las monjas del "Buen Pastor"—que 
son las encargadas de cuidar el Correc-
cional predicho. 
C ruzamos el lindísimo jardín que se-
pa ¡-a, el primer departamento del pa-
bellón destinado á las Hermanas. 
— E l primer grupo comprende trein-
ta y cinco niñas.,. Como ustedes no-
tarán, en el Correccional hay muy po-
cas, excesivamente pocas: tenemos 
buen lugar para doscientas, y no lle-
gan á ochenta las que existen. 
Y pensamos nosotros al oírlo en el 
gran número de jóvenes que merodean 
G R A T I S , 
ts íe precioso reloj 
americano, grab-
ado, plateado en 
crosolido, "parece 
O R O " garan ¡izado, 
sera remitido G R A T I S 
ai que venda 24 UiUloi 
—— _ ^montados con el cora-
roncito Oradon Dominical" écon el de inicial, a* diez 
centavos oro uno. Mande ta orden hoy por 2A anillos y 
cuando los tenga vendidos remitanos $2.40 oro y por vuelta 
bu r?.1^ í S S f 5 á r ó , , 0 i S J?'0)'»0 garantizando su entrega. 
SHELL W0'/ELTYCO..83Chambsra St.,New YorMlr . 
hoy por la ciudad á ciencia y paciencia 
de las autoridades; y pensamos cuan 
menor sería su corrupción si se las re-
cogiese y las llevase á ese gran Correc-
cional, donde se las enseña á sor úti-
les y laboriosas, donde se cambian sus 
inclinaciones, y donde se las convierte 
de vagabundas desgraciadas en muje-
res capaces de regir un honradísimo 
hogar. Y pensamos en llamar la aten-
ción á nuestros jueces que tan celosos 
se creen de la justicia y de la morali-
dad, á fin de que se enteraran de que 
hay un correccional cuyas puertas to-
davía están abiertas para salvar ú cien-
to veinte jóvenes. 
Llegamos al 
Primer Departamento 
—Aquí tienen ustedes el gabinete 
del médico. . . Y aquí el botiquín.. . . 
En este punto deberán notar que entra 
el año y sale el año, y no tenemos una 
sola enferma: es esto lo más sano de la 
Habana. 
—¿Y quién es el Dr. que, las asiste? 
—Mario Sánchez.... Tenemos tam-
bién un dentista: Vicente Custodio. . . 
Hete aquí la Ropería: cada niña tiene 
un número y su ropa está marcada 
con ese número. En cada pieza encon-
trarán ustedes otra Ropería igual... 
Esta otra habitación es el cuartel de 
enfermería; ya ven ustedes: tres ca-
mas: pero desiertas las tres. 
—Perfectamente... Pero ¿ cuál es el 
régimen á que se someten á diario las 
muchachas ? 
—Se levantan á las cinco y media.. 
Oyen misa á las seis; se desayunan á 
las siete y media; hacen la limpieza 
luego, hasta las nueve, y á esa hora en-
tran en las clases de labores... Las in-
corregibles, no: las incorregibles van 
al lavadero. A las once y media, sa-
len y almuerzan: tienen después re-
creo hasta la una; clases otra ve, de 
labores, hasta las dos y media, hora en 
que principian la de instrucción, hasta 
las einco y media.. .Comen, y vuelven 
al recreo, hasta las ocho, que se retiran, 
—¿Y la profesora de este Departa-
mento ? 
—María de San Luis Gonzaga. 
E l P. Rivero añadió: 
—En las clases de instrucción, 
aprenden de todo: Lectura. Escritura, 
Gramática, Geografía, Historia de Cu-
ba, Historia Universal, Aritmética, 
Dibujo.... Tienen también clases de 
Mecanografía, en un saloncillo aparte. 
Y vimos el comedor del Departamen-
to, y el patio de recreo, y la clase de 
labores, dirigida por Sor San Fran-
cisco. 
Alguna vez—continuó la Superiora 
—salimos de excursión: vamos á Ven-
to, á la Covadonga. á. muchae-partes.. . 
Varias alumuas. dirigidas por la ni-
ña María Lópe .̂ cantan admirable-
mente el coro "Los marineritos"; y 
otra niña. Araeeli Domíguez. recita 
como una artista el monólogo " E l Pe-
regrino." 
—¿Y cuántos uniformes tiene cada 
alumna ? 
—Cuatro: uno blanco, otro rosado, 
otro azul y otro punzó. . . 
Y pasamos á las,baños, y viraos al 
dormitorio—en el que hay cincuenta 
camas—y la capilla, en que dice mi-
sa diaria el P. Amador Burdicza, pá-
rroco de Puentes Grandes. 
Clase de pruebg, 
Las alumnas son diez y ocho. 
—Cuando vienen de la calle, por una 
falta grave, entran aquí. . . Si se por-
tan bien, aquí continúan siempre; si 
mal, pasan á las incorregibles... De 
estas, á su vez. las que cambian de 
conducta, vienen á la clase de prueba. 
•—¿La profesora? 
i—Sor María de San Carlos Borro-
meo. 
E l dormitorio tiene treinta camas: 
y el Departamento tiene las mismas 
dependencias que el anterior y el si-
guiente. Los gorriones, en bandadas, 
entran en él como por casa propia, ale-
grándolo con su vuelo, con sus saltos, 
con sus píos. 
—Bien; pero aquí las alumnas no 
se eternizarán. 
—No: cuando cumplen bien, cuando 
ya están corregidas y son materia dis-
puesta para todas las bondades, se las 
entregan á su familia, si la tienen, ó 
si aprendieron un oficio, se las emplea 
en una fábrica; y si no, se las coloca 
de criadas; cuando ya cuentan diez y 
ocho años, su libertad es provisional y 
él Departamento de Beneficencia cui-
da de ellas hasta los veintitrés: si de-




Las encontramos en el lavadero; 
este, es un tren de lavado en toda re-
gla. Dirígeulo Sor María de San Ber-
nardo y Sor María de la Inmaculada, 
y en él trabajan las veintisiete jóvenes. 
—Lavan para fuera, y según su tra-
bajo y su conducta, reciben un vale ca-
da mes; al cabo de algún tiempo tie-
nen ya una regular cantidad, y cuan-
do abandonan el establecimiento se las 
entrega. 
En el dormitorio hay cuarenta ca-
mas, y—lo mismo que en los dos ante-
riores—una magnífica imagen de la 
Virgen. La clase de las incorregibles 
está bajo la advocación del Sagrado 
Corazón de Jesú>. 
—Aún no*falta la cocina. 
—¿Tiene algo de particular? 
—Nada, pero... En ella verán tres 
puertas: por cada una de las cuales sa-
le la comida para su respectivo Depar-
tamento. La cocinera es Sor María de 
San Eustaquio, á la. que ayudan cinco 
de las niñas: turnan estas por meses y 
de este modo aprenden á cocinar. 
— Y de sports, • cómo se. hallan ? 
—Ya ustedes advertirían que cada 
Departamento tiene un patio; en él 
patinan, corren, saltan, se columpKn.. 
poseen todos los sports, y para que na-
da les falte hasta tienen un tío-vivo. 
Terminamoi la visita: recogiónos la 
ambulancia, y hablamos de Mr. Gree-
ble. que es entusiasta del Correccional, 
y de esas buenas hermanas, que con tal 
autoridad y eon tal celo, dirigen á 
aquellas niñas. 
Comentarios no hicimos ningimo: 
cada nueva recogida que envíen nues-
tros jueces á Aldecoa. será todo un co-
mentario : el mejor que puede hacerse. 
i 1 mulil » • f — — 
General Konropakliin 
Con gran éxito se ha puesto á la 
venta por una casa americana el li-
bro de este famoso cuanto infortuna-
do general ruso. 
Con gran cúmulo de detalles deraues-
tra las causas y concausas del desas-
tre ruso eia la guerra contra el Japón. 
Habla con justicia é imparcialidad de 
los japonesas. Dice que el secreto de 
llegar este heroico ejército con exac-
titud en sus marchas débese á que to-
dos los jefes, oficiales, sargentos y ca-
bos, usaban el magnífico reloj suizo 
caballo de batalla que recib.í marceli-
no martínez almacenista de joyas en 
o-eneral, brillantes y relojes. Muralla 
veintisiete. Merece leerse el libro de 
Kouropakhin. 
•••H» «Til i»" 
EN LA CABANA 
Ayer tarde se efectuaron en el Cam-
pamento de la Cabaña los ejercicios 
atlétieos. torneos militares, etc.. y en 
los que tomaron parte las fuerzas de 
artillería de la República. 
Al acto asistió numerosa y distin-
guida concurrencia que fué admira-
blemente atendida por los oficiales del 
brillante Cuerpo de Artillería. 
Presenció desde su automóvil loa 
ejercicios notabilísimos que se efec-
tuaron, el Gobernador Provisional.' 
Mr. Magoon. al que acompañaban los 
ayudantes señores Bryau y Silva, el 
mayor Slocum y el general Rodríguez. 
La lluvia, deslució algo esa fiesta 
y obligó á la concurrencia á refugiar-
se en los pabellones. 
A las 5 de la tarde comenzó el des-
file verificando las personas reunidas 
en el campamento do la Cabaña su re-
greso á la Habana m las ambulancias 
y en las lanchas de vapor dispuestas 
al efecto por el Cuerpo de Artillería. 
C o m p l a c i d o 
Habana. Octubre 10 de 190S 
.<r. Director dpi DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mío: 
Con esta fecha envío al señor Cár-
lor Manuel de Céspedes la siguiente 
carta, .que por creerla de interés ge-
neral le suplico la publique en las 
olumnas del periódico bajo su com-
petente dirección: 
Anticipándole las gracias se des-
pide S. S. S. Q. B. S. M. 
Leonardo Vicente 
'S|c. Caserío de Luyanó núm. 18. 
•10 de Octulbre de 1908. 
Sr. Cárlos Mánuel de Céspedes. 
Mi distinguido amigo: 
Una asignatura que rae proporcio-
na inmenso placer el enseñar en la es-
cuela bajo mi Dirección, es la de 
Instrucción Mcral y Cívica; pero es-
te placer se aumenta en gozo y sa-
tisfacción cuando se me encomienda, 
además, la grata misión de comuni-
car á usted el acuerdo de las niñas y 
niños de mi escuela, congregados en 
el día de hoy para conmemorar ía 
fecha del 10 de Octobre. 
Como un simple testimonio de ad-
miración y gratitud al mártir de San 
Lorenzo, cuyo retrato ostenta el Aula 
primera, engalanado por manos ju-
veniles con una guirnalda ríe flores 
silvestres, esta escuela desea la comu-
nique, á ustd el siguiente mensaje: 
"Las niñas y niños de la escuela 
pública número 43, reunidos en 
Asamblea Maigna, saludan respetuo-
samente al hijo del ilustre •caudillo 
del "Grito de Yara," cuyo glorioso 
aniversario hoy conmemoramos." 
Lo que me complazco en darle á 
conocer por este medio, uniendo mi 
saludo al de >mis alumnos, y signifi-
cándola al mismo tiempo, la expre-
sión de mi má.s alta consideración. 
i Bu amigo, 
Leonardo Vicente. 
S|c. Caserío de Luyanó núm. 18. 
p o f T e s o s m u n d o s 
Un comerciante ds Sinaloa desapare-
cido misteriosamente. 
Por noticias procedentes de Culia-
cán se sabe que hace varios días, tres 
comerciantes salieron de una de los 
campamentos del ferrocarril en cons-
trucción, dirigiéndose á la menciona-
da ciudad. En el camino, los comer-
ciantes se extraviaron, tardando va-
rios días en aparecer y llegando aí 
fin solo dos de ellos, los que siendo 
preguntados por el paradero del otro 
comerciante, no supieron responder; 
demostrando gran turbación ante la 
pregunta, lo que no pudo menos que 
despertar sospechas. 
Por esto se comenzaron á hacer al-
gunas indagaciones, dando por resul-
tado el hallazgo del cadáver del indi-
viduo desaparecido, reducido ya casi 
al puro esqueleto. Los expresados co-
merciantes fueron detenidos, mientraŝ  
se averigua la parte que. pudieron te-
ner en la muerte de su compañero. 
Contra el alcoholismo.—Se seguirá 
enérgica campaña. 
La Liga Antialcohólica de Méjico 
emprenderá muy pronto una enérgi-
ca campaña moralizadora contra el vi-
cio del alcohol, dando conferencias 
públicas en calles, plazas y jardines. 
Se construirán con este objeto y en 
los lugares más apropiados de los in-
dicados, plataformas para los orado-
res, y se solieñará la intervención de 
la policía para que haga guardar el 
orden durante las conferencias. 
E l coronel Vázquez Lauda.—Mausoleo 
notable. 
En el cementerio de San Sebastián, 
donde descansan los restos del que fué 
en vida jefe de estudios de la inolvi-
dable Academia General Militar de 
I N F U L L 
Arboles en producción por toda la costa del Golfo, proceden de nuestros criadero» de Glen Siint Mary. Las Necesidades de la Costa del Golfo en lo que se relaciona con arboles frutales y de ornamentación han sido para nosotros materia de con-stante estudio. No corre Ud rieseo al hacernos sus pedidos. CatJloso cratis. 
GLEN SAINT MARY NURSERIES CO.. Box 54. Gle» Stiat Miry, Florida 
C. S254 alt. 4-Oc 
m u 
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Toledo, se ha elevado un sencillo y 
artístico monumento, costeado por los 
que fueron discípulos del distingui-
do é ilustrado coronel de Ingenieros, 
y en el cual aparece el busto de tan 
querido y respetado jefe. 
En la lápida que cubre el frente del 
pedestal sobre el que descansa el bus-
to, se lee: "A la memoria venerada 
del que fué jefe de estudios de la 
Academia General Militar (1883 á 
1893.) como testimonio unánime de 
respeto al caballero, admiración al 
maestro y amor al hombre. Cuantos 
pertenecieron á la misma, rinden este 
homenaje. 1008." 
A la izquierda aparece la inscrip-
ción fúnebre que pide una oración y 
evoca un recuerdo. 
ASUNTOS VARIOS 
Toma de posesión v 
Nuestro estimado amigo el señor 
Antonio de J . Cárdenas y Domínguez 
nos participa que ha sido electo Pre-
sidente del Ayuntamiento de Jove-
i jan os. 
Reciba por ello nuestra cordial fe-
licitación. 
Nombramiento 
Ha sido confirmado oficialmente el 
nombramiento de vicecónsul de Mé-
jico en Grbara recaído en el rico co-
merciante de aquella plaza don Ga-
briel de la Torre v Vecino. 
JCVEXTUD CONSERVADORA 
Barrio de Santa Teresa 
Habana, 9 de Octubre de 190$. 
De orden del señor residente, de este. 
Comité se cita para la junta que ha 
de celebrarse el día 12 del actual á 
las 7 y media de la noche, en la casa 
calle de Muralla 11OA, (altos.) 
Antonio Capeans, 
Secretario de Correspondencia. 
DE PROUIWCIAS"-
H A B A N A 
CE G ' Ü I R I D E H E L E N A 
jk Octubre S... 
Llegue hasta él 
Desde este privilegiado retazo de 
la tierra' mía. desde este pueblo lejano, 
.1 legue á mi querido doctor Manuel 
Fernández, honradísimo y quorido co-
merciante de Madrugn. Ja condolencia 
sincera, el testimonio verdadero de 
un dolor justísimo. En pocos meses 
han desaparecido dé su hogar, para 
ocultarKe en Iss entrañas terrenas, dos 
de sus hijas. Ayer Herminia, hoy Fi-
lomena. Esta última apenas abiertos 
ios ojos al mundo se vió herida do en-
i'ermedad cruel, tenaz, á que no pu-
dieron oponerse los sacrificios reali-
zados por un padre ejemplar. Da 
acompañamos á Liberty en el pasado 
Septiembre, la vimos enferma, pero 
eon esperanzas de curación; unas ve-
ces alegre, otras lentristecida, parecía 
presentir su joven naturaleza que ha-
bía sido presa del vértigo fatal y á 
la vuelta, tras inútiles esfuerzos, vé 
acercarse ese ángel negro, de mirjda 
irresistible: la muerte.. . y muerta ya 
no hubo para una familia atribulada 
otro argumento que la conformidad. 
Durísimas pruebas imposibles de re-
sistir que la resignación oristiana ó 
el sometimiento á esa voluntad des-
conocida 'que nos impusa á veces, nos 
anonada otras. 
Hoy un hogar casi vacío. . . aquella 
familia tan nutrida, aquella casa t&n 
bullicioea y donde distintos femeninos 
metales de voz se comibinaban. es hoy 
una catacumba cerrada á la luz ale-
gre del sol risueño... abierta á la 
obscura noche .del pesar.... 
E l diez de octubre 
. . . T así como un mísero instru-
mento larranca lágrimas con la mis-
ma cuerda con que inspira risueños 
sentimientos, así la pluma es igual, es 
Ja misma que da una nota triste para 
escribir después otra alegre,.. ps¡. 
cología humana... contraste necesa-
rio en esta vida, tonta y mil veces es-
túpida. 
E l Círculo Español, celebra el 10 
de Octubre con una función dramáti-
ca, si no estoy mal enterado. 
V los españoles celebran uuestro 10 
de Octubre, y ios cubanos no celebra-
mos el 10 de Octubre. Y ellos cele-
bran nuestras fechas y nosotros ni las 
agentas ni las propias. No hay tiempo 
para esas cosas tan haladíes. 
E l Círculo Familiar no hará nada. 
¿Para qué? Ya sabemos todos lo que 
pasó el 10 de Octubre de la efruuéri-
des... lo que no sabemos es lo que 
pasará en los 10 de Octubre venide-
ros. 
E l Corresponsal, 
O R I B 1 N T B 
D E H 0 L G Ü 1 N 
ECOS. 
Octubre 9, 1908. 
En la Asamblea Provincial .del Par-
tido Liberal Histórico, fué aclamada 
la designación del popular y querido 
'•.Afanólo" Estrada para Representan-
te á las Cámaras. 
E l señor Rafael Mauduley pronun-
ció un sentido discurso, expresando 'é\ 
sentimiento de la Asamblea por la au-
sencia del señor Estrada. 
Se designó una comisión que fue-
se á recibirle y á saludarle con moti-
vo de su llegada á Santiago, en cu-
ya cárcel aguardará la resolución del 
tribunal que entiende en su '-ausa. 
Cualquiera que sea el fallo que ese 
tribunal pronuncie, el pueblo, más im-
parcial y sincero que algunos funcio-
narios de justicia que se dejan in-
fluenciar por las conveniencias de la 
política, ha pronunciado ya el suyo; 
y ese fallo del pueblo es enalteee.dor 
para el señor Estrada, pues le otorga 
su confianza, le honra eon sus votos 
y le llevará á. uno de los más elevados 
puestos de la nación. 
El nuevo Ayuntaminto piensa to-
mar dos importantes acuerdos: obli-
gar á los propietarios de solares exis-
tentes dentro de la población á edi-
ficarlos, ó. caso de no poder hacerlo 
por falta de recursos, vencerlos. 
El otro acuerdo consiste en el coi* 
bro de una cantidad que no pasará de 
veinte centavos por cada transaerión 
que se haga de ganado vacunó. 
La nueva organización de los Mu-
nicipios demanda mayor número de 
gastos y empleados, y hay que arbi* 
trar recursos. 
Durante una semana consecutiva ha 
llovido de un modo torrencial en to-
do el término, desbordándose los ríos, 
y poniéndose intransitables l'rs cami-
nos. 
E l río "Pasón" inundó el poblado 
de Cacocum: el río "San Andrés," el 
poblado de igual nombre, siendo nece-
saria la intervención de la guardia 
rural que tuvo que prestar sus auxi-
lios á una casa de comercio. En Hol-
guín. el tantas veces cantado arroyo 
"Marañón" sacó los pies del plato, 
poniendo en peligro algunas casas que 
fueron abandonadas por sus morado-
res. 
No se sabe que hayan ocurrido des-
gracias personales. 
La nota política 
Cierto ta'caño aspirante 
á quien el hado funesto 
birló el anhelado puesto 
de humilde Representante, 
ayer, con voz sollozante 
decía en una reunión: 
—No siento yo el revolcón 1 
que los zayistas me han dado: 
Siento el dinero gastado... 
—¿Y ha sido mutího,.' 
—¡Un doblón!... 
N. VIDAL PITA. 
• d a s e ,. 
' h e o n C r e o s o t a d a 
E N D U O G Ü E f t l A S y B O T I C A S \ 
Curativa, vigorizante y RecoDStítuyente 
.1 í i 1IS E K S B H b m D E E A B E L L 
C. 3300 
"EL REY DE LOS CIGARROS DS LA HABANA" 
C. 3251 a l t . ~ 6-Oc. 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Para conocimiento general, y para que sirva de aviso á, todos aquellos á quienes di-
recta ó indirectamente conciern\ el asunto, la UNION DE FABRICANTES DE TABA-
COS Y CIG-ABROS DE L A ISLA DE CUBA, sccieda-d formada por íabricantes indepen-
dientes, hace público que todas la^ cajetillas oue emplean las marcas de cigarros •FLOR 
E L TODO, REDENCION, CALIXTO LOPEZ* LA LEALTAD, E L R E Y D E L MUNDO, 
LA MODA, LA ESCEPCION, FLOR DE TOMAS GUTIERREZ, LA COMPETIDO-
RA GADITANA, LA VIAJERA, LA MADRILEÑA y E L TURCO, que pertenecen á fa-
bricantes asociados á, la mencionada UNION, son de uso legítimo, para algunas de las 
cuales se ha solicitado patente nacional, y no imitaciones ni falsificaciones de ninguna 
de las que usa la Compañía "Henry Olay;" y además, que con el fin de proteger debi-
damente los intereses de sus asociados, ha conferido poder al doctor Ricardo Dolz, para 
que pida la nulidad de las patentes concedidas para las envolturas que usa la Compa-
ñía 'Henry Clay," por entender que esa forma de envase, de antiguo conocida y usa-
da en este país y en el extranjero, carece de la "cualidad de propia invención y de no-
vedad, que requiere la ley," y no ha debido, por eso, patentarse. 
Habana, Septiembre de 1908. 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros de la Isla de Cok 
c S194 8-:4 
DIARIO DE LA MARINA—Bdición de la'mañana.—Octubre 11 de 1906. 
CARTAS DE ACEBAL 
LA UNIVERSIDAD OVETENSE 
La celebración de un centenario no 
¡riempre ha de ser fiesta cascabelera 
¿ papular regocijo; hay ya centena-
rios de prave solemnidad y aun de 
importante trascendencia. Tal vâ  ú 
ser f l centenario que en estos días 
ha de celebrar la gloriosa Jniversi-
Jad de Oviedo. 
No puedo hablaT de esta escuela con 
aquel nostálgico cariño del que, cuan-
¿o joven, cursó sus aulas y ambuló 
por sr.s claustros; el título profesionaj 
«me como buen español me ha cabido 
en suerte—estéril suerte—no se re-
frendó en el rectorado ovetense. Solo 
de curioso recorrí las dependencias 
¿e esta casa, de la que no recogí, di-
rectamente, ciencia, saber, enseñanza, 
y sin embargo... tampoco de la Uni-
versidad que frecuenté durante un 
lustro tengo más recuerdo que el ma-
terial recuerdo de un diploma, ya so-
terrado en no sé que rincón oscuro de 
mi casa. 
Parece que se dice esto con cierta 
despreocupación desdeñosa, algo zum-
bona y como humorística. ¡Bromas 
con ello! Quisiéramos conservar muy 
á la par de los recuerdos familiares 
en los comienzos de la vida, los re-
cuerdos escolares de la mocedad ilusio-
nada. Me parece que siento de un mo-
do casi material el vacío de estas bue-
nas remembranzas; me parece que hay 
ó que hubo en mí un afecto que secó 
v pereció falto die empleo, por no ha-
ber tenido adonde acogerse ni ampa-
rarse: es ese noble afecto que debe 
unir, que une algunas veces, el discí-
pulo al maestro. No pude sentirlo, co-
mo no lo habían sentido los contem-
poráneos de mi juventud, harto árida. 
En casos de excepcióti, no hablo; lo 
excepcional dice poco; ó nada. 
Mi juventud, la mía y la de mis 
condiscípulos, no se ¡apacentó con esa 
cordialidad que tan hondamente se en-
traña en el alma al decir de los que 
alguna vez sintieron el don de su fres-
cura. Mi juventud tuvo preceptores, 
profesores, catedráticos, tuvo " dómi-
nes,pero maestros" no tuvo. A 
ninguno podemos dar el dulce nom^ 
bre de "Maestro." Yo no les nie-
go—¡líbreme Dios!—á aquellos bendi-
tísimos varones ciencia profunda, ni 
muchísimo menos bondad copiosa, 
amor á la enseñanza, paciencia con 
nuestras flaquezas de niños resabia-
dos. No niego nada de esto; y sin 
embargo... anaestros, en el verdade-
ro, en el amplio, en el generoso y cor-
dial sentido de la palabra, nó, no lo 
eran. 
Es posible, tan posible, que del mis-
mo modo que nosotros nos sentimos 
nostálgicos, vacíos, dolorosamente va-
cíos del amor de discípulo á maestro, 
ellos sientan también la incurable nos-
talgia del amor de maestros á discí-
pulos. Porque presiento que aquellos 
graves señores que me enseñaban la 
ciencia desde lo alto de una tarima, 
repantigados en un sillón, parapeta-
dos detrás de una mesa, revestidos de 
toga, cubiertos por birrete, presiento 
que aquellos ilustfísimos varones eran 
.tan víctimas como nosotros de una 
¡organización universitaria decaída. 
No los culpemos á ellos, los maes-
tros; siquiera para evitar que ellos nos 
culpen á nosotros, los discípulos. Im-
personaliceonos, y descarguemos la 
maza, duro mazazo, sobre el organis-
mo. Si hay cosas claras, esta es una: 
nuestro organismo universitario está 
caduco, envejecido, seco. Seco scfcrc 
todo. La Universidad como todo or-
ganismo ha de ser un algo viviente, 
evolucionante; si así no es, la mortal 
languidez hace su obra. Hay carco-
ma acechadora de todo tronco seco. Y 
la Universidad española durante el si-
glo X I X fué institución que vivió res-
pirando un viciado ambiente adminis-
trativo, convirtiéndose ella también 
en oficina administrativa á la que 
los profesores acudían á "dar su lec-
ción" como los oficinistas á despa-
char su expediente. Ni más ni menos. 
Durante la pasada centuria la Uni-
versidad europea atravesó épocas de 
laboriosas, á veces peligrosas crisis. 
Pero estas crisis fueron fecundas, fue-
j ron salvadoras. Cada nación tuvo su 
crisis. La universidad nuestra se re-
trajo, tendió á encerrarse en sí mis-
ma con una especie de esquivez me-
drosa, recelando la evolución, la vi-
talidad progresiva, muchas veces aún 
la regresiva, y así llegó á tiempos ver-
daderamente lastimosos. 
La magnitud del mal había de traer 
por fuerza él ansia del remedio. Y 
lo trajo. La Universidad que ahora 
se dispone á -celebrar el tercer cente-
nario de su fundación tiénc en su his-
toria esta página áurea. Ella es la que 
inicia, la que afronta briosa la evo-
lución de la universidad moderna en 
España. Desde luego es ya seguro es-
to: la Universidad asturiana se dife-
rencia de todas las demás hermanas 
compatriotas suyas. Ya es en algo dis-
tinta, ya tiene un sello de personalidad 
inconfundible, caracteríaación, sem-
blante propio. 
Ya se comprende que no me refie-
ro con esto á su vida administrativa; 
ofrcialmente, la de Asturias es una 
Universidad como todas. Vista desde 
las oficinas del Ministerio de Instruc-
ción Pública es un centro docente co-
mo todos, sin que pueda hacerse vi-
sible la más insignificante diferencia. 
Los elementos de diferenciación están 
dentro, y muy adentro, de sí misma. 
Es en su misma vida donde. han de 
verse. Porque para aplicar fórmulas 
de evolución no ha necesitado resque-
brajar los moldes tradicionales en qué 
todas por igual estáw fundidas; sin 
romper estos duros moldes halló l i -
bertad de movimientos, desembarazo 
suficiente para sus fines regenerado-
res. En una palabra: la Universidad 
ovetense dió dentro de España el pa-
trón moderno. 
Y si en dos líneas hubiéramos de 
decir en qué ha consistido lo esencial 
al menos de ese patrón, respondería-
mos que en dos cosas á cual más tras-
cendentales: intensificaeión de su vi-
da interna; creación de la vida exter-
na. Dos viriles esfuerzos ya realiza-
dos y triunfadorés en otros países, 
pero que para nuestra patria tienen 
su punto iniedal en la capital de Astu-
rias, en el claustro universitario ove-
tense. 
Por la intensificación de la vida in-
terna el profesorado de Oviedo tiende 
á establecer—á restaurar, diríamos 
mejor—la doble y fecunda corriente 
de intimidad, de convivencia espiri-
tual que debek ligar al que enseña y 
al que aprende. El profesor deja de 
ser un sistemático, frío, casi mecáni-
co expositor de la ciencia, de una 
ciencia que podríannos llamar oficial, 
y se transforma voluntariamente, di-
gamos la verdadera palabra: efusiva-
mente, en tutor intelectual y moral de 
cada uno de sus discípulos. Ya no es 
solo el rígido catedrático que desde 
la eminencia de la cátedra expone la 
a?ignatura dividida en fragmentos; es 
L U Z D E S O L A r t i f i c i a l 
Producida i n s t a n t á n e a m e n t e por una 
gota de agua al caer sobre el carburo. 
E l gas Aceti leno " C O L T " tiene dos 
condiciones, barato y conveniente, y ten-
d r á su establecimiento y su hogar tan 
i luminados y claros como el d ía con m u y 
poco gasto. 
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éfl que enseña en activa colaboración 
cotidiana, tenaz, persistente; f>s el que 
marca orientaciones al estudioso, el 
que auxilia los trabajos personales, el 
que alienta al rezagiado, el que acon-
seja ai que se descarría. Obra de edu-
cación de moralizapión. de civismo, á 
la vez que de pura enseñanza. Profe-
sorado—como dice uno de los proteso-
res, Aramburu.—que no se limita al 
desempeño del neto deber oficial. 
No digo yo que en otros claustros 
no se ofrezcan ejemplos muy altos de 
este rumbo: en la misma Central de 
Madrid, en la Universidad de Sala-
manca, y supongo que en otras, no es 
este 'intenso" ejercicio del magiste-
rio cosa que suene del todo á nue\a. 
Pero es justicia reconocer que en nin-
guna parte ha alcanzado la sistemati-
zación organizada, múltiple, que en 
la Universidad de Asturias. 
Para ello era preciso reunir un con-
junto de maestros con tan entrañaba 
vocación .corno el que en Oviedo se ha 
congregado. El ya citado Arambu-
ru, sabio penalista. Posada, el primer 
sociólogo español contemporáneo, uno 
de los tratadistas que más recio impul-
so están imprimiendo á la enseñanza 
y á la educación de la actual juven-
tud española; Altamira, el historiador 
que comparte con el insigne Hinojosa 
la supremacía de nuestra formarién 
histórica; Buylla, el economista de tan 
envidiable reputación europea, y >e-
la, y Canella... una pléyade compac-
ta, animosa, esperanzada. 
Esta misma sana esperanza en una 
regeneración mediante la obra difu-
siva de cultura, y aun más allá, de 
propaganda educadora los ha movi-
do á realizar el gigantesco arranque 
de sacar la obra universitaria de en-
tre los muros de las aulas para acer-
carla al pueblo, poniéndola en fácil 
contacto con la masa obrera, que no 
ya solo, con la clase media, acaso la 
que menos se ha compenetrado con es-
te hondo movimiento. 
La Tealización de esta obra es lo 
que se ha llamado "extensión univer-
sitaria." Para enumerar toda la ár-
dua y viva labor que constituye, fuera 
necesario un libro. Impresos corren, y 
nutridos volúmenes ferman los "Ana-
les" de esta Universidad. A quien por 
curiosidad ó por estudio, le interese 
saber cómo vive, se desarrolla y fun-
ciona una Universidad á la moder-
na en España, fácil le será recorrer 
esas interesantes colecciones en las 
que se hace crónica fiel y amena de 
todos los. varios trabajos. Y, en gran 
parte, puede hallar allí los produc-
tos del trabajo mismo, el fruto co-
pioso de esta gloriosa empresa, contra 
la cual de nada han valido las rui-
nes (6 las envidiosas) armas que han 
querido zaherirla hasta con la mor-
dacidad jacarera. Desa'hogos de la 
inepcia y de la (harí^ganería que nun-
ca falta. 
La Extensión universitaria oveten-
se ha impuesto entre nosotros el tipo 
de tiempo antes ya cónoicido y divul-
gado en otros países. Bien podemos 
asegurar que Asturias ha sido la pri-
mera región beneficiada por este va-
lioso instrumento de progreso. Me-
diante él ia cultura se difunde, se 
esparce, se populariza; los profesores 
salen del recinto de su cátedra y acu-
. den allí á donde su labor puede ser 
más beneficiosa para todos, sean ó no 
sean escolares. 
Con estos felices antecedentes ya se 
comprenderá que esta Escuela ha ga-
nado una nombra día entre las escue-
las similares de Europa y por esto su 
centenario ha de ser una fiesta de re-
Máquinas de escribir de ÍHIOO.OO oro 
americano por $25. OO oro. 
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1 
et radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
P E S Q U I 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URANIADO PESQUI da 
fuerza y vigor; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Vente ti por rrxyor: PESQOl en BordettüX 
y en todas farmacias. 
presentación internacional. *Los prin-
cipales países interesados en los pro-
bk'inas de la enseñanza envían á Ovie-
do sus representaciones. 
Envía Cuba al docitor don Juan Mi-
guel Dihigo; envía Inglaterra á "Wi-
Uiam Holden. Hulton. al reverendo 
Rosedale, al Mayor Martín Hume—el 
célebre hispanista—á 13. E. Hammond, 
á Edward Armstrong, á J. A. Kirkp;i-
trick, ú J. E. Puwis. .Corno se ve ea 
valiosa y nutrida la embajada de la 
universidad inglesa que. da pruebas 
de una franca simpatía por la obra 
de esta Universidad asturiana. 
Tampoco Francia se queda á la za-
ga, y como era de esperar nos envía 
buen puñado de 'hispanófilos. Figu-
ran al frente, como -no podía ser me-
nos, dos Merimees, Henri y Próspero, 
los grandes cultivadores de nuestra 
historia literaria; y con ellos vienen 
Gastón Bonnier, Paris, Paul Masque-
ray, Brutails, Cirot, y otros muchos 
profesores y hombres de letras. 
No faltará tampoco la representa-
ción norte-americana que contará en 
su seno á un Shepher. á un Cutting, 
á un Cavy Coolidge. Y de igual modo 
se reunirán aquí los enviados suizos, 
alemanes, italianos y belgas. La lista 
de representaciones se 'haría intermi-
nable. 
La bella, la modernizada Oviedo ya 
puede abrir de par en par puertas 
para dar hidalga hospitalidad á tan-
tos ilustres visitantes. Añadid los vir 
sitantes españoles que otras Univer-
sidades envían y se comprenderá que 
los hospedajes pronto han de verse 
colmos. 
Las fiestas, como es de rigor, se-
rán de tono académico, pero no han 
de faltar tampoco otras de índole re-
creativa. Cuéntase entre otras una 
visita á Covadonga y otra al pinto-
resco pueblo de Salas, en cuya igle-
sia se halla el sepulcro del insigne 
fundador de la Universidad de Oviedo, 
el arzobispo y gran inquisidor don 
Fernando Valdés. 
Y en verdad que al vistar este en-
terramiento los delegados extranje-
ros admirarán' una de las obras es-
culturales más hermosas de España. 
Acaso sean muy pocos los que sepan 
que en esa pequeña y escondida villa 
asturiana se guarda joya de tal va-
lía. Solo puede parangonarse este en-
terraimiento de Valdés en Salas con 
los solemnes monumentos Ae Carlos V 
y Felipe I I en el presbiterio del monas-
terio del Escorial. Y yo soy de opi-
nión que la obra de Salas—salida de 
la misma mano de Pompeyo Leoni— 
C6d€ á aquellas en majestad y ampli-
tud de desarrollo, pero las aventaja en 
finura de labor y sobre todo, en vi-
gor expresivo, en jugo espiritual, en 
hondo misticismo. Acertada es l;i vi-
sita á esta maravilla como digno com-
plemento de las fiestas de este culto, 
interesante y simpático centenario. 
v francisco ACEBAL. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las simas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamot 
á las personas hienas remitan al dis-
pensarlo, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha f»lta para que mu-
chos niños pobres no se mueran d« 
tambre. Dios str lo pagrará y la^ tier-
afaimas criataritas 'as bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo. 
Ha visto usted un rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir espléndido sol, nunca llega 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qne tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal -es un germen que 
se pega á la reiz del cabello y ocasiona su caída. 
El Herpicide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarr& Hljoa, 
Manuel Johnaon, Obispo 63 y 65, Affenta* 
•spsciales. 
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O E C R I T I C A 
Expreso para el 
D I A R I O D E L A M A R I X A 
El Arte Nuevo. 
En el úrtimo número de "Hero," 
rt vista espirituana, leo un artículo de 
su director don Anastadio Fernández 
Morera en el que glosa unas notas múas 
publicadas en " E l Fígaro," acerca de 
la evolución de la lírica. 
Contra mis hábitos he de contestar 
al señor Fernández Morera porque es-
te compañero, con discreción escepcio-
nal y por no ser frecuente doblemente 
plausible, se contrae á mis afirmacio-
nes y prescinde por completo de mi 
personalidad, único modo, en buena 
ley, de discutir principios y desvane-
cer errores. Dije yo en mi citado tra-
bajo que la evolución realizada en la 
lírica castellana consiste en haber traí-
do al lenguaje poético el inmenso cau-
dal del habla común y en haber pres-
crfpto la forma metafórica que era el 
carácter 'distintivo de la poesía clásica. 
A esto argulye mi comentador que no 
"acierta 'á ver el fundamento en que 
descansa mi afirmación" y sí solo en 
los "sostenedores de la nueva idea" 
un prurito de "portarse como buenos" 
que les lleva " á olvidar ó desdeñar 
las rescripciones del buen gusto, el fin 
moralizador del arte y hasta los mías 
elementales principios de la métrica 
castellana." 
En apoyo de su tesis el señor Fer-
nández Morera reproduce un soneto 
de don Agustín Aeosta, poeta matan-
cero, soneto que, iá juicio del señor 
Fernández Morera revela "funesta 
inspiración," cosa que parece bien po-
co acorde con 'su afirmación anterior 
deque la propia composición fórmanla 
"destemplados versos." Si hay inspi-
ración, "funesta" ó no. tiene que ha-
ber, correlativamente, harmonía, y en 
tal caso no pueden ser '1 destemplados'' 
los versas. x 
Además de ser "'destemplados" los 
versos y " funes t a l a inspiración, el 
soneto resulta, siempre á juicio del se-
ñor Fernández Morera "un atentado 
al pudor." De esto infiere que el mo-
dernismo, que según m criterio, acorde 
con las obsorvaciones luminosas de 
Mnnuel Uigarte, ha logrado la "demo-
cratización del art?" repugna y aun 
excluye " la moral y el buen gusto." 
No peca, á lo que se me alcanza, de 
demasiado lógica la consecuencia. E l 
hecho de que don Agustín Acosta pu-
blique por su "funesta inspiración" 
un soneto de "versos destempladas" 
no arguye ni en pro ni en contra de la 
"democratización del arte," ni mucho 
menos es preuda de que esa democra-
tización resulte "en perjuicio de la 
moral y el huen gusto." 
De seguida el señor Fernández Mo-
rera se extiende en consideraciones 
acerca del "modernismo ó lo que sea 
(sic) indignado por los versos "kilo-
métricos" (sic) "repletos de. inútiles 
repeticiones" y ŝ  apresura á invocar 
la autoridad de Santi-Báñez para sos-
tener sus 'propios juicios. Llevado de 
una. indignación típicamente casticista 
en la que se advierte un culto singu-
lar por la retórica, protesta de que "a l 
lado de dos versos de ocho sílabas ca-
da uno. 'á renglón seguido (sic) se les 
escalpa uno de dieciseis, es decir, una 
piedra insufrible." 
Después de referirse á " la hincha-
zón poliglcJtica" (sic) y á "bien cons-
truidas frases sanscriptas (sic) ó grie-
ga ó japonesa, etc." que emplean á su 
decir los modernistas, termina el señor 
Fernández Morera asegurando que 
"en Cuba se impone una buena selec-
ción" y que es necesario que "clasifi-
quemos, que llamemos á lo bueno bue-
no y malo á lo maio y así haremos un 
favor á la juventud amante de la poe-
sía que se deja sugestionar á »eces por 
estériles efectismos." 
Creo haher expuesto con absoluta 
lealtad la síntesis del artículo del se-
ñor Fernández Morera; el lector verá, 
como yo he visto, que en lo absoluto se 
ha probado, pero ni siquiera se ha in-
tentado probarlo, que "la evolución de 
la l ír ica" consista en otra cosa distin-
ta de lo -que yo afirmé, ó sea en "ha-
her traido al lenguaje poético todo el 
inmenso caudal del habla común pros-
cribiendo el estilo hinchado y artifi-
cioso de las viejas retóricas y el abuso 
de las citas mitológicas." Porque has-
ta podría llegarse á admitir por bueno 
cuanto dice el señor Fernández More-
ra, sin que ello restara fuerza ni mu-
cho menos desvaneciera la afirmación 
capital de mi artículo. Tocaba probar 
á mi impugnador que la evolución de 
la lírica no consistía en la revocación 
del antiguo sistema de hablar en metá-
foras, y de aludir sin cesar á todas las 
deidades del peganismo y quédale ade-
más por justificar el que " lo que lla-
ma Carricarte dcnwcmHza-ción del ar-
te sea 'óbioe á la moral y al buen gus-
to," pues no parece que basten una 
opinión de Santi-Báñez y un soneto de 
don Agustín Acosta, para demostrar 
la "inmoralidad del arte moderno." 
No he hablado nunca de "la moral 
en el arte;" acerca de esta cuestión se 
ha escrito mucho y no es asunto propio 
para ocupar las columnas de un diario 
ó las p'ágiuas de una revista cubanos, 
nunca bastante amplias para poder 
aducir en ellas cuanto exige la demos-
tración de un apotegma cualquiera so-
bre materia tan compleja y discutible. 
Y de todo intento rehuí en mi artSculo 
de " E l Fígaro" cualquier alusión á 
las ventajas ó deswmtajas para " la 
moral y el buen gusto" de la evolución 
de nuestra lírica. Consigné un heehp 
que, precisamente por ser un hecho es-
tá fuera de toda posible discusión. 
Ahora 'bien, que pudiera haber habido 
error de apreciación por mi parte y 
entonces lo que estimé cosa ocurrida 
fuera solo imaginación mía. ¿Es así? 
Recurramos entonces a hechos!, no á 
opiniones; vengan documentos de ple-
na fe en que se demuestre que la ac-
tual lírica lejos de haber entrado de 
lleno en "el humanismo" y haber ope-
rado la ck'm&cnaHzación dtel arte, por 
el contrario persiste en el 'retoricismo 
alambicado y la perenne alusión mito-
lógica" y dése entonces por no escrito 
lo que escribí y por bueno y definiti-
vo lo que el señor Fernlández Morera 
ha escrito. En tanto no sea así, mien-
tras la argumentación descanse sobre 
la superioridad ó inferioridad de la 
democratización del arte, quedarán en 
pie, por definitivas y huenas, mis afir-
maciones. 
En lo que sí estoy de absoluta acuer-
do con el señor Fernández Morera es 
en que "urge clasificar, llamar á lo 
bueno bueno y malo ú lo malo," pero 
no en el sentido reaccionario de dofj-
matizar, de dictar preceptos que coar-
ten la libertad del talento (el verda-
dero talento es siempre innovador, tal 
es su característica) y pretender que 
nuestros jóvenes poetas (muy pocos); 
se concreten a cantar á Diana y á in-
vocar á Leda; lo que debe hacerse es 
barrer con firme mano la caterva de 
medianías que ha invadido en Cuba 
las letras, llamarse á la publicidad y 
al aplauso á los que realmente valen, á 
" los buenos" y dejando " l o bueno" 
que cada cual lo comprenda á su ma-
nera y á su modo lo practique. 
Eiso es lo necesario, la patriótico, lo 
urgente. 
Poique no hay escuelas poéticas 
huenas ó malas, sino buenos ó malos 
poetas; eso es todo. 
abtüro R. DE CARRICARTE. 
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Cséa fabnoa, sigue pomendo cupones en sus 
caietiüas y no caducan 
Tales q (oomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
C. 3304 i-oo. 
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' A M A M EL S. r í e I I A R D O . 
T u " C a n t o á V i l l a C l a r a , " 
I l u s t ro Bardo, en mis o í d o s suena, 
como el eco r i s u e ñ o y bullicioso 
que lejano nos llega de la aldea. 
Cada vez que á mis manos, 
de las tuyas, alguna r i m a llega,: 
rsfuerzome en prestarle m i silencio, 
n e g á n d o l e a t e n c i ó n . No quiero sc?̂  
nuevo r auda l de sugestiv as arpas, 
cuyas notas me lancen á la brega. 
N o he sabido cantar ; mas hoy, perdona 
que rompa el metro y qu o me lance y crea; 
que es u n poema p a l p i t a n d o v ida , 
ese, t u famoso canto " P r i m a v e r a . " 
¡ L e has empapado de a r m o n í a t a n t a ! 
¡ tiene tan to calor, que en raí penetra! ¡ 
que rae hace extremecer, y a l recitarle, 
corre en mis venas sangre y v i d a ñ n e v a , 
pues que sabes tsentir, y que deseribex, 
cual nadie. Ja pagana " P r i m a v e r a . " 
Y o no "soy (1$ los puros, ni odre ardicnlcn/ ' 
p ñ e d o pensar " f u esas verdes nuevaíi," 
n i como nube rrrátiL ira i^parenie, 
recojer hojas de ilusiones fresca*. 
¡ Y p he v i v i d o entre s u e ñ o s de esperanzas! 
y aca r i c i é en m i mente m i l quimeras! 
V i a j ó la multi tud de mis deseos 
y hqy imiestran mis j a r d i n e s hojas secas! 
Si cuasi soy Otoño , no me creo 
q ú e puedas darme t ú la P r imave ra ! 
Y sólo de tus versos, dulc e Bardo, 
aspirando las c á l i d a s esencias, 
como r e f l é j a u s e en t r a n q u i lo lago 
Con fu lgor t i t i l a n t e las estrellas, 
reviviendo el recuerdo adormecido 
que tus pulidos versos me despiertan, 
ellos me hacen s o ñ a r v i b r a n t e el alma, 
que he de correr á tus divinas guerras! 
TU AD JURADOR, 
E L C O N D E D E R É C H E M . 
K\ 
l i l U I U U U U ÜL L L L U U I I 
I'íira el DIARIO DE LA MARINA 
P a r í s , 23 de Septiembre de 1908. 
Misterios cristianos y misterios paga-
nos, se t i t u l a un l ib ro que el sabio Sciui-
r é acaba de publ icar . Y como en P a r í s 
cada d í a interesan m á s los estudios de 
his tor ia religiosa eseritos por los hom-
bres respetuosos'y doctos, é s t a obra tie-
ne tan to éx i to como una novela. Por m i 
parte, y o he querido leer en ella los 
c a p í t u l o s relativos a l paganismo. Las 
leyendas griegas me atraen ahora con 
una f a sc inac ión ex t r ao rd ina r i a y los 
misterios de Demeter rae a luc inan des-
de que v i s i t é las ru inas de Eleusis, 
s in duda porque e s t á n envueltas para 
siempre en las sombras espesas del 
enigma. 
¡ P a r a s iempre! Los sabios empero 
no se resignan á incl inarse ante esta 
sentencia á la eterna ignorancia . 
No pudiendo leer en los l ibros, bus-
can en las piedras el secreto de los se-
cretos. Desde que las ruinas de los 
templos antiguos han sido estudiadas, 
en efecto, d i r í a s e que una boca mi lena-
ria ha dicho a l o ído de los a r q u e ó l o -
gos todo lo que los iniciadas callaban. 
N i n g ú n detalle fa l ta en las descripcio-
nes recientes de las ceremonias. L o 
que en el v ia je de Anacarsis p a r e c í a 
a t revido hace ciento veinte a ñ o s , no 
es sino u n t í m i d o ensayo de ad iv ina -
i ción si se compara con lo que hoy es-
i errbe cualquiera de los doctos eleusia-
i nos. Con leer los estudios de Toucar , 
¿ e D i e h l ó de. S e h u r é , basta para sa-
ber lo que s u c e d í a cada a ñ o en e l re-
c in to secreto. Por m i parte, aunque 
respetando á esos reconstruetores de 
altares, he prefer ido aprender el r i t u a j 
I an t iguo en el l i b r o de Demetr io P h i -
lios que. por ser griego y por v i v i r en 
Eleusis desde hace cuatro lustros, me 
insp i ra una confianza mayor . S e g ú n 
este iniciado, que aun cree en los mitos 
antiguos, la gran ceremonia es u n mis-
i o n o corao los misterios franceses de 
la E d a d Media , en los cuales apare-
c í a n los personajes de la P a s i ó n pa ra 
lloraV las penas de M a r í a . E n e l pa-
ganismo, l a Dolorosa es Demeter, que 
sufre las penas m á s intensas desde que 
Persefona, yendo á buscar flores, se 
d e j ó r ap t a r por el t e r r ib le I l a d é s . 
" L a joven diosa corta los tal los de 
" l o s narcisos—dice el h imno h o m é r i c o 
**—y entonces la t i e r r a se abre y e l 
" h i j o renombrado de Saturno, e l te-
" r i b l e Hades, llevado por sus corée -
nles, se prec ip i ta , coge entre sus bra-
"zos á la v i rgen y , a pesar de sus ge-
" raidos, á pesar de sus grandes g r i -
e tes, la r ap ta en su carro b r i l l a n t e de 
" o r o . Y n i n g ú n mor t a l , n i n g ú n hom-
" b r e , n i aun las ninfas c o m p a ñ e r a s 
" o y e n aquellos g r i t o s . " Es cierto. E l 
mundo no oye nada. Pero hay en e l 
espacio una d i v i n i d a d que ve. Es el 
dios sol, cuyos ojos de fuego penet ran 
hasta en el fondo de los inf iernos . Y 
el dios sol lo dice á la madre gemebun-
da. Y Demeter hace temblar l a t i e -
r r a con sus g r i t o s : "Zeus c rue l é i m -
' 'p lacable—gime—quiero vengarme . ' ' 
E n ese raoniento Tr ip to lemo, el here-
dero de la corona de Eleusis, ofrece á 
la mu je r su brazo fuerte. Pero ¡ a y ! , 
¿ q u é puede aquel pobre domador de 
potros salvajes contra la fuerza de l 
formidable Hades ! " A n d a — d í c e l e la 
diosa—y puesto que t u a lma es grande, 
t r a t a de l levar á cabo la g r an empre-
sa ." Fm el mismo momento los i n i -
ciados se encuentran transportados á 
las profundidades del infierno.- U n a 
obscuridad absoluta reina en el Teles-
t e r i ó n . E l velo m á g i c o que los mista-
gogos agitan sabiamente, l lena el es-
pacio s o m b r í o de terr ibles fantasmas. 
He a h í á los que sufren las penas 
eternas en el negro T á r t a r o . H e a l l í 
á los voraces K e r é s , siempre sedientos 
de sangre de los que acaban de sucum-
b i r en el combate; he a h í a l siniestro 
Eur inomos , t a l corao lo v ie ron los 
mortales en la é g i d a de H e r a l d é s , 
Eur inomos que parece una inmensa 
mosca fosforeciente de las que v iven en 
los campos de matanzas. Eur inomos , 
que con sus dientes amari l los devora la 
carne de los c a d á v e r e s ; he a h í á Tana-
thos, h i j a de la noche y hermana del 
sueño , que t ranspor ta los cuerpos 
muertos y que no sabe lo que l a pie-
dad s ign i f i c a ; he a l l í á las Gorgonas, 
á las feroces Gorgonas . . . Y una voz 
grave, lenta, cavernosa, sube del an t ro 
y declama los versas de Hesiodo: ' * Dc-
" t r á s de los guerreros que combaten, 
" l a s s o m b r í a s d iv in idades se d i spu t an 
"sus despojos á mordiscos, que hacen 
" sona r sus dentaduras. ¡ O h K e r é s 
" i n f e r n a l e s ! Sus ojos b r i l l a n de f u -
" r o r , terr ibles , sangrientos, inaborda-
"b les . Todas quieren saciar su sed 
" d e sangre negra, y cualquiera que 
"sea la presa, aunque aun respire, cla-
" v a n en ella sus u ñ a s enormes." Re-
l á m p a g o s cegadores cruzan de m i n u t o 
en m i n u t o el espacio obscuro, para que 
los iniciados contemplen los horrores 
de l T á r t a r o . De p ron to una c l a r i d a d 
azu l i l u m i n a u n extremo del santuar io . 
Persefona despierta de su s u e ñ o n u p -
c ia l y se encuentra ante el bravo T r i p -
tolemo que, en nombre de su madre la 
con ju ra á abandonar á su rap to r . " D e -
j a—ie ¿ i c e — á ese Dios todo c rue ldad , 
deja á ese rudo aman te . " Pero la h i j a 
de Dameter sabe y a por una dulce ex-
periencia que en el i n f e r n a l H a d é s 
existe, bajo el aspecto hosco, una d u l -
zura seductora. "Convengamos—ex-
clama \m personaje de P l a t ó n — q u e 
" e n el i n f i e rno no hay nadie, n i a ú n 
" l a s sirenas, que quieran volver á es-
" t e mundo. Los discursos de Hades 
! " s o n t a n bellos, que todas los que los 
" o y e n desean seguir o y é n d o l o s . " Per-
sefona, con mayor r a z ó n que nadie, 
siente el poder del encanto d i a b ó l i c o . 
" T o m a esta c o p a — d í c e l e su r a p t o r ; — 
" y cuando la hayas tomado, nadie po-
" d r á separarte de m í para s i e m p r e . " 
" N o l a tomes, no l a tomes"—le g r i t a 
el embajador de su m a d r e . — " N o l a 
tomes"—le dice Hecate. Y el mismo 
H e r m é s , mensajero del Ol impo , excla-
ma d i r i g i é n d o s e a l d i v i n o r a p t o r : 
" ¡ O h ! , dios de la negra cabellera, t ú 
" q u e reinas en las sombras, sabe que 
"Zeus me ordena que conduzca á l a 
"casta Persefona fuera del Erebo, en 
" m e d i o del O l impo , con objeto de que 
"Demete r , a l ver la , ponga u n t é r m i n o 
" á su enfado, pues esta diosa ha con-
"ceb ido e l proyecto de des t ru i r la raza 
" h u m a n a p r ivando as í á los i n m o r t a -
" l e s de honores; este es el proyecto de 
" l a diosa que se aleja de los dioses y 
" q u e permanece sola en su santuar io 
" a r o m á t i c o en la á s p e r a cindadela de 
" E l e u s i s . " 
Si usted quiere hacer desaparecer en su casa animal tan 
molesto, compre un frasco de C H I N C H E O I Ü A NAPOLITA-
NO. Exito probado. Pídalo en las boticas acreditadas: De-
pósito general: en todas las Droguerías de la Habana. 
P R & G I O 4 0 G B I N T A V O S . 
15147 alt 4-S 
Hades contesta: " Q u e Pcrsef 
haga su v o l u n t a d y que despu&j0^ 
a p u r a r la copa l lena de granos de J? 
nada, vuelva a l seno de su famil ^ 
Y e l la vaci la , temblando. E l eonflf*' 
entre los dos grandes amores closr»a^0 
su pobre c o r a z ó n de diosa. ' ' A p u r 1 " ^ 
c o p a " — m u r m u r a de nuevo á su o j * 
l a voz ins inuante de su raptor <<jy0 
t e n t e " — c l a m a el m a g n á n i m o Tripto)6* 
mo. Sus labios se crispan. Su r .e" 
palidece como el de los fantasmas 
la rodean. A n t e su vista el recuenT 
m a t e r n a l va b o r r á n d o s e poco á p^0 
D i r í a s e que Demeter, en su dolop(w 
carrera , se aleja del mundo de l a s ^ 
v in idades y se pierde en una l l an t^ 
de suaves l e j a n í a s . E n cambio 1 ^ * 
t ó r n a s e cada instante m á s bello y qJ! 
t e r r i b l e . L a ansiosa Persefona lo 
t e m p l a con ojos de miedo y de 
A l g o hay en su r ap to r que la doouQ. 
que l a seduce, que la enternece. 
b e " — m u r m u r a la voz imperiosa y Slla< 
v e . — Y ella bebe. Y desde ese 'miau, 
to las bodas quedan consagradas. ^ 
creyentes asisten al beso supremo d» 
los que se aman. Pero de pronto el 
cuadro cambia. E l in f i e rno se esfuma 
Las sombras se d is ipan. E n una dulce 
penumbra . Zeus y Demeter aparecen 
en el O l impo . L a madre de los dioses 
i m p l o r a á su augusto hermano parj 
que salve á Persefona de la t i ran ía 
su r ap to r . " Imposib le—declara Zeus. 
— " E l ú n i c o que puede salvarle, es m 
" h i j o nacido de t í y de mí , u n herma-
" n o de e l l a . " Entonces las dos gran, 
des dioses unen sus labios y el hiero, 
fan te clama la frase f i n a l de los miste, 
r ios , la cé lebre frase que todos los hig. 
tor iadores r ep i t en y que reza: " I H 
" F u e r t e ha dado á luz a l Fuer te . " 
e. G O M E Z C A R R I L L O . 1 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
memoeias"y planos 
E E P R E S E m C i m INDÜSTRIiü 
R i c a r d o f ^ o r é 
Ingeniero Industrial . 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l ó í o n o 3 3 1 0 . A p a r t a d o ! 
U950 alt 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Hemos rec ib ido la segunda remesa comple tamente frescas. 
L A S V E N D E M O S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A l b e j ' t o U . L a n f j t v i t h y c o m p a ñ í a * 
O ' i E L e l l l y S V . - t e l é f o n o 3 2 3 3 . 
c 3410 t9-9 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C d p a p i e G é m l í T r a s a í l a a i i p í 
BAJO CONTKATO POSTAii 
CON E L G O B i a S N O F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
(aüitfen LELANCHON. 
Este vapor su ld rá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de Octubre, a las 4 de la 
tarde. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1'.' clnse desde $141.00 oro amerno. 
E n 2* ciase 120.60 „ 
E n 3^ Preferente 80.40 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 32.90 „ 
Incluso los derechos respectivos) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos j , - carga solamente para el resto de Bu-
ropa, y la América del Sur. 
La carga se recibirá tínicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los b-jltos do tabacos y .Mcadura deberán 
enviarse orecisarnente amai rades v sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario* 
ERJÍEST GAYE 
^OTA.—Sfl venden en esta oficina billetes 
panajis para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la mijma Compañía (New 
York al Havre) — La Provence, La Savoie, 
La Lorrainu, etc. — Salida tic Ncvít York 
todos los jueves. 
fapres Cor» íb la Gdipaiía M m i m i i i r á i a 
(Eamburg ^ m e r t k x Linie} 
Para cumplir el R. D. fiel Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
£1 vapor correo de 9,000 toneladas de dos bélicos 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 18 de Octubre, DIRECTAMENTE para 
CORUÑA í SANTANDER ( F w l a ) P L Y W H ( I ü | M s m ) 
HAVRE (Francia) y HAMBíiaso ( A l e m i ) 
PEECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, desde $141-00 oro americano en adelanta. 
En ¡SEGUNDA clase desde |!20-6i oro americano en adelante. 
E n t e rce ra , $ 3 0 - 9 0 o ro a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco . 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s , banda de m ú s i c a y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
Saldrá el 2 de Noviembre DIRECTAMENTE para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n e i a ) y H A > I B U K G O ( A l e m i i i i a ) 
PRECIOS D E PASAJE; 
En PRIMERA, clase, desde |l21-03 oro americano, en adelante. 
E n t e r c e r a clase, { £ 2 8 - 0 0 o r o a m e r i c a n a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o . 
Camareros y coc ineros españ!»le>;. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tieno esta 
Compañía en todos loa servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Señor Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavos olata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. Kl equipaje de mano será condu-
cido gratis. El señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dírlprirse á sus consignatarios: 
M I U L B U T Y U A 8 C H . 
Correo : A p a r t a d o 7 3 0 . Cable: H E I L B U T . H A B A N A San I g n a c i o 5 4 . 
alt 13-lOc. 
Oficios 8 8 , a l tos . 
c 3293 
T e l é f o n o 115. 
B i f i É i ' r - i k s i ! 
i H á E k m n m Lino 
El vapor correo alemán de 6,000 toneladas 
saldrá directamente para 
Tampico y Veracruz 
el dia 16 de Octubre 
PKBCIOI OK PASAJE/ 
1> 8í 
E 
El vapor correo inglés de 6,000 toneladas 
S A B O R 
saldrá directameiite • ara 
imjsñi Tampico y Puerto México 
el 13 de Octubre á las diez do 1h m a ñ a n a ' 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 2! 3í 
Para TAMPICO ., 
„ VERACRUZ 
$36 «U 
?45 | U 
(en oro español) 
c S4C9 7-9 
El vapor correo alemán 
A L B i f ^ C I A 
saldrá directameuia 
Para Veracruz y Tampico 
s o b r o el 18 de Octubre. 








(En oro eepaQoi) 
Fe expenden también pasajes hasta Méxino, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
De m&s pormenores Informaran loa con-
B'i^Dacariffa. 
Para Veracruz ... $27.85 $17.25 $12.10 
Para Tamp o y 
Fuerto México.. 33.15 17.25 12.10 
(En oro español) 
l e m/ls pormenores informarán sus Agen-
tes beaerales: 
D Ü S S A Q y C O > l P . 
Bucesore? 
D Ü S S A Q y O O H I E R . 
T e l . 4 4 8 . O í i c i o s 18 . 
c34-'2 m2-l l ti-12 
BAJÍ :fí?VACIO 64. 
C 8110 
B E I L B Ü T & R A S C H 
APAUTAJDO 72*1. 
9-0 
V A P O R E S COREEOS 
k la Cüpaffla .< 
¿lSTTZ S ce 
A F T O i T T O L O P E S Y C 
EL VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á n O l i v e r 
s aldrá para VERACRUZ sobre el 17 da Oc-
tubre llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las palizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Reciba carg» á bordo hasta el dia do la 
salida. 
Reina María Cristina 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrá para 
CCRÜÑI Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la corresoocdencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partitías & 
ílete corrido y con conocimiento directo para 
Vi)?o. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes d* pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaván por e 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admito en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S DE PASAJE. 
En la. clase iesde SUl-flí Cy. eu a i e t e í e 
, H :¡ 120-8] i l . 
• 3a. F r e f e r e á .. 80-40 i i . 
a. OriiDaría .. 32-90 \ í 
Llamamos la atención de los señores pa 
pajero?, hacia el artículo 11 del Tteglamont 
de pasajeros y del orden y régimen Interio 
de los vapores de esta Compr.x.ía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to 
dos los bultos de su equipaje, su nombre y i 
puorto de destino, con todas sus letras y co: 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa 
fila no admitirá bulto alguno de equipaj 
que no lleve claramente ostamnado »1 noio 
bre y apellido de su dueño, así como el de 
puerto de destino. 
el 
NOTA. —3e advierto á los Señores pasad-
eros que en el muelle del.? Msch.na encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del ar. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equípale á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
El equipaje de mano será conducido gratis. 
El señor Gonz lez dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
ITotau- Eata Compar.ia tiene abierta una 
póliza notante, así para esca linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaea ase-
gurarte todos los eíicios que bo embarqusn 
en sus vaporea. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUELOrADUY 
OFICIOS 1'8. HABANA 
3370 78-lOc. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . * 
De Habana 4 Caibarifin y Tloererst». 
P«saje en primera. „,. f 10-00 
en torcera «... f 5-30 
Víveres, ferretería y loza 16-30 
Mercaderías. 10-50 
lOHO AMERICANO) 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t a d e 
s a l d r á de esce puerto loa m i é r c o l e s á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A J & Ü A D O I U S S 
Bemanos Znlseti y G á i i z , Cnlii m . 21 
C. 3226 2«-22S 
S e E ¥ l l A P o ¥ s 
sobrinos m m m u 
f . en ÍM 
mudas dc la m m 
durante el mea de Octubre de 190S. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábrdo 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , Cr i -
b a r a , V i t a , M a y a n ' , Sa^ua de T á ñ a -
n lo . Ba racoa , G u a n t á n a n t o (sólo á 
la ida) y Sauti/ig-o de Cuba . 
V a p o r SANTÍÁSO DE CÜ3A. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
bara , B a n e s . M a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
r á n a m o ^solo á l a ida) y Sa tu ia j fo d e 
Cuba. 
Vapor JULIA. 
S£bado ol á las 5 da la tarl3. 
Pa r a San t i ago de Cuba , S a n t o D o -
miuso, ¡San P e d r o de M a e o r i s , P o n -
feé, M a y a g f ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) y San 
J u a n d e P u e r t o l l i c o . 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua á Sabana, 33 centavos 
tercio íoro americano j 
• E l carburo pasa como meroaaoiit 
Cargra g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palroira J 0-ó3 1 
„ Cagnagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, j Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
U O T A S . 
CARGA nB C.ABOTAJB. 
Se reotbe b a s » uls u«a da ¡a tarda «el dta 
ríe «AUda. 
CARGA DE3 TRATBStA. 
Solamente ne raaibirí hant* Iv? 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraauea en QUANTANAHO. 
Loe vaporea de los d i n 3, 17 y 31, atraca-
rán ai muelle de Caimanera, y lo* da loa dias 
10 y 21 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tartas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningTin embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcaK, númeron, nOmeru de bultos, cía- , 
-<• de Ion sninmos, contenido, pala de produc-
d ta f residencia del receptor, peno bruto en \ 
kiloH y valor de las mercanclan; ¡ir admi- j 
tiéndese ninsún conocimiento que le falte I 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que . 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban latj palabras 
•'efectos", ''mercaacls»'* A "bebidas"; toda 
v^z que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos su 
tas al Impuesto, deberán detallar en lo 
noclmientos la clase y contenido de 
bulto. 
En la cagilia correspondiente al pa 
producción se escribirá cualquiera de la 
labras "País" 6 ••Etranjero", 6 las dos 
contenido del bulto ó bultos reuniese 
bas cualidades. 
Hacemos público, para general 
miento, que no será admitido ningún l 
que. á Juicio de los Señores Sobrecarg 
pueda ir en las bodegas del buque con 
más carga. 
Habana-, 1 de Octubre de 190 
Sobrinos de Herrera, 9. en < 
C. S372 78-1 
Vnelta Abajo S. S. 
E l or 
V E C U E R d 
Capi tán Montes úe Oca. 
sa ldrá de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CAI 
B A I L E N , C A T A L I N A DE GÜANB 
transbordo) y CORTES, después de la 
gada del tren de pasajeros que sale 
Es tac ión de Villanueva á las 2 y 50 
tarde retornando los MIERCOLES, pi 
llegar á B a t a b a n ó los JUEVES al am*! 
necer. 
- \7-x IES r - k t - e i s 
Para NUEVA GERONA T JUCABO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
t ren DIRECTO que salo de la Estaclfii 
de Villanueva á ¿ 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á B* | 
t a b a n ó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente ea 14 
Es tac ión de Villanueva 6 Regla. 
Para más luiormes acüdase á la Coffl 
pañ la en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 2371 TS-lOc 
G I R O S B E L E T R A S 
J. A, BiNGES 7 COMP 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, íacinta cartas da 
crédito y {jira letras á corta y larga v l s t i 
sobre Las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania Kuala, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Kico, Cb'na, Japón, y sobre todas las eluda-
dea 7 pueblos áa Bspafin. laias Baleare*, 
Canarias é / talla 
C. 3368 78-lOc. 
Hijos de H Ai Í08DE . Ü R e U á L L i ) 
B A N Q Ü K U O S 
MERCADERES 35, H A B i M 
Cablea: "¡{uxiioaurjrtie' 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 31 ¡i las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s . P a é r t b P a r l r c . G - i -
oara , B a n e s . M a y a r i , B a r a c o a , G-uan-
r á u a m o (sólo a l a ida) y S a u í iasro d e 
Cuba . 
V a p o r f.OSME DE B E R R E R A 
todos los nuu%os ú I/ta (> de la tarde 
Para Isabela ae Sutfna 7 Caibariea. 
¡recibiendo carga en combinar ían con el 
"Cuban Central ü i i l w a y " , para Ptuaira , 
Ca^uasuas. Cruces, usjus. Esperanza, 
üanta Clara y IlodaB. 
Todos los bultos de equipaje llevarán ctl 
nucía adherida en la cual constará el núms-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á B¿zui y vicover**. 
Pasaje eu primer» „ f 7-00 
Pasa i e en tercera S-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: - 0-50 
(ORO AMERICANO.» 
Teltíoti'j Kúai. 70. 
PepOsltos y Cuentas Corrientes.— Depfi-
sitos de valorea, baciéndobe cargo del c» 
bro y Remisión de áÍTidt'Vtee t intereses—^ 
Préstamos y Pignoracióii valores y f ru-
tos.— Compra y T'enta de "'aloreB públicos 
é industriales — Compra y venta de lerdas 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, eta, 
por cuenta asena. — Giros sobro ias princi-
pales plazas y también sobro los pueblos da 
lispafla. Islas Balearea y Cananas — Paso» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. S365 IBS-lOc. 
J. BALGELL3 7 COIR 
(S. ea O . 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacen pagres por el cable y ciran letra;? 
A corta y larga vista sobre Nevr Yorlc, 
Londres París y sobre todas las caDitules 
y pueblos de Kspaña é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Comoañla de Seguros cos-
tra incendios. 
C. 2418 1B6-1J1. 
ZALDO Y COMP. 
Hacen pagos por el cabla giran let 
cortu y lar^a vista y dan cartas do ci 
«obre New York, Filadelfla, New Orle 
¡san Francisco, Ix>ndres, i'aris, 
Barcelona y demás capitales y cilJ 
cortantes de los Estados Unidos, M< 
Kuropa, así como sobre todos Ion pueb 
¡Cspaña y capital y puertos de Méjico. 
fin combinación con loa señores 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, recibe 
denes para la compra y venta de valo 
ecclones cotizables en la Bolsa de dlcW 
dad, cuyas cotizaciones ao reciben por1 
diariamente. 
C. 8366 's-
8; O ' K i S I L L Y , 3. 
E S Q U I N A A M E K C A D E B l 
Hacen pagos por el cable. Facllltao 1 
¡ de crédi to. 
Giran letras sobre Londres, Ne'* 
j Now Orleans. Milán, Turín Roma. » 
Florencia. Nápoies. .Lisboa, Oporto. 
tar, Breiuen, Hamburgo, París, Havre. 
tes. Burdeos, Marsella, C4diz, Lyon. 
Voracruz San Juan da Puerto Rico, 
sobre todas las capitales y puerto» 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mabon / 
Cruz de Tenerife. 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios. 
Clara, Caibarién. Sagua la Granae, 
dad, Cieníuegos, Sancti «Ptrltus «J?.̂  
úo Cuba. Ciego de Avila, Manzau"'. 
uhl.- del llío. Gibara. Puerto Princlp» 
vitas. 
C. 3369 
«. n i r m i 
BAXOUEROS MERCADERES 22 
Casa orLcinalmeate establecida en 1S44 
Giran letras ñ la vista soore todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
dan especial atención. 
TEAN8FEEEN014S POR EL CABLE 
W . C E L A T S Y C o i 
l ü Ü , A í i ü l A l i I O S , esquío '* 
A A 3 1 A K G U K A . 
H a c e n pagos p o r e l cabla , f * 0 ^ 
c a r t a » de c r é d i t o y j j i r a u let 
& c o r t a v l a r g a vise» 
sobre Nueva Yorí:. Nueva Onean» 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto ~¡m 
Ares. París. Burdeos. Lyon, Kaycu^ 
burgo, Roma Niár-oles, Miian, Géno» 
sella. Havre, Lella. Nantes, SB:nt 
. .^ppe. Tolouse. Venecla. Flo'-enci», 
lalmo. etc. aul como «obre loo»» 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E IHUA» GANARIAS 4 
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D E L A V I D A 
GOMO HABLAN ELLAS 
l 'na salita de casa limpia y modesta, 
/ 'uaíro sillones con grandes lazos azu-
[es y encarnados y dos chiquillas que 
kharian auiigablcmente. Una de las 
páa jóvenes personitas tiene expre-
iñvus ojos negros. La más joven escu-
cha á su amiga de más edad con gran 
Ktcneión no exenta de femenil interés 
niriosillo y vanidoso. 
María Teresa.—Escucha, picarona, 
i es cierto lo que por ahí se dice de tus 
recientes amores? 
.María Rosa.— (Sorprendida y asus-
tada.) ¿De qué amores me hablas? 
Ilasía ahora no me ha salido novio. 
.María Teresa.— (Burlona y experta 
en i-stos peligrosos íisuntos). Vaya, va-
ya, eon la niña boba. ¿Me querrás 
decir que todo eso que se habla acerca 
de tus relaciones es pura fantasía, ga-
nas de iniciar un motivo de charla en 
los frivolos comentarios sociales de es-
tos últimos días? 
María Rosa.— (Cada vez más sor-
prendida.) Pero chica, si yo nada sé; si 
ni remotamente me imagino en qué po-
q fundarse tales absurdas suposi-
ciones. - _ 
Icaria Teresa.— (Mirando fijamente 
á los claros ojos de su amiguita, para 
.sondearla bien.) ¿Qué me dices? En-
tonces, todo lo que se habla es pura y 
simplemente una historia; ganas de ha-
blar por hablar? 
María Rosa.— (Convencida y resuel-
ta.) Ni más ni menos, chica. Te j u -
ro que yo misma, que soy la. protago-
nista de la comedia, nada sé sobre el 
asunto. 
María Teresa.— (Risueña y confia-
da.) Pero no me negarás que ha exis-
tido un fundamento siquiera sea éste 
tan t r iv ia l como el de que se te haya 
visto algunas veces con esc chico tan 
elegante y simpático, con ese mucha-
cho amigo de t u familia que precisa-
mente ahora acaba de recibirse de mé-
dico. 
María Rosa.— (Con gran ingenui-
dad) ¿Quién. Antonio Acevedo, el jo-
ven con quien me vistes la otra noche 
en el teatro? 
María Teresa.— (Afectando indife-
rencia.) Sí, el mismo. 
María Rosa.— (Riendo graciosamen-
te.) Pero" si ese muchacho es como de 
la familia! Si nos conocemos desde pe-
qnedos! 
María Teresa.— (Con alegre cara y 
gesto de plácida satisfacción.) Enton-
ces. . . 
María Teresa.— (Usando un tono de 
voz, que no deja lugar á dudas.) Pues, 
nada, absolutamente nada. . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
DEL TIEMPO UiEJO 
SUMARIO: Las empresas industria-
les en 1850.—Cuelilos de hojalata. 
—Un pr oye oto para suprimir el in-
vierno y el verano, — Los telones 
con anuncios.—Las envidias tea-
trales.— E l ramillete intoxicado.— 
Recuerdo del niño Sarasate. — E l 
gran Pag-amni.—La guerra de Cri-
mea.—Un refrán impío.—Las mo-
das con nombres raros .—¿Por qué 
se dice " t i r a r el l i m ó n " ? 
La fiebre de adelantos indusfrialcs 
qoe earactsrizó el siglo X I X parece 
habar comenzado como -á la mitad de 
la referida centuria. En las páginas 
ttel Diario dk hA M.vrina. de 1 8 4 9 á 
1855 bemes eucontrado muchas .curio-
.sida'de.s que lo demuestran. 
Xo hagamos mención del dague-
rreotipo ó fotegrafía, 1 telégrafo eléc-
trico y las máquinas de coser, ó de cos-
tura, como las llamaban, grandiosas 
invenciones y maravillas que fueron 
descubiertas por aquel tiempo. En la 
esfera de los pequeños negocios discu-
rrínn los hombres de iniciativa con 
tanto furor como ahora; contando con 
meno.s elementos. 
En 1849 hablaban los periódicos de 
mi procedimiento para escribir y tras-
mitir notas de música por el te légrafo; 
un empre^áríc americano discurrió un 
m dio de usar ventiladores paraol tea-
tro, mucho más acertados y eficaces 
que los de ahora. Cierto industrial in-
ventó unos cuellos de hojalata esmal-
tados, qñe no sabemos porque hoy no 
•se usan. Los cuellos y los puños son la 
pesadilla de los jóvenes elegantes en 
tiempo de calor, porque no hay cuello 
que resista media hora d^ uso sin des-
mejorarse. Los de eeluloid se ponen 
amarillos enseguida. ¿Por qué no usar, 
los de hojalata cuibiertos de esmalte 
porcelana? ¿Serán muy duros y mo-
lestos? Pues tomen ejemplo de las da-
mas que aguantan unos alambritos 
cerca del icutis para mantener alzados 
sus cuellos de encaje. Verdad que las 
mujeres sufren por ser bellas todo lo 
que hacen suifrir al hombre por admi-
rarlas. Parece un caso de la ley de 
las compensaciones. 
Prosigamos con los inventos indus-
triales de 'hace medio siglo. 
E l 4 de Septiembre de 1 8 5 5 el D ia-
rio de la Marina publicó la siguiente 
noticia, tomada de un periódico de los 
Estados Unidos. Un americano dice: 
"Mándenme tres millones de pesos, 
que ya les diré al oido para qué los ne-
cesito. Intento colocar en las calles de 
Bo.-ton 1 0 , 0 0 0 millas de tubos de hie-
rro, de cuatro pies de diámetro, con 
ramales' de un pie á cada una de las 
casas de la ciudad; (y ihecho esto colo-
caré desde la cima de las Montañas 
Blancas hasta dicho Boston otro gran 
tubo de diez pies de diámetro, enterra-
do -á dos varas de profundidad, y con 
una máquina de vapor de la fuerza 
de 7 1 8 , 0 0 0 caiballos (acerquen el oido, 
que temo que alguien me oiga) con 
esa máquina, digo, enfriaré con el he-
lado aire de las montañas hasta el úl-
timo casucho de la población. Xo hay 
pero que ponerle á mi proyecto: ha de 
salir bien por fuerza, y una vez logra-
do, pienso extenderme á la colocación 
de otra ¡gran serie de tubos á los trópi-
cos, para calentar las casas en invier-
no. ¡Así tendremos fresco en Julio y 
un calorcito sabroso en Diciembre! 
¿No les parece á ustedes que ya se le 
acabó á la Naturaleza su privilegio do 
fabricante de temperaturas?" 
Y el gacetillero del Diario a ñ a d e : • 
"Cuando el emprendedor proyectis-
ta concluya sus tareas en Boston, que 
vuelva compasivo los ojos hacia esta 
región. Una importación de aire del 
polo no nos vendría mal por cierto en 
estos d í a s . ' ' 
Este proyecto es verdaderamente 
propio de un yankee, digno antecesor 
de aquel otro que formó una compañía 
anónima para enderezar el eje de la 
Tierra, con objeto de suprimir las es-
taciones de invierno y verano y esta-
blecer una primavera perpetua. 
Iigualmente data del año 1 8 5 0 la 
ocurrencia de poner anuncios en los 
telones de los teatros. 'La idea nació en 
Par ís . Parece que no gustó al público 
y muchos espectadores protestaron 
(ahora el publico es manso á toda 
prueba, puesto que todo lo aguanta, 
incluso que le dejen á obscuras y sin 
orquesta), y el empresario francés pa-
ra explotar el negocio de los telones de 
anuncios, á los que llamaban "nuncio-
ramas", ideó,un plan ingenioso com-
binando los letreros de los anuncios 
con figuras artísl ic;is y escenas alusi-
vas á los dramas ó comedias'que >íe re-
presentaban. Así quedió ya permanen-
te y definitiva la corftumlbre de hacer 
telones en forma de aleluyas. 
También estaba iná.s adelantado que 
ahora ol ingenio vengativo de los en-
vidiosos contra la gloria de los artis-
tas. Hoy se red'ucen á tirarles al esce-
nario algún objeto desagradable, pero 
en 1 8 5 5 hacían algo penr. Véase la no-
ticia que reproducimos del Diario de 
aquel tiempo: 
" E n el teatro d^ Amsterdam, donde 
se ha representado con éxito prodigio-
so la ópera " L a Estrella del Norte", 
de Meyerbeer. tuvo lugar hace poco el 
siguiente acontecimiento: En una de 
las noches de la representación la pr i -
ma 'donna señora Marra, hallándose 
en su gabinete recibió de manos de 
un desconocido un magnífico ramille-
te de flores, el cual tenía un aroma tan 
activo y de una naturaleza tan singu-
lar, que la linda cantante se vio en la 
precisión de arrojarlo fuera de su 
cuarto. Apenas salió á. la escena la se-
ñora. Marra, se vió acometida de un 
atolondraoniento de cabeza y cuando 
pasó á la sala general de descanso tu-
vo un acceso de vértigos y desmayos, 
de los que solo volvió á costa de fuer-
tes medicamentos >que le produjeron 
grandes vómitos. 
Otra artista -que se halla.ba en com-
pañía de la mencionada cantante cuan-
do ésta recibió el ramillete, experi-
niímtó idénticos síntomas. Dos quími-
cos examinaron el ramillete fatal y 
declararon que estaba envenenado. H i -
ciéronse mil conjeturas para aclarar 
U verdad' y nada pudo averiguarse 
con certeza. Mas, generalmente fué 
atribuida á celos y envidias provoca-
U N B U E N C A R R U A J E 
Ks nn artículo ú t i l é indispensable para DOCTOBES ó PRO-
FESIONALES. 
F A B R I C A M O S C A R R U A J E S 
según el gusto del comprador, en todos los precios. 
aiWMU——•iwiiw—i— iimn mía 
O t O I X Í O S 1 -
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nwiallaa 
de Opo (VIHO. m i E (PEPITO v FOSFATOS) Diplomeo de Honor 
Í V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S D O S H O S P I T A D S S 
„ Esto ciño T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mes actiro. 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
Ja alimentacian de los N I Ñ O S débiles y de Los conoaleseientes. 
Paris. COLLifl y CiA. 49, r. da BaibMge y ea todas las farmacias. " 
N U E V A M E D I C A C I O N D E D 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermadades que resultan de este : 
INAPETENCIA. JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS gástrieot é intsttlnalat» 
D!SPEPS!AS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES «í«l HIGADO,«tC 
ip íLDORAs de A P H O D I N E D A V I D 
purgante (4 base de Bourdaine ((rfinyula) no drástico, no teniendo 
V^,!!?C0.n\e"ieínt.e,í de 109 Porgantes salinos, acíbar, oscamónea, 
^Jn^'-S Loquí"tldEvseDé- etc- con cuyo uso el estreñimiento no tarda en harerse m&s pertinaz. 
n™V*r™DINf DAV,D n-0 Provoca nj náuseas, üí cólicos. Puede 
^ ^ ^ i ^ f U W ^ ^ . S J T Í ^ hasttt qU8 86 res^lezcan 
LD'C,DAVID RABOT.f«je IKL . tx Int.tíélot Hoip.da Ptrit.tn COURSEVOIExarcade PARIS. 
:S OD CA HABANA i V*-. do JOSfi BARRA é HIJO U JOrfeuTorSoT 
dos por los extraordinarios triunfos 
quería bella diva alcanzo en el teatro." 
Y aihora que hablamos del divino ar-
te, vaya otra nota, que aunque la to-
mamos del Diario de la ^Iarixa de 6 
de Septiembre de 1 8 5 5 . resulta de arv 
tualidad, porque se refiere á un gran 
artista español, fallecido reciente-
mente : 
i no ae estos días sa ldrá para Pa-
rís el niño Martín Sarasate. de nueve 
años de edad y ventajosamente conoci-
do en los círculos filarmónicos de la 
Corte, por ser un verdadero prodigio 
del genio y del arte en el manejo del 
violín. Merced á la influyente reco-
mendación de la Excma. Sra. Conde-
sa de Espoz y Mina, digna protectora, 
del niño artista, ha tenido éste el ho-
nor de dar un concierto en Palacio á 
presencia de S.S. M.M. y A., que que-
daron complacidísimos de tan sor-
prendente y temprana maestría, pro-
nosticándole que llegaiiá á ser el Paga-
nini español, y haciéndole, después de 
tributarle delicadas caricias, una do-
nación el ign a de la real munificeneia.,, 
Recientemente hemos publicado que 
Sarasate se llamaba Mart ín , y no Pa-
blo. 
En el mismo número del Diario en 
que se publicaron dichas líneas apare-
cen otras en que se habla del gran Pa-
ganini, que se hallaba entonces en el 
apogeo de su gloria. Habla de un con-
cierto dado en Par í s por el insigne vio-
linista y dice que l'e produjo 6 6 . 0 0 0 
reales. ^Ahora bien—dice el gacetille-
ro—¿qué durar ía el concierto? ¿dos ó 
tres horas? Pues véase lo que le valió 
ese corto tiempo y puede colegirse cuál 
sería á la larga el resultado total de 
los conciertos que dió. 
" E n el concierto de que se habla 
Paganini desempeñó tres piezas de mú-
sica de cinco páginas cada una. Las 1 5 
páiginas contenían 1 . 3 6 5 compases, por 
los cuales se deben dividir los 6 6 , 0 0 0 
reales, y el cociente diá á cada música 
ó nota blanca 2 4 reales; 1 2 á cada nota 
negra, 6 á cada corchea, 6 0 á cada 
pausa y 2 4 é cada media pausa. Qlie-
da aún un residuo de 1 6 8 0 reales, que 
es el premio que el Conservatorio de 
Par ís daba á los discípulos más aven-
tajados en el violín. 
Seguimos leyendo el Diario de á me-
diados del año 1 8 5 5 . Entonces estaba 
en todo su fragor la mortífera guerra 
de Crimea y el periódico venía abarro-
tado de noticias sobre aquella tremen-
da lucha. iNo se hablaba más que ctól 
sitio de Sebastopol, defendido por los 
rusos algo más heroicam?nte que lo 
fué Port-Arthur imedio siglo después. 
Aquellas circunstancias que afectaban 
al mundo entero, no eran desagra-
dables para todos. El Oriente do Eu-
ropa no producía y en Occidente ha-
cían la gran zafia de trigo, vino y 
otros efectos, enviánd'olos á los países 
afligidos por la iguerra. Entonces se 
puso en boga un refrán nuevo, que de-
cía: Dios nos dé trigo y sol, y guerra 
en Sebastopol." Refrán ingenuamente 
crudo y do moralidad suspecta, pero 
de una realidad aplastante en lo que 
se refiere al modo como se juaga, el 
bien colectivo. No tenemos empacho en 
alegrarnos del mal del prójimo, cuan-
do se trata de un prójimo que esfá 
muy lejos. iEn iCuba también alguna 
vez hemos celebrado, ya que no desea-
do los beneficios de una iguerra en paí-
ses remoladheros. porque subía el pre-
cio del azúcar. En realidad solo es cul-
pable el que cau.-ci e1 mal y no lo es el 
que por carambola resulta beneficiado 
on el daño de otros. Pero Dios nos l i -
bre de que estuviese en manos del vul-
go la facultad de promover una gue-
rra beneficiosa para determinados pro-
ductos. La moralidad y la conciencia 
suelen existir en los individuos; pero 
en las colectividades son cosa muy ra-
ra. Véase la crueldad con que el tío 
Sam trata á sus colonias en materia de 
aranceles, y . . . ¡decían de España ! 
La gueiira de Crimea, por otra par-
te, era la obisesión del mundo entero. 
La famosa torre de Malakoff. en la 
que los rusos hicieron una resisten;-i a 
heroica, remataba en una cúpula de 
media naranja, y en su honor las da-
mas de la época adoptaron la moda del 
miriñaque, al que en Cuba todavía lla-
man malacof. 
T . puesto que hablamos de modas y 
sus anexes, veamos eso que dice el Dia-
rio de entonces sobre las modas extra-
vagantes, ó más exa-cto, sobre las mo-
das con nombres exóticos y capricho-
sos. 
E l folletín del Diario exhuma en 
1 8 4 9 una carta de 1 7 7 5 . dirigida por 
el duque de Gramont á una señora in-
glesa, en la que d'iee que vió en P a r í s 
una dama que llevaba' " u n vestido co-
lor de smpiro ahogado, con adornos de 
Iteiias supferflvfis, un pre<ndido en el 
pecho de candor apolhwo; ¡zapatos de 
cabellos de la reina, 'bordados con dia-
mantes de cortes pérf idos y con el ve-
nid á verio de esmeralda rizado á lo 
scnUimhnios sostenidos,, con una ga-
lúa de coqiuia HcmiJycida, adornada 
de plumas veieidosas, con cintas de 
ájps lánguidos, llevando al hombro un 
chai color de genite recién llegada. En 
la espalda una Mediáis montada oon 
una desesperación de ópalo y un man-
guito de agitaeión nnomentÓAiea." 
Bien se ve que la mod'a del lenguaje 
eur.-i y pedantesco no muere nunca, y 
creo que tampoco ha nacido, ó nació 
con la humanidad. 
Terminaremos la relación de hoy 
con otra curiosidad de antaño. 
¿'No 'Kan oido nuestros lectores la 
frase " t i r a r el limoncito"? Pues en el 
Diario del 4 de Septiembre de 1849, 
el gacetillero explica el origen del mo-
dismo en estos términos: 
'Dícese generalmente de los que an-
dan mucho de pie que vienen " t i r a n -
do el l imoncito", ó " t i rando limonci-
tos", ó "chupando el l imón" , etc., 
pues hay una verdadera aniarquía en 
la expresión de esta frase. Esta expre-
sión es usual entre jóvenes estudian-
tes ó de gente moza de su temple, y se 
ha usado mucho entro nosotros para 
dar á entender irónicamente que e l 
que vía á pie á un lugar distante por-
que no tiene facilidad de hacerlo de 
otra manera m!ás cómoda', distrae la 
pena del viaje engañando el espír i tu 
con un limoncito que arroja delante 
por el camino, á cierta distancia, lo re-
coge y lo vuelve á arrojar, y así olvida 
la pesadez del viaje y hace creer que 
por t i ra r el limoncito (como cosa de 
juego) no toma carruaje. Este es el 
origen de la frase " t i r a r el limon-
ci to ." 
¿Por qué suíre V. de dispepsia? Tomt 
la Pepsina y Euibarbo de BOSQUE. 
Y ce curarfi. en pocos días, recobrará 
tu buen humor y su rostro se ponciré 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Ruibarbo de Bosane. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila mis el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende ea todas las boticas do la 
Isla. „ „ 
C. 3298 1-Oc. 
DOCTOR DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 13 á S. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
15311 S2"11 0C> 
TR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Er.íermedadea del Corazón, Maimones, 
K irvi osas. Piel y Venéreo-sifllIticas.-Consul-
tas de 13 4 2.—Días festivos, do 12 & 1.— 
Tvocadero 14. —Teléfono 451. 
C. 3266 1-Oc. | 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos entre O'Reilly y San 
Jiian de Dios. Tome el carro eléctrico. 
14564 26-25S 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 13 á 3 
X j X J Z 1 0 -
!290 1-Oc. 
DR. LAM0THE 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA GARGANTA. NARIZ, OIDOS. 
Consutas: de 12 á 4. Clínica: Martes y S&. 
bados de 9 á, 11 a. m. Virtudes 41. 
14274 26-19S 
DR. BUSQUET 
Cirujano del Hospital MERCEDES. 
Cirujía general — Vías urinaria?. 
Consultas de 2 á. 4 en Virtudes 41. Do-
m'cilio: Manrique 56. Teléfono 1Í65. 
14273 26-193 
DR. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras. Campanario número 142. Consultas de 
12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-3C3 
DR. HERNANDO SE SU! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 5AR SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 • X 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nanz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes A las 8 de la mañana. 
C. 3272 1-Dc. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que daríin informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
MARCA CONCEDIDA 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de .botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receiDtores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i a o o 6 4 . 
MÁUEL ALMEZ M I A 
ABOGADO Y NOTAJíIO 
Abogrado do la Empresa D i a r i o de 
la M a r i n a , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. aJtos. 
CIRUJANO-DENTISTA 
E C ^ T o a - x i s , i x - l i o 
Polvos dejjktrlUcM, ellxtr. cepiUos. Consul-
tas de 7 a 6, v. 
14576 26-25 St 
S. B A K R O E T A S C H E L D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagros y quiebras Mercaderes nú-
mero 2 Teléfono 143. 14553 26-253 
A. S. de Eustamants, Jr. 
A B O G A D O 
A g u a c a t e 1 2 8 — D e 1 á 4 p . m . 
13S97 26-llSt 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia, Xew York, 
Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Gargranta, Nariz y 
Oidos. PRADO 105. De 9 & 11 a. m. y de 
1 ñ. 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á, 4 de 
la tarde. 14814 26-10 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. —Consultas de 1 A 3. 
GALLA NO 66. TELEFONO 1133. 
16C61 52-7 Ot 
Dr. Martínez Castrillón 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á. 3 de la tarde 
AGUIAR nüm. 101 
15041 26-70c. 
D r . M a n u e l D e l f i n , 
Medico de TilAom 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31, edíjulna & Aguacate. — Teléfono >lf. 
A . 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 




«alieno 78. llábana. De 11 fl t. 
C. 3283 1-Oc. 
P o i i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Agrular 81, Banco ISapaftol. principal. 
Teléfono 3314. 
C. 3375 62-lOc. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes4. Teléfono 3098 
¡276 1-Oc. 
SANATORIO "GURA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 602S 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3322 1-Oc. 
• A . T E S T Ü i l 
Abogado y Notario, Habana ^S, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono numero 790. Habana. 
12435 78-18Aff 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & una 
cuadra de San Rax'ael. 
C. 3335 1-Oc. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
CIKUJIA GEoSERAL, 
Consultad diarlas üc l a S-
San Nicolás núin. Teléfono 1182. 
C. 3271 ' 1-Oc. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PVEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 65. Teléfono 1<i26. 
9S61 15f;-S0Jn 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morfinoman(a). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico do 
la Crónica Médico Quirúrgica, Prado 105, 
C. 3349 1-Oc. 
C U R A C I O N 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a de 
las enfermedades d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
3352 1-Oc. 
Dr. Pantaleón J . Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al* 
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2; martes. Jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 3292 1-Oc. 
_ DR. GUSTAVO LOPEZ 
jc/nfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 3284 1-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 13 
& 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratín fi los pobres. 
C. 32S1 l-Oc. 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en ias enfermedades ásl es* tómago, hígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 á 1. 
C. 3282 1-Oc. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y AOTAUIO 
> Estudio: Mercaderes 11. Principal. Te'.éfe-
no B29. — Domicilio; Ancha del Norte 22L 
Teléfono 1,374 
C. 3296 1-Oc. 
I D r . I F L o t x s l i : * ! . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesfis María 81. De 12 ft 2 
C. 3268 l-Oc. 
e 1S5 SE 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fondado ea 1889) 
Un análisis completo, microscópico 
7 químico, DOS PESOS. 
Compontela ©7, eatre Mmradla y Teniente Rey 
C. 3287 l-Oc. 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lux 16 de 12 á 3. 
C. 3274 l-Oc-
DR. F. J ü S T I N I A N I CHACON 
ilédicu-CiruJano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 32S6 l-0c-
DH (KttTSALO AEOSTECJUI 
Medico de la Casa da 
BcaeBceicla y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR iOSH. TELEFONO 824. 
C. 3275 l-Oc. 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULLSIA 
Consaltaa en Prado 105. 
AI lado dt-i DIARIO DE LA MARTI*A 
C. 3285 l-Oc. 
Felayo García y-Santiap Mar io p l í e ! ) . 
Pelafo García y Orsstss Ferrari alot ifR 
Habana 72. Teléfono 31Í3. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 32S9 l-Oc. 
DR. R ALVAREZ I R T l í T 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C. 3291 l-Oc. 
DR. GALVE7, GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, ixupoten* 
cia y esterilidad. — Habana núnsero 42 
C. 3342 l-Oc, 
Y 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 & 4. 
C. 3294 l-Oc. 
Dres. Ignacio Plasencia • 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrnjano del Hoapltal n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres,, 
Partos, y Cirugía en general. Consaltas d« 
1 á S, Empedrado Sft. Teléfono 296. 
C. 3299 l-Oc. 
Dr. K. Ghomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer* 
medades venéreas. —Curación rápida.—Con* 
B-Jtas de 13 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (ultM). 
C. 3269 l-Oo* 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
CIRUJ ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos. 
TELEFONO 1833. 
C" 3279 l-Oo* 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Bales^ 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) 31 la Ins<. ( 
cripción al mes,—Particulares de 2 á 4. 1 
Manrique 73. Teléfono 1334. ' 
C. 3277 1-OC. 1 
E l Dr? Juan J e s ú s Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así bus clientes y amigos, 
Hc-as de Consultas de 8 á 4. 
C. 3350 l-Oc. 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 3267 l-Oc. 
ÜR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad do París. 
Especialisui en enfermedades det estó« 
mago e iniestinaa. segdn oi proceillmíonto 
df los proíenoroa doctores Hayem y W'ntor 
de París por t i análisi» del jugo gástrico. 
CONbULTAfi DE 1 á a. PRADO 54. 
C. 3288 l-Oc. 
CURACION de TODAS las ENFERMEDADES 
sm medicinas ni operaciones 
B a ñ o s de sol , de v a p o r , d e as iento , e tc . 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento ae las numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará «ra-
tis á quienes la pidan de palabra ó por es-
crito á su administrador. MANRIQUE 140, 
C. 3295 l-Oc. 
C L Í N I C A d e n t a l 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los matexúalos da 
los reputados fabricantes S. S. Wbile Dea-
tal é Ingleses Jesson. 
Prados «e irnm Trabajos 
Aplicación de cauteriost,; ^ „, f 0.201 
Una extracción. . m u m m m m m m - 0 .60 | 
Una id. sin dolor ̂  w o.7fi 
Una limpieza. . « n » ^ 1.5», 
Una empastadura, w m m m » >, w m 1.00! 
Una id. porcelana. mmmWmmhm 1.60 
Un diente espiga. . . . w M m m 3 .0# 
Orificaciones desde J1.50 4.; HH „ „ S.tO( 
Una corona de Oro 22 Jüs. . M „ 4.24 
Una dentadura de 1 4 3 piesoa.' m • 8.001 
Una id. de 4 á 6 Id. ;.. « « * „ . 6 . 0 0 
Una id. de 7 á 10 id. m m m em m m 8.00| 
Una id. do 11 i 14 id. . . « « M ,,12.001 
Los puentes en Oro a razón d« $4.24 pos pieza. ^ 
Esta casa cuenta con aparatos para efeo* 
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sufl 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 1(L 
de 12 4 3 y do « y media á 8 y media. 
O. 3297 i-Oo- " 
J T . 1 3 . I D 0 1 3 
CIRUJANO DENTISTA 
Btruísmm mújm. St» «atraaneisa, 
C. 3265 l-Oc* 
DE, ADOLFO REYES 
E n í e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonlq 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3278 i.oc. 
S.ííancio Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 3 
3293 l-Oc. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapltal 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 60. TELEFONO USO. 
C. 3280 loc. 
D r . C . E . F i n i a -
Especuilista en enfermedades de los ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3270 i.Qc. 
ANTONIO MONTERO SANCHEZ 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á Asruiar 45 íaU 
tos) Teléfono 740. Apartado Correos 482 
11984 L 26-gOc'. 
D r , J o s é E . F e r r á r T 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles 
C- 3821 l-Qc. 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
trabamiento. 
La blenorragia se «jura en 15 días, peí 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
m"Jer; de 2 á 4. AGUIAR 12«. 
C. 3336 i . o c 
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LOS CONSERVADORES 
(Pov t e l é g r a f o í 
Camagüey, Octubre 10, 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Después de diez horas de viaje, he-
mes llegado á esta con hora y cuarto 
de retraso, debido á dar paso á trenes 
de carg-a en Florida. La estación y 
sus inmediaoicnes presentaban agra-
dable golpe de vista. Más de mil 
almas ocupaban las ca'iles adyacentes, 
y la Avenida de la República en toda 
su extensión. 
De la estación al hotel "Cama-
giiey" era difícil caminar. 
Menocal, Montero, los generales 
moderados y los oradores y la Co-
misión de propaganda, fueron acla-
mados frenéticamente por sus parti-
darias. Sn la estación estaban el Go-
bernador Caballero, el Alcalde, Guz-
mán, ambos de filiación liberal y pro-
minentes hombres del Partido Con-
sarvador, quienes dieron lá bienveni-
da á los excursionistas, acompañán-
dolos después hasta el hotel donde 
debia organizarse la manifestación, 
Grandes esfuerzos costó la organi-
zación de ésta, pero al cabo de media 
hora se puso en marcha recorriendo 
las principales calles de la ciudad. Al 
frente de la manifestación figuraban 
la Juventud Conservadora, las prin-
cipaíes figuras de la localidad del 
Partido, dando guardia de honor al 
general Menocal, que iba acompañado 
del Gcbemador Provincial y una es-
colta de jinetes cada una con banat-
ra procedente de los barrios de Se-
nado, Lugareño y Minas y otros. Se-
guíanle varías carrozas con elegan-
tes y bellas señoritas simbolizando el 
trabajo, la industria, la agricultura y 
el comercio; un carruaje de señoritas 
cen estandarte de la agrupación fe-
menina conservadora, que eáoélwibá 
el coche en que iba Montero con el 
Alcalde; ctres coches y además el de 
la pressa habanera. • • 
Cerraban la marcha una carroza re-
prasentaiido el "Iris," la señorita 
I??.belita Agrámente, y otra por tres 
señoritas representando á Cuba, la 
Fe y la Esperanza. Muchos carruajes 
cou damas con estandartes y unos dos 
cientos jinetes con bandas de músi-
ca. Dcg horas duró el recorrido de la 
manifestación. 
Todo él tránsito estaba cubierto 
por numeroso pueblo. 
Los representantes de la prensa ha-
banera fueren objeto de vivas sim-
patías, por el pueblo y por las damas. 
En la entrada en la avenida de la 
Avellaneda, un grupo de damas se 
acercó al coche de Sa prensa, entre-
gándole un ramo de ñores en nombra 
cb la sociedad camagüeyana. 
La manifestación se disolvió fren-
te al hotel "Oamagüey," quedándose 
allí muchas personas para presenciar 
el mitin que empieza ahora. Ha rei-
nado orden y cordialidad merced á la 
actitud sensata del elemento liberal 
que aquí domina. 
MENDOZA. 
tas, que arojaron ñores al tren presi-
dencial. 
A pesar de llegar á Jaruco bajo una 
fuerte lluvia, 800 jinetes y más de mil 
infantes fueron á la estación con ban-
deras desplegadas y músicas. 
Varias comisiones del pueblo salu-
daron á los viajeros. Hubo necesidad 
de que se pronunciaran discursos dan-
do las gracias por tan cariñoso recibi-
miento. Desde una ventanilla habló el 
señor Benigno Longa, siendo muy 
aplaudido. Desde la plataforma del 
tren presidencial, el señor Alfredo Za-
yas pronunció una de sus más brillan-
tes oraciones, recibiendo estruendosa 
ovación. 
Al llegar á Baínoa continuaba la 
lluvia y, sin embargo, miles de libera-
les, á cuyo frente iban los señores An-
tonio Alentado, Víctor Simón y los 
coroneles Piedra y Perdomo, realiza-
ron una manifestación no menos bri-
llante que la anterior. 
Lo mismo puede decirse del extra-
ordinario recibimiento hecho á los ex-
cursionistas en Aguacate. 
E l Corresponsal. 
Clara con motivo de la llegada de 
Gómez y Zayas. 
"De aquí saxlrá la aplaudida ban-
da Municipal con los excursionistas. 
El entusiasmo es grande en todo el 
término para asistir á la capital de la 
provincia en demostración de las fuer-
zas liberales. 
E l Corresponsal 
(Por t e l é g r a f o ) 
Matanzas, 8-10. 
Jamás en la historia política de 
Cuba se han visto manifestaciones 
más entusiastas, numerosas y ordena-
das que las hechas á los liberales du-
rante el paso del tren que condujo á 
esta ciudad, desde la Habana, la ex-
cursión á cuyo frente vienen el ilus-
tre general José Miguel Gómez y el 
insigne hombre público señor Alfre-
do Zayas. 
Veinte coches eran los que se ha-
bían calculado para conducir la ex-
cursión, y sin embargo, tuvieron que 
añadirse dos más, no obstante que en 
el momento de la partida de la esta-
ción de Villanueva, los liberales ocu-
paban todo el interior de los "wago-
nes" y además los techos. 
Los empleados más antiguos de la 
empresa del ferrocarril declaran no 
haber visto nunca una excursión se-
mejante. 
Unos de l€)5 coches fué especialmen-
te ñetado por un gran número de es-
pañoles naturalizados cubanos, á cu-
yo frente iba, recogiendo aplausos y 
felicitaciones entusiasta ,̂ el popular 
señor José María Quesada, dueño de 
la sedería " L a Habanera". A los gri-
tos entusiastas de "¡viva Cuba!" 
"¡viva el partido liberal!" y "vivan 
Gómez y Zayas", con que saludaban 
al coche especial los liberales aglome-
rados en el andén, respondían con 
otros iguales los españoles dirigidos 
por el señor Quesada. 
Hay que lamentar una nota triste, 
al arrancar el tren de la estación: las 
heridas graves hechas por la locomo-
tora al joven liberal Arturo Gonzalos 
Rodríguez. 
Aunque tengamos que alterar el 
orden de la narración, diremos que el 
general José Miguel Gómez telegrafió 
desde Matanzas al Dr. Matías Duque, 
para que se haga cargo de la asisten-
cia de González. 
Al efecto remitió cuarenta centenes 
que puso á disposición del Dr. Du-
que para la asistencia del desdichado 
joven. 
Al paso del tren por las calles de 
Dragones y Zanja fué saludado des-
de las azoteas y balcones'por un pú-
blico inmenso, en el cual se distin-
guían numerosas y conocidas damas 
cubanas. 
En Campo Florido el recibimiento 
fué indescriptible. E l general Alfredo 
Rege, al frente de una brillantísima 
caballería, acudió á saludar á los ilus-
tres candidatos liberales. También 
acudieron numerosas señoras y seüori-
Matanzas Octubre 10, 8-30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Desde por la mañana empezó á ob-
servarse gran movimiento y mucho 
entusiasmo, preparándose el pueblo 
para hacer un digno recibimiento á 
Ibs candidatos presidenciales del par-
tido liberal. A las doce del día cayó 
un fuerte aguacero, continuando per-
tinaces lluvias; pero no obstante en-
traron contingentes de caballería que 
puedo as-sgurar pasaban de seis mil 
jinetes. 
De Cárdenas llegaron comisiones 
de los partidos coaligados, presididas 
por los doctores Folsch, Pablo Vila, 
Johngh y Oscar Valdés, Mario Dar-
na. Salguero, Basilio Larrasde, Na-
ranjo, González Corral, Madruga y 
varios jóvenes de la vanguardia de 
honor con dos preciosos estandartes, 
acompañados de las señoritas carde-
nenses Justa y Josefa Vidal, Luz 
y Apolonia Revira. De Jojrellanos los 
señores Magriñat, Panchiío Pérez 
Santamarina y F'icardo Fernández. 
De Colon el Dr. Ficraeroa, Ledo. Go-
dinez Trujillo, Agustín Mederos y 
otros. 
También han venido representacio-
nes de distintos pueblos de la provin-
cia y varios trenes excursionista?. 
A las siete llegó el tren presidencial. 
E l recibimiento ha sido grandioso; c\ 
acto más importante realizado en esta 
ciudad; imposible describir telegrá-
ficamente; parece que el mundo se 
viene abajo; presenciándolo experi-
mentaban emoción grandísima los más 
indiferentes. Yo en mis excursiones 
políticas con el general José Miguel 
Gómez no he visto nada comparable. 
La caballería y el pueblo soportaren 
la torrencial lluvia desde las doce del 
día hasta la llegada, acompañando á 
los candidatos en manifestación que 
recorrió las calles de la ciudad, dando 
elocuente muestra de entusiasmo y 
amor al partido liberal en la provin-
cia que se tenía por baluarte conser-
vador. Muchas entusiastas damas en-
tregaban florea á los candidatos José 
Miguel y Zayas. 
Las aclamaciones incesantes y vi-
vas atronaban el espacio; desde los 
baJeones aplaudían aA paso de los 
ilustrss candidatos; en la manifesta-
ción iban varias carrozas con el ara-
do y el gallo. Llamaba la atención 
un estandarte pintado con un arado 
y un gallo y delante una estrella que 
representaba el mblema conservador 
y debajo la siguiente inscripción: 
"Huye que te ceje el gallo." Todos 
los coches que ocupaban las comiti-
vas eran de lujo. 
Los organizadores han sido Apolo-
nia Cepero, Fernando Loredo, docto-
res Carnet y Fontanills, Dulzaides, 
General Montero. Francisco María 
González, Sstacholi, Bataller y Joa-
quín García. A ellos se debe este ex-
pléndido é inccmpara'ble acto. Man-
daré relación de la procedencia de la 
caballería; número de jinetes de ca-
da punto, nombre de los individuos 
quo las mandaban. 
Dentro de breves momentos se ce-
lebrará un banquete de ciento cin-
cuenta cubiertos en el gran hotel Pa-
rís. Después efectuaráse un mitin en 
el Teatro Sauto. Seguramente habrá 
necesidad de poner varias tribunas, 
pues hay más de diez mil liberales de-
seosos de oir la palabra de los orado-
res del partido. 
Oscar Pumarisga. 
DE GiENFÜEGOS 
(Por te l égrafo ) 
Octubre 10, á las 8 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Dentro de breves momentos co-
menzará mitin en conmemoración 
del grito de Yara. La fiesta tendrá 
efecto en la plaza de armas. Lucen 
iluminaciones el Liceo, el Ayunta-
miento, el cuartel de la policía y 
otros edificios , En la prestigiosa 
sociedad el Liceo eslébrase un sun-
tuoso baile. 
Hoy al medio día tuvieron lugar 
los festejos anunciados, no quedando 
muy lucidos á consecuencia de la llu-
via constante, E l tiempo está malo. 
La plaza está liena completamente. 
Probablemsnte hablarán . Ferrara, 
el doctor Güel, doctor Luís Perna de 
Salomó y otros. 
Frente al Ayuntamiento quemá-
ronse fuegos artificiales. La Banda 
Municipal amenizó ¿os actos. Existe 
gran entusiasmo para asistir mañana 
á la gran fiesta política de Santa 
Octubre 10, á las 9 y 30 p. m. 
Al DIARIO DK LA MARINA 
Habana 
Hablaron en el mitin el doctor Ca-
lleja, el general Manuel Delgado, el 
doctor Güel, haciendo el resumen de 
una manera magistral Ferrara. 
Pronunció una brillante oración de 
amor y concordia, entre tedos los 





Ayer, próximainénté á la una y me-
dia d-e la tarde, al pasar *>] tren fletado 
por el partido liberal—que se dirigía 
á Matanzas—por el érubé á? las callos 
«Ir la Zanja y MarqtBls Gon£k\éz. el jo-
ven do 17 años Arturo González Rodrí-
guez, vecino de Aguila 97. que, viajaba 
"ii la plataforma dd último earro, tu-
vo "la desgracia de resbalar y caer so-
bre las paralelan pasándole por ouei-
tna la.s ruedas de la máquina número 
3, que empujaba los veinte carros de 
quo se componía la citada excursión. 
El desgiraeiado joven sufrió varias 
heridas y contusiGmes en distintas par-
tes dol cuerpo, de resulta de las cuales 
falleció á los pocos momentos. 
El maquinista, don Vicente Perales, 
di'ce que se enteró del accidente al oir 
los gritos, en cuyo momento dió con-
tra vapor. 
En el «lugar del suceso se constituyó 
el Juez de guardia. Lelo. Ariosa. 
E l cadáver fué remitido al Neeroco-
mio. donde se le practicará la autop-
sia en el día de hov. 
E l Comité Liberal del barrio de 
Pueblo Nuevo, nos remite lo siguiente: 
Sr. Direetor del Diario de la Marixa 
Huego á usted se sirva dar publi-
cidad en su popular periódico á la ad-
junta convocatoria por la cual le anti-
cipa las gracias su atento y seguro ser-
vidor, 
í Pablo Folás, 
Secretario del Comité Liberal Históri-
co del barrio de Pueblo Nuevo. 
A los presidentes de ¡os ('omites L i -
In rales de ta eivdad de la Habana. 
E l infausto suceso ocurrido en la tar-
de de ayer de un entusiasta correligio-
nario nuestro. Arturo González, de 
Aguila 07, embarga de profunda pena 
á todos los liberales de' la ciudad de la 
Habana y como el caso ocurrió en la 
calle, de Zanja y Marqués González, 
barrio de Pueblo Nuevo, el que suscri-
be, en funciones de Presidente del Co-
mité de l expresado barrio, suplica á 
los señores Presidentes liberales de los 
barrios de esta ciudad acudan maña-
na á las cuatro de la tarde al entierro 
del que en vida fué un consecuente l i -
beral . 
Liberales todos, demostrad el senti-
miento pro.fnudo que nos embarga y 
acudid á la casa mortuoria. Aguila 97̂  
para acompañar en hombros el cadá-
ver hasta el cementerio de Colón. 
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M-A . T I JST ^ 3 E 3 
Presentac ión de la famosa ,t no igualada 
Maga Ilusionista 
A d e l a i d c H e r r m a n n 
Pr^entac icn del muy aplaudido 
O U E T T O P A R I S I E N 
L a graciosa coupletista y bailarina española 
Exi to de un nuevo aparato de proyecciones 
Unico en Cuba 
EB1EENO DE 15 PELÍCULAS 
Ultima <lo Pathé y Lux 
PRECIOá: 
Luneta con entrada 20 centavos 
Tertu la io 
JUSUS D E L 3 íon t í : 
Santos P u á r e z 17. se acaba de d •pr."-upar, 
por ta l rala, saleta, cuatro habita'-ionr-s, pa-
t io, y t r a spa t io . In fo rman en P r o g r e s ó ^6. 
Í5307 4.11 
A m a r i í u r a 7 0 , a l to- . 
Acaban de desocuparse, casa nueva, esca-
lera de m á r m o l independiente tala, come-
dor,, t res habitaciones, L a llavo en los ba-
jo s . I n f o r m a n Progreso 26, 
_ j5306 4-11 
SE A L Q U I L A N los frescos y ventilados a l -
tos de Blanco n ú m e r o SO esquina á V i r t u -
des. I n f o r m a n en la bodega. 
15296 4 - n 
V E D A D O : pe alquila un departamento in-
terior en la calle 4 número 14 con vista á. 
la calle, compuesto de cuatro hermosos 
cuartos, cocina, baño é inodoro, buen patio 
con ftrboles entrada independiente, en c in-
co centenes en el número 14 i n f o r m a r á n . 
15293 4-10 
S E A L Q U I L A N ^spiéndidas habitaciones 
altas con pisos de mosaico acabadas do fa-
bricar muy frescas y ventiladas; tienen la 
Instalación sanitaria en la r a s a . Vives 165 
E n la misma informa c! encargado á todas 
horas. 35291 8 - H 
EN CASA de un matrimonio ee alquila, 
un departamento con vista á, l a calle, pro-
pio para bufete, eonsutorio A corta familia 
nio para bufete,' consultorio ó corta familia 
á Merced. 15253 4-10 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de. la ca-
sa San L á z a r o 61. acabada de fabricar, con 
todas las comodidades para una fami l i a de 
gus to . La l lave en el n ú m e r o 63. I n fo rman 
en Blanco 60 bodega. 
15295 " 4-11 _ 
SE A L Q U L L A una accesoria de la casa n ú -
mero 126 de la calle del Aguacate. E s t á 
p rov is ta de los servicios y es propia para es-
tab lec imien to . En la s a s t r e r í a Imponen. 
15300 4 - i i 
S E A L Q U I L A N los altos de l a casa Alam-
bique 61. Tienen :ala. antesala, tres cuar-
tos, baño y d e m á s comodidades. E s de cons-
t m e c i ó n moderna. E n la misma informan. 
15286 _ 4 - l " 
SR A L Q U I L A la casa calle de Santa E m i -
l ia letra H, en J e s ú s del Monte fabricación 
moderna, tiene portal, sala, saleta dos 
cuartos, cocina, inodoro, ducha ins ta lac ión 
sanitaria. Informes F a c t o r í a 4S. 
15282 6-10 
S E A L Q U I L A la bonita casa Malecón 25 
nueva con mse«! rin- r-iftrmol y mosaicos con 
"la cuartos, salón de comer, cuartos para 
criados y todas las comodidades. Informan 
en San Lázaro 14 letra G . 
.15236 5-10 
B A R R I O D E L T U L I P A N . Se alquilan los 
altos de la casa Falguoras 14. entre Lombl-
lo y Pinera. con entrada Independiente. 
• impuestos de cuatro departamenios; á se-
ñora" solas ó mit-lmonios sin n i ñ o s . 
15301 4-10 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa acabada de fabricar. Prado 
al lado del 117. propia para hotel, casa de 
huéspedes 6 cosa a n á l o g a . Consta de cuatro 
pisos, con todas las comodidades que pudie-
ra apetecerse y en la parte baja un salón 
grande y de mucho fondo para lo que quie-
ran aplicarlo. Informarán en la misma á 
todas horas. 15305 4-11 
E N R E I N A í i se alquiian hermosas habi-
taciones de diez pesos en adelante, las hay 
amuebladas con todo servicio entrada á to-
das horas y lo mismo on Reina 49. y lo mis-
mo en Galiano 136. se alquila un z a g u á n 
propio para estnMecimicnto. Informan Re i -
na 14. 1524jl 26-10 
SU A L Q U I L A N para corta famil ia los a l - | 
tos de San Nicolás número 146. con luz e l é c . i 
trica y todo su servicio á personas de mo- \ 
raüdad. en 4 luises. 13242 4-10 
E N 12 C E N T E N E S la rasa Zaragoza y C a -
ñ o n g o con lardln sala, comedor, cocina, r a -
llo y traspatio. 7 habitaciones con agua fría 
y caliente á 60 metros de los carros. 
15226 ^ 
S O L A R CON E S T A B L O y accesoria en San 
Miguel 254 y medio, se alquila. Informes 
Obrapía 75. de 10 á 1, fijamente. 
15224 l l _ 
S E " A L Q U I L A N juntos 6 separados, los 
altos y haios de la calle de Villegas n ú m e -
ro 65. acabados de fabricar. Las Uaves C 
informes en el número 61 ( S a s t r e r í a ) . 
152 23 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad número 10A. 
de altos v bajos independientes con sala, an-
tesala comedor. 5 ruarlos, 2 servicios y los 
altos 7 habitaciones. Llaves cu la misma 
de 8 á 11 y de 1 á 5. 
15222 -1-9 
B A J O S 
Acabados de fabricar se alquilan los bajos 
de Reina 96 esquina á Escobar, compues-
tos de sala, recibidor, comedor. 4 cuartos 
cocina, baño y 2 inodoros. L a llave é in-
formes en los altos. 15165 S-S 
S A S T R E S : se alquila un local cómodo pa-
ra taller con dos m á q u i n a s y f o g ó n con 
seis planchas y demás necc-Eario. Aguiar 
107. informan. 16154 4-8 
SE ALQUILAN 
Los bajos Compostela 177 sala, comedor 
y tres cuartos. Informes Egido 22 fonda; 
la llave esquina á Paula, Bodega. 
15114 4-8 
S E A L Q U I L A N «ios hahilaciones altas con 
balcón á la cal''". In formarán en Bernaza 68 
aUos. 15246 4-10 
SE A L Q U I L A N los modernos altos. E s -
nada 7 entre ("harón y Cuarteles á 1 cuadra 
de la Iglesia del Angel. Precio 10 centenes. 
T-9. llave en 1t Carbonería de la esquina á 
Chacón. Su dueño San L á z a r o 246. Te l é -
fono 1342. 15247 8-10 
S B ' X l Q U I L Á N los bajos de Obrapía i4, 
propios para oficina, ó establecimiento. L a 
llave 6 informes O'Reilly 55. 
15248 5-10 
E N OCHO C E N T E N E S : se alquilan los bo-
nitos y frescos altos Gloria 154. con tres 
persianas al frente, hermosa sala, cuatro 
espaciosos cuartos, cocina, baño é Inodoro. 
Entrada independiente. L a llave en los ba-
jos Irformes en Suárez 04. 
15249 8-10 
SE ALQUILAN 
Toa espléndida sala y dos 'habita-
ciones con entrada independiente, se 
alquilan en el punto más sano y alto 
de Jesús del Monte. Luz nlimero 20. á 
corta familia ó matrimonio sin niño->. 
de reconocida moralidad. Se cambia11 
referencias. 
14,968 4-10 
S E A L Q U I L A en seis centenes el alto 
de la casa Corrales n ú m e r o 200, con terraza 
sala, tres cr/.rtos. ducha y todo el servicio. 
Informan en el mismo de 8 á 10 y de 12 á 
3 y Monte 29. 15262 4-10 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
r l fne.lor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctr ico se alquila una casa en 14 cen-
tenes, con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
para criados cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h i g i é n i c o s , acabada de 
pintar. E n la misma i n f o r m a r á n . 
15256 8-30 
SE-ALQUILAN los altos y bajos de la ca-
sa Manrique número 31F esquina Virtudes 
acabada de construir. Las llaves é informes 
en San Nicolás 42. T e l é f o n o 1901. 
15255 8-10 
SE A L Q U I L A la casa Prado n ú m e r o 92. es-
ouin- á Animas. L a llave en Prado número 
90 Informará Antonio Marta de Cárdenas, 
C j b a número 7C y 78. 
1523.4 10-10 
S E A L Q U I L A la casa calle de la Amistad 
número 3G. con sala, saleta 5 cuartos, y uno 
alto. Darán razón San N i c o l á s 27. 
15280 8-10 
V E D A D O : Se alquila la preciosa casa ca-
lle 8 número 22 á media cuadra de la l ínea 
en 14 centenes, en Prado 77 in formarán y 
la llave al lado. 15121 4-8__ 
S E A L Q U I L A Lagunas 56 altos y bajos in-
dependientes, sala antesala, cinco cuartos 
y paleta de com^r. en ajobos pisos, cuarto 
de criados y todo el servicio sanitario. L a 
llave é informes en San Lázaro 113. 
_ _ m 2 4 ^-8 
S E A L Q U I L A N en Campanario 68 esquina 
á Concordia dos habitaciones, altas, una de 
ellas con balcón á la calle. Son frescas 
y bien ventiladas. 15126 4-8 
S i ALQUILA 
E n el mejor punto de J e s ú s del Monte, 
á una cuadra de los t r a n v í a s la casa de 
reciente construcc ión L u y a n ó 10. con sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, tres 
patios baño y demás servicios. Precio: ocho 
centenes mensuales. In formarán en Luyanú 
número 17. 15108 4-f 
ZANJA 12SB Palacio de Obreros, entre 
Aramburo y Soledad, habitaciones muy có-
modas y dos accesorias altas con piso de 
mosaico, cocina y d e m á s . 15110 8-S 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de Cár-
denas 66: sala, comedor. 5 cuartos, un buen 
baño son nráy frescos y claros: la llave en 
la bodega, esquina Misión, informarán Egido 
4 y 6. 15146 8-8 
V E D A D O : la casa Paseo 5. con 8 cuartos, 
portal, jardín zaguán, baños , inodoros, et-
cé tera . Al fondo A número 4 in formarán . 
15172 8-8 
V E N T I L A D O S y C E N T R I C O S altos de E m -
pedrado 81 se alquilan: tienen comodidades 
para regular familia ú Oficina, buenos ser-
vicios y L í n e a s de carros en todas direc-
ciones. L a llave A informes en la bodega 
Te lé fono 178. 15162 4-S__ 
A C A B A D O S de fabricar los bajos de San 
Lázaro número 4 2 y 44 esquina á Cárcel 
se alquilan; tienen todas las comodidades 
para una familia de gusto; la llave 6 infor-
mes en la Bodega de enfrente. 
15163 4-8 
S E ~ A L Q i ; ' l L A N en la botica de Salud es-
oulna á Lealtad dos habitaciones Interiores 
muy cómodas , frescas y espaciosas. E n la 
botica i n f o r m a r á n . 15169 4-8 
S E A L Q U I L A N unas hermosas y frescas 
habitaciones con cocina, baño Inodoro y en-
trada Independiente para criados, calle de 
Lealtad esquina á Salud. Informan en la bo-
tica. 15170 4-S 
E N E L V E D A D O se alquila una hermosa 
- v^milada casa situada en el meior punto 
¿U la loma entr^ las dos l í n e a s del e lócfH-
co. con- todas las comodidades. Jardín, mn-
clios árboles frutales. I n f o r m a r á n ena la 
misma. Calle 2 número 9. 
15285 6-10 
S E A L Q U I L A N ios bonitos y ventilados 
altos de la caso Manrique n ú m e r o 79 es-
oulna á San José. sala, cuatro cuartos, co-
cina, ducha y d e m á s servicio sanitario más 
un cuarto en la azot/a. la Uave en la Bo-
•'ca del bajo. Precio y condiciones en Luz 
8-1. altos. " 15266 8-10 
F.N T E N I E N T E R E Y 106. frente el D I A -
R I O D E L A MARINA, se alquila un local 
de 7 por 4 metros, para p e q u e ñ a industria. 
15268 4-10 
V I R T U D E S 1501") se alquila en módico 
precio, compuesta de sala, saleta tres her-
mosos cuartos y uno pequeño , ducha y ba-
ñadera esmaltada y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega de Oquendo. Informan 
Neptuno 232C altos. 1 5274 4-10 
G R A N CASA D E H U Í ^ P E D É S . D E S(> 
ledad Mérida de D u r á n . Hay esp léndidas 
habitaciones con todas las comodidades del 
mejor Hotel, se alauilan á familias matri-
monios •'> porsenas de moralidad, punto c é n -
trico. Prado 64A. T e l é f o n o 1S15, Baños ca-
dentes y duchas. 1 5276 4-1f> 
L U J O S O S B A J O S : se alquilan acabados de 
c-diflear los elegantes y frescos bajos de la 
casa Zulueta 36G. propios para familia de 
gusto con cuatro hermosas habitaciones, 
gran sala, saleta y comedor al fondo cuarto 
de criados v doble servicio. Para informe•» 
al lado. 15130. 8-8 
V I R T U D E S 96. entre Perseverancia y L e a l -
tad se alquilan habitaciones á $6.50 á $7 $8. 
19. y |10. 15109 8-8 
E s p l é n d i d a 
E n la Calzada de la Infanta número 47. 
próximo á Carlos IIT y frente á la Fábrica 
de chocolates L a Estre l la se alquila una her-
mosa casa propia para una familia de, gusto, 
por sus condiciones ó para colegio 6 Socie-
dades ó para una Industria, e s tá compuesta 
de un jardín al frente y un hermoso portal 
de mosaico una gran sala y saleta. 6 her-
mosos cuartos y una hermosa g a l e r í a al 
frente de estos mismos, cocina, ducha. Ino-
doro, todo moderno y un gran patio agua 
y gas. en toda la casa. L a llave en la misma 
Para tratar de su precio Neptuno número 
259 de 4 á 6 de la tarde. 
15145 10-8Oc 
V E D A D O : se alquila en 8 centenes la rasa 
calle Quinta nflmero 97 entre 8 y 6. rom-
puesta de Jardín, portal sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, dos inodoros, patio, cocina 
Informan en el 101. 
15651 15-70c. 
S E A L Q U I L A la casa calle D número 216 
casi esquina á 23. con sala, cuatro habita-
ciones de dormir, comedor, cocina, baño 
cuarto de dormir y serv ido aparte para 
cnada. otro para tar»cos y patio. Informa-
rá" p1 lado número 220. 
15,?78 4-10 
Cerca de los parques. Se alquila el se-
gundo piso. Cárdenas 2. a l m a c é n de taba-o 
informan. 151 22 4-8 
S É A L Q U I L A la casa Corrales 179. tiene 
muchas habitaciones y servicio sanitario. 
Precio 10 centenes. Su d u e ñ a Cerro 795. 
15192 8-9 
SE ALQUILA 
Para establecimiento, un local en la calle 
de la Salud, en el cual h a b í a otro estableci-
miento que estuvo 27 a ñ o s Salud número 
2P. Impondrán. 1" 220 4-9 
EÍTfa loma del V B D A Í p b calle ,16 vúi 
mero 17 entre H é I se alquila una casfl : 
los; bajos se i-oriponer. de snl-r. comedor, un 
cuarto, cocina é inodoro y los altos de 3 
cuartos, baño é Inodoro. Al lado esquina á 
H impondrán . 15182 4-9 
Yeclado--Se nSquila 
G . número 8 entre Quinta y la Calzada, 
rr^cio barato, en -v erano no aumento el a l -
quiler. L a llave al lado. Informes con el 
fiv^ñr> «̂ n Ac-ha de Norte n ú m e r o 17. 
15187 15-90c. 
E N O C H O C E N T E N E S 
Se alquila la casa L u y a n ó número 104B 
compuesta de sala, comedor y siete cuartos 
ducha, un gran patio y jardín: para m á s 
pormenores Calle Suárez número 24. 
15049 ; 8-7 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
altos d" Escobar 9 con doble servicio. L a 
llave é informes en el número 1G. Sus due-
ño": San Nico lás 42 T e l é f o n o 1901. 
15102 8-7 
S F A L Q U I L A N los magníf icos entresuelos 
r'e Teniente Rey número 71. todos los suc-
hos y efcalera. de mármol cielos raso, ba-
ños de señora caballero, esp léndidos , todo 
nara. una familia de gusto. Informarán en 
los bajos de dicha casa. 15^88 8-7 
S E A L Q U I L A N unos altos Independientes 
muy frescos con to'lo el servicio arr iba: 
casa respetable, .pin n iños ni animales. Tam-
bién hay dos habitaciones grandes, bajas, 
AniWnd 28 casi esquina á Virtudes. 
15039 8-7 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó se-
paredas. Mosaicos, brisa. Precio módico . 
1.'09S 5-7 
A V I S O A L C O M E R C Í O 
Biela número ?, se alquila la planta baja 
! de esa casa, propia para toda clase de a l -
j macén ó establecimiento. Informan en Aml^-
¡ tad 104. bajos. L a llave e s t á en Inquisidor 
número l . esquina á R i e l a . 
l_f»0Crt 16-70c. 
V E D A D O - - Calie C esquina á onc1--
alquila en $21.20 ero unp. casita compuesta 
d " sala, dos cuartos, comedor, oonipa y ser-
vicio sanitario. Tiene agua de Ven*o. E n 
v-i misma in formarán . 15054 8-7 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la casa Cárcel número 21 en-
tre Paseo de Martí y Ancha del Norte, si-
tuado en un punto fresco, saludable y dis-
traído compuesto de sala comedor y tres 
habitación^s. precio barato; la llave en An-
ch« ^ei Norte número 17. 
15188 15-90c. 
I N D U S T R I A 64 se alquilan los altos, á dos 
cuadras del Prado, con sala comedor y 6 
cuartos, servicio sanitario y azotea. L a l la-
ve en los bajos é informes en Trocadcro 14. 
1519° 6-9 
S E A L Q U I L A N tres modernas, y espacio-
sas habitaciones, una con balcón á la calle, 
propia para frahinete profesional. 6 comer-
cial . Obispó 75 altos. 15196 4-9 
AMARGL'RA 72. acabados de pintar se 
alauilan estos hermosos y frescos altos 
comouestos de sala, comedor, seis cuartos, 
cocina, baño . L a llave en los b a j e . Pueden 
vprsp todas horas. Informan ea Obispo 106 
:5200 8-? 
LAfiüNAS NUMERO 15 
Se alquilan los altos, entrada independian I 
te. L K v e en la bodega. Informan Escobar 
166. Te lé fono 6371. 15017 8-6 
S E ^ L Q l ü I L A t i l 
Tres habitaciones cerridas 6 dos juntas. 
Eernaza 42 altos. 15036 8-8 
R A S T R O 1 interior, esquina á Campanario 
ge alquilan dos casitas nuevas á cuatro cen. 
tenes. Condiciones dos meses en fondo. 
15027 8-6 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A la hermosa y oéntrica es-
quina de O'Reilly 43 propio para e s t a b l í r i -
! mirnto. 150S4 8-7 
SOL, 63 Se alquila el segundo piso con 
] cinco habltariones. dos baños dos inodoros 
y demás servicios modernos, muy fresaos y 
rómodos . propio para familis de gusto< en-
trada independiente. Informe*: Prado 29. 
altos Te lé fono 3231 15075 ^-7 
SE .ALQUILAN los altos de Angelas nú-
mero 16. «ron todas las comodidades que re-
quiere una familia, ip.rga. Es tán recién 
pintados. L a llave é informes en los bajos 
v su dueflo Salud número 30, altos. 
15083 8-7 
V E D A D O : se alquila la fresca y cómoda 
1 casa en la loma á cuadra y media de la I I -
¡ nea, sala. 7 cuartos fi dos lados, baños, fru-
I tas. ins ta lac ión inodoros y t^da comodidad 
j calle s número 34 á persona de gusto. Tm-
' nondrán en 1a misma y en la callo de Paula 
'¡ número 59. 15006 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos, cómodos y elegantes pisos a l -
tos <ie Monte 226. Informes en el número 234 
15203 8t-9-Sni-9 
S E A L Q U I L A la casa Escobar 88 casi es-
qunna á Neptuno, con sala, saleta, trea cuar-
tos, cocina, y demás servicios en los bajos, 
y dos hermosos cuartos altos con coema. ba-
ño é inodoro: su út lmo precio I I centenes 
su dueña J e s ú s del Monte. 386. Te lé fono 6173 
1Ó233 4-9 
V F . D / D O — E n la calle 11 entre B y C 
se alquila una casa que tiene 4 cuartos sala., 
comedor, agua de Vento, gas, baño inodoro 
con todos los adelantos h i g i é n i c o s . E s t á 
acabada de pintar y situada en el mejor pun-
to de la loma á una cuadra-del e l éc tr i co . E n 
la misma Informan. 1 4972 8-6 
P E A L Q U I L A N Tos altos de la rasa acaba-
r1* de construir calle Pan Lázaro número 
267 compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
' todo el servicio sanitario. Informarán 
en la misma calle número 368. 
14974 8-6 
Se alquila la amplia y bonita casa callis 
17 númeco 13 entre L . y M. compuesta de 
sala, saleta, salón c omedor. 6 amplios cuar-
tos, baños, inodoros patio y entrada inde-
pendiente. L a llave en la bodega de la cs-
uina á M. y d e m á s Informes en la Ferrete-
ría L a Castellana. Compostela 114, Telé-
fono 704. 15011 8-6 
S E A L Q U I L A una magnífica ca«>a ~en 
Peña lver número 26. de construcc ión mo. 
derna. con sala, comedor. 5 cuartos bajos 
y uno alto con servicio independiente, el' 
servicio sanitario es moderno. L a llave en 
la Bodega de Manrique y P e ñ a l v e r . 
14946 S-4 
V E D A D O : calle 13 número 83 entre ib y 
12 con sala, saleta, siete cuartos uno do 
criados, baño, cocina y lavadero. Informan, 
en Prado 25 ó en la misma do ocho á nyevé 
de la m a ñ a n a . 14957 8-4 
SÍÍ A L Q U I L A N dos departamentos i n d ^ 
pendietites con cocina, duchp e inodoro r-ada 
uno. ú caballeros, matrimonio «'• corta fami-
lia tranquila, sin n i ñ o s r l animal? ' ' . 6 y 5 
centenas, San Ignacio 13 entro Obispo y 
Obrapía. 14948 8-4 
m i i m 
Se alquilan muy c ó m o d o s y frescos ¡ocales 
en el principal de esta casa, con frente á la 
calle de Mercaderes. I n f o r m a r á n en el B u -
fete de los Sres. if.. R - Angulo y Hno. 
Amargura 77 y 79. 15220 26-90c. 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos casas grandes y modernas, 
pasa, el e l éc tr ico por delante. Llav<» é 
informes en el n ú m e r o 582. Te lé fono 6:>7i.. 
15019 8-6 
SE ALQUILAN" 
E n la Calzada del Monte 2S4 la casa 
a l to y bajo, pintada de nuevo por dentro > 
fuera, que dá. también A la ralle de Es ta -
ban: los bajso propios para, establecimien-
tos con gran sala y columnas do hierro; los 
altos, nropios para, familia, ron 12 cuarteq 
y servicio completo y entrada Independiente 
por Esteban. También se alauilan por de-
partamentos 6 habitaciones: la llave en la 
Ferre ter ía y su dueño en Palud 30 altos. 
14925 8-4 
SAN L A Z A R O 325 S E alauilan estos her^ 
mosos altos, lo más alto y más fresco d« 
la ciudad, cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor. Informes Muralla y Bernaza, Alma-
cén de Tejidos. L a llave al lado. 
14931 S-4 
18 PESOS M E N S U A L E S una casa nueva 
snla. comedor, dos cuartos y todos lo= ser-
Mció-;. Luco " ñ t r e Sr>nta Ana y Santa Fel icia 
La llave en la bodega de 1p esquina. Trato 
LuvanA 104 y «u d u e ñ o A m a r g u r a 66. 
14898 8-8 
S E A L Q F I L A N los espaciosos y ventilados 
halos de la casa San José nmero 85. ron 
sala, comedor, tres grandes cuartos, una 
aiptilla cocina y un gran patio, cuarto 
bafío y demás servicios sanitarios, propia 
para familias de gusto: la llave en la Pana-
derla de enfrente é informes en Alcantarilla 
número 42. 1 4893 8-3 
M A G N I F I C A S habitaciones, frescas, ca-
modas, nada caras, se alquilan á personas 
de moralidad. Punto sano Inmediato á los 
carritos. Carlos I I I número 6. 
14S87 8-3 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
Se alquila un elegante piso alto, cómodo 
y fresco, 16 centenes. E l Portero informará. 
Virtudes 2A. 
14885 8-3 
S E A L Q U I L A la hermosa esquina, de Sa-
lud y San Nicolás , acabada de construir, 
propia para establecimiento, .también se a l -
quilan en medico precio los altos de esta 
esquina y las del número 15A de la misma 
calle de la Salud. Tratarán en Concordia 22, 
14^15 8-3 
S E A L Q U I L A 
nn espacioso local en punte céntrico 
propio para escritorio ó establecimien-
to. In formarán Habana D2. 
14910 9-3 
E N A M I S T A D 9 8 
Se alquilan los hermosos altos acabados 
de fabricar y sin estrenar, compuestos de sa-
la, saleta, cocina. Baño y d e m á s comodida-
des h i g i é n i c a s , y cinco hermosas habitacio-
nes. Entrada independiente y amplia. Punto 
de lo mejor de la Habana, por su proximi-
dad á los Teatros y Parques. Puede verse A 
todas horas. Informan en los bajos. 
14880 15-20c 
A G U I A l í 1 0 1 
Se alquila la sala y primer cuarto todo 
con piso marmol y rielo raso, gran salí ta al 
frente la sala tiene 16 metros largo, por 6 y 
medio ancho, 5 ventanas á la calle, todo pro 
pió para un gran escritorio mercantil, so-
ciedad 6 bufete de Abogado. 
14675 15-293 
E N T R O C A D E R O 6̂ , CASA de una familia 
de mucha moralidad se alquilan freseta 7 
aseadas habitaciones con toda asisteuclai 
Tamblín «ig admiten abonados fe cotaer. 
C . 3360 1-Oc. 
P A Ü C I O C A M E i B O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mes 
amueblados y con su servicio á $8.50, $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J V 
Mar. IBaños de mar gratis. Vedado. 
C . 3363 1-Oc. 
Se alquila la casa Calzada, número 60 con 
jardín, portal corrido, dos ralas, ocho habi-
taciones cuartos de criados independientes, 
gran baño, cocina, cochera y demás como* 
didades. Informes Empedrado número 1. 
13959 26-13S 
G r a n c a s a rte f a m i l i a 
SI quiere usted gozar de. salud viva frfnto 
al mar; San Lázaro 198, altos, tiene un 
departams-nto ideal y dos habitaciones ara-
plian con todo servicio á recoger. Vistas A 
San Lázaro y dos terrazas al Malecón. 
13913 26-12S 
CASA D E H U E S P E D E S : Prado 80. par» 
familias de moralidad, una grande y frese» 
á $15.90 y otra en $8.48 con muebles í« sin 
ellos admitimos abonados á comer, y s« 
da. l lavín y en Monte 3S, habitaciones 4 
$10.60. $12.72 y $15.90. 
150S5 4-? 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 7 4 
Se alquilan los bajos, entrada indepen-
diente. Llave, bodega esquina á Neptuno. 
Informan Fscobar número 166. Te lé fono nú-
mero 6371. 15018 S-6 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O alto de 1* 
casa Neptuno 255 compuesto do sala, saleta 
tro;- cuartos, cocina, baño é inodoro; la lla^e 
er el .=olar. Informan en Bernaza 72, Ca'é . 
15055 
S F A L Q U I L A N los preciosos altos en el 
mejor nunto de la Habana. Amistad 83A. 
entre Barcelona y San José ron toda* las 
c^mndiades nara una famili'i acomodada! 
la llave en los baios. Informes Monle K'. 
La F r a n c i a . 15054 4-7 
S E A L O U J L A N les bajo.: de la nueva f 
elegante rasa Virtudes 144 y medio tola de 
rielo r"5*o ron sala, saleta, «eis ruarte»; y 
flerní": dependencias sobresaliente, la llave 
al lado casa de vecindad. Informes Monta 
número 116. 15048 « _ 
ftE A L Q U I L A la-fresca y ventilada ras» 
San Lázaro 34 La llave en la bodTra He en 
*rer>te. D e m á s informes O'Relly 100 y Ouni-
ta 4?. Vedado. 15047 *-J 
S E Al/QUn-AÑ^Íós casas de alto y bajo. 
compucst í . s de cuatro cuartos, sala. saleT»^ 
rorir.p baños é inodoro. tví»s vmtanas > 
«"rvicio independiente ^ntre los bajos y \em 
Hitos. Alquransc nno<= ú otros. Malo.ia nu-
mero 1 2. 1504G 4-L-
ALTOS INDEPENDIENTES 
Propios para familia numerosa los da 
Compostela 11" entre Murall" v Sol. La M»' i 
ve * informes en Cuba 65. Teléfono 52- . J 
_J5045 L J — 
. V E D A D O , ra l le E y 21 se aluuilan 2 • asâ  
en $"5 y $33 C v . resoectivamente. una de ai-
tos v l"a otra "de alto y bajo con 4 deoar-
tamento»: v sus servicios cada una: en i 
misma informan. 15104 
VEDAOO. SE ALQUILA 
Casa calle B número 74. p íanta baja con 
noftal sala, comedor, cuartos y cocina, i * 
planta alta con cuatro cuartos uno de bau 
un saloncito y un hall: al fondo caballe-
rizas, cochera y cuarto de criado con ban 
é inodoro. Precio $65.00 oro americano. 
LI ave^a 1_ J aeio^ 15C*2 
" N E P T U N O 125. altos y Pan Lázaro T>r> «=" 
alquilan, pfsos finos y servicio sanitario-
Llaves en los altos y en la esquina. Intor 
man Amistad 78. Te lé fono 1441-
15096 *' L . 
S E D A D O : se alquilan tres rasas en prc 
de 6 8 v 9 centenes. Tienen comodld»^ '^ 
muy limpias y frescas, á 1 ruadra del F- * 
trico y en la loma. Quinta Lourdes 13 ? 
15097 *'7 
DIARIO DE LA MARINA—Bdjciófl de la mañana.—Octubre 11 de 1909. 1* 
C O S A S 
MIENTRAS ME AFEITO 
—Empieza, Maese Barbero. 
—¿Le apuro? 
Xo. hombre, no. Rasúrame como 
'de costumbre; pero sin hablarme. 
¿Le duele á usted la cabeza? 
—Sí. 
r y por qué no se da usted unas 
frotaciones con agua de colonia? 
—No. 
—¿Ha visto usted qué tiempo? 
—Sí. 
l Le descañono ? 
—¿Al tiempo? 
¡Qué buenbs golpes tiene usted, 
don Pablo! 
sí- . i - • 
Se parece usted mucho a un pri-
mo hermano de mi mujer. Quizás us-
ted lo conozca; se llama Quintín Dios-
coro y es músico. 
—Xo me suena. 
—¡Sí, usted tiene que conocerle! 
—Pues no caigo. 
—Todo el mundo le conoce: es baji-
to trigueño y lleva un diente de oro 
de ley. 
—Ah, ¿tiene un diente de oro? 
—Sí. 
—Pues no sé quién es; puede que lo 
conozca; pero no adivino en este mo-
mento. . , . .TT 
Es un tipo simpatiquísimo. 6 Us-
ted sabe que ahora se hizo conserva-
dor? 
—No, no sabía nada. 
—Pues salió en la prensa. Sí, es 
conservador; Montero le quiere con de-
lirio ; á cada rato lo manda á buscar. 
—¿Para resolver algún asunto po-
lítico? 
y para que le haga algún manda-
flo. 
-rBueno, Maese Barbero, acaba que 
tengo prisa. 
—¿Va usted al Frontón? 
—No. 
—¿A ver á Borrás? ¡ Qué buen artis-
ta es Borrás! Se muere divinamente; 
yo le vi en el Místico" y me puse ma-
lo. Mi suegra murió como él. 
—¿ En las tablas ? 
—No, señor: en el catre; pero murió 
Sel corazón. Pobrecilla! 
—Sí que es triste. 
—¡ Muy triste! ¡ Ay! ¿ le he cortado ? 
—Compadre, no fastidie! 
—¡ Bah, no merece la pena! Una cor-
tadura insignificante. Mire usted, á 
propósito de cortaduras; me acuerdo 
que una vez, durante mi aprendizaje, 
le corté el pezón de la oreja á un pa-
riente mío. Quizá usted lo conozca; se 
llama... 
—¡Ah, sí; le conozco! 
—¡ Que buena persona es! 
—¡ Mucho! 
—¿Y qué me dice usted del hase-
l a l l ? 
—Pues hace tiempo que no lo veo. 
—¿Es usted almendarista? 
—No. 
—¡Me alegro infinito! 
—¿Por qué? 
—Porque eso me indica que perte-
nece usted al cluh '•'Habana." 
—No. 
—¡ Qué bobo sov, compadre! 
- ¿ ? 
—Debí haber conocido que es usted 
feista. 
—No soy nada, barbero de los dia-
blos; ni entiendo de pelota, ni quiero 
entender tampoco. Yo soy un pobre 
hombre que tiene mucha prisa, «y_ us-
ted un charlatán barbero que no tiene 
ninguna. 
—¡Perdóneme! 'Alioritka concluyo. 
—Yo te lo ruego encarecidamente. 
—Sí, señor; es cierto lo que usted 
dice; esta maldita lengua; y luego co-
mo usted sabe mucho de lo que suce-
jde, pues, claro; pero no tenga pena que 
no le daré más la lata; porque yo com-
prendo que un ratito de conversa-
ción . . . 
—¡Maesé Barbero, asesíname! 
—¡Está usted servido! 
—.¡Hasta el sábado que viene! Hoy 
probablemente iré á la pelota, y por la 
noche... 
E. MORALES DE ACEVEDO. EN E L FRONTON 
Ija función estaría anunciada como 
extraordinaria, pero los partidos fue-
ron de lo más ordinario que pueden 
resultar partidos combinados con bue-
nos jugadores. Vean ustedes. 
Primer partido á 30 tantos. 
Blancos: Escoriaza é Iraola. Azu-
les : Eibar y Ermua. 
Fué un partido armónico y apático. 
Armónico, porque casi todos los tantos 
lupron igualados, y apático vayan us-
tedes á saber por qué. 
En tierra de ciegos, el tuerto es rey, 
y aquí el tuerto fué Escoriaza. Eibar, 
sm ver gran cosa, se las tiró de preten-
diente. Los demás, ciudadanos pacífi-
cos y gracias. Ganaron los blancos, 
quedando ^ los azules en 29. Triste 
igualdad á pesar de ser emocionante, 
•^fidie contribuyó á ella. 
Iraola está empatado consigo mismo. 
^• primer día pegó bien, hoy mal. El 
Próximo decide. 
Pagaron: blancos, $3.19. 
^ apuntó los seis tantos de la pri-
mera quiniela Erdoza el menor ¡ Cómo 
el niño! 
Pagaron á $4.74. 
SegfOBido partido á 30 tantos. 
Blancos: Isidoro y Echeverría, 
azules: Erdoza Mayor y Erdoza Me-
nor. 
Héroes: Isidoro y Erdoza ma-
vT • V1 'pan "^tsqui l la , (sube 
y oa.ia^ Erdoza menor. Y una calami-
uaa ü^dheverría. Nos permitimos ese 
M?queno piropo al menor de los 
mu porqi13 si ol hombro estuvo 
Qtr7 i 'í0 011 al^unos momentos, en 
"^s io hizo como cualquier princi-
piante. Las igualadas en este parti-
do (que tuvo momentos gloriosos) 
fueron muy aplaudidas. Fueroai en G, 
7, 8, 9, 10 y 11. Aquí salieron por 
delante los blancos, gracias á Isido-
ro y á pesar de Echeverría, termi-
nando la segunda decena en 20 por 
16. 
iBrdoza Mayor, el hombre de los 
arranques, lucha á 'brazo partido con 
Isidoro y logra igualar en 22,y en 23, 
y en 26. Y no volvió á igualar 
porque se vió sin ayuda, y porque 
Isidoro, viendo que no era por ahí 
por donde se llegaba al tanto 30, I 
puso la proa á el menor de los herma-
nes, lo embiste y acaba con el parti-
do, dejando á los azules en 27. i 
Pagaron : Blancos á $3.47. 
Bravo, sin gran 'esfuerzo, se llevó 
la segunda quiniela. 
Pagaron: á $6.64. | 
RÍISÜME.N: Isidoro tiraro y por las 
nubes; Erdoza mayor muy bueno. ¿Ya 
empezamos Echeverría ? 
ESE. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 11, á la una de 
la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
• Primar partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
Manteos y azuñes. 
Después de cada pantMo se jugará 
una quiniela. 
Nota.—^No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
BASE-BALL 
Ayer comenzó bajo los mejores aus-
picios la temporada americana. 
Los terrenos de Carlos I I I se vie-
ron favorecidos por numerosa concu-
rrencia ávida de presenciar el anun-
ciado "match" entre los clubs " A z u l " 
y "Brooklyn Royal Giants" que re-
sultó interesante, habiéndose realiza-
do jugadas de relativo mérito, si bien 
éstas no fueron muchas. 
La novena americana cometió algu-
nos errores al campo y al "bat" es-
tuvo dominada por el "pitcher" Mén-
dez, quien no perdió la serenidad en 
los casos de mayor apuro para el club 
"Azu l , " habiendo sacado once struck-
outs. 
La primera carrera que anotaron 
los cubanos debióse á errores. 
En el octavo "inning." teniendo el 
"Brooklyn Royal Giants" dos hom-
bres sobre las bases, sin ningún "out," 
hubo que suspender el juego por la 
pertinaz lluvia que caía. Sin cesar es-
ta del todo y para complacer á una 
parte del público que pedía se con-
tinuase el desafío volvieron los clubs 
al terreno, propinando el " A z u l " un 
"skun" á su contrario. 
He aquí la anotación por entradas 
del "match:" 
Azul. . . .. . 100 00 02 0 0—3 
Brooklyn. . . 0 00 00 0 2 00—2 
Esta tarde á las dos contenderá la 
novena americana con el "Rojo." 
Empresa ADOT y COMPAÑIA 
HOY, GRA.N MA1INEE 
H O M B R E M O N O 
Y L A B E L L A P A L M A 
Esta noche, "La jota déla Doiores" y nuevos 
Puntos Cubanos por el gran duetto 
I R I S A N D R E A C C E 
El dia Ir» su gran beneficio 
PUBLICACIONES 
El Mundo Feliz. 
Es un interesantísimo periódico pa-
ra los niños que ha comenzado á pu-
blicar en la Habana la inteligente es-
critora y distinguida maestra señori-
ta Rosalía Castro. " E l Mundo Feliz," 
revista infantil saluda á la prensa de 
esta hermosa guisa: 
" E l Mundo Feliz" aunque joven y 
pequeño tiene el gusto de dirigir su 
saludo más cortes á la Piiensa de esta 
Capital y de toda la Isla. 
Siendo la nuestra una dulce misión 
de paz y de amor, de cultura y de pro-
greso, no dudamos alcanzar una bené-
vola acogida en el honroso palenque 
de las bellas letras, donde venimos 
á romper una lanza de oro, adornada 
de mirtos y azucenas." 
" E l Mundo Feliz" se publicará los 
días 15 y 30 de cada mes, contenien-
do un selecto y ameno material de lec-
tura para los niños. 
Xuestra muy talentosa colaborado-
ra la señorita Lucila Castro, es se-
cretaria de redacción de este valioso 
periódico que está llamado á obtener 
gran éxito y entusiasmo entre ía gen-
te menuda que gusta de refocilarse 
con morales lecturas. 
La administración del "Mundo Fe-
l i z " está en Xeptuno 168, (altos,) y 
cada número vale tres centavos. 
Deseámosle al nuevo periódico in-
fantil muchas prosperidades y prove-
chosos éxitos en la noble obra que tan 
inteligentemente ha iniciado la culta 
y elegante escritora señorita Rosalía 
Castro. ¡Adelante! 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—La función popular de 
anoche fué un verdadero éxito. 
, Los programas anuncian hoy para la 
mnihúc l'a segunda representación de 
"Raffles." obra •movida y que despier-
ta ei interés de los exacta do res: pue-
den verla todos los niños en la seguri-
dad de que ia entienden y gozan ad-
mirando las peripecias del ladrón de 
levita. 
Por la noche se pondrá en escena 
" E l Místico," drama sensacional que 
nadie puede hacer como Borrás, para 
quien fué escrito. La ovación alcanza-
da por el gran actor en esta obra, ha 
motivado esta segunda representación, 
á precios populares como la máxime. 
El hiñes, á fin de dar descanso al 
abono, habrá también función popu-
lar, con " E l Adversario," preciosa co-
media francesa de Arene y Capús. 
La luneta con entrada para todas 
estas funciones populares, cuesta dos 
pesos. 
ALBISU.—El doble programa combi-
nado para hoy, no deja nada que de-
sear. 
Por la tarde, á las dos, "La Gatita 
Blanca," por Julia Fons; "Venus Sa-
lón," por Pura Martínez, y "Granito 
de Sal" por Julia. 
Por ia noche, otras tres tandas, á 
saber: "^Sangre moza," "Venus Sa-
lón" y "La Gatita Blanca." 
Julia Fons, Pura Martínez y Ma-
nuel Real son tres exeelentes -artistas 
que se ihan ganado las simpatías del 
público. 
MARTI.—La rnatiiiéc de hoy estará 
dividida en d'os tandas, á las 2 y á las 
3, respectivamente: en la primera se 
presentarán las notables artistas Iris-
Andreacce, aclamadas por el público; 
y en la segunda, en obsequio á los ni-
ños, " E l hombre-mono" y "La bella 
Palma." 
Por la noche, cuatro tandas, traba-
jando todos los -artistas citados y Ur-
sino Peralta, notable excéntrico musi-
cal. 
Noche de llenos la de hoy en "Mar-
t í . " 
ACTUALIDADES.—A las dos en punto 
dará comienzo una soberbia niatinee, 
en tres partes llenas de atractivos, to-
mando parte en ellas los famosos Ma-
ry-Bruni, que cantarán puntos crio-
llos, vestidos con traj?s típicos, y Lola 
Ricarte. la gentil cou-pletkta, tan va-
liosa y tan elegante. 
Por la noche se batirá el record de 
las tandas, dando cinco muy interesan-
tes, con las mejores películas y cantan-
do lo mejor de su repertorio los artis-
tas mencionados. 
ÑEPTÜNO.—Hoy celebra este salón-
teatro su primera malíncc oon un pro-
grama soberbio: vistas nuevas, presen-
tación del dúo parisién; bailes por la 
graciosa Loiita Vargas y experimentos 
ilusionistas por Adelaida Hermann. 
Tres espléndidas tandas por la no-
che, con lo mejor del repertorio de tan 
celebrados artistas. 
La suerte -acompaña á Costa y á Mi-
sa por sus esfuerzos eri complacer al 
público. 
Coneierto.— 
En el Malecón por la Banda de Ar-
tillería, hoy domingo 11, de 8 á 10 
y 30 p. m.: 
1. —•Marcha militar "General A. Ro-
dríguez, ' ' A. R. Ferrer. 
2. —Obertura de la ópera "M'gnon," 
A. Thornas. 
3. -s-IntéTmezzo "A Viscayan Bello," 
Paúl Eno. 
4. —"Rapsodia Húngara, número 2," 
F. Li&zt. 
5. —Selección de la ópera "Fausto," 
C. Gounod. 
6. —"Potpourrit Cubano," Marín Va-
rona. 
7. _Valses "Merry Widow," F. 
Lohar. 
8. —Danzón "Sinalco." C. Sainz. 
9. —Two step "The Top Notch," C. 
Arthur. 
José Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
ALHAMBRA.—* 'Cinematógrafo Cuba-
no" y "La carne gorda" llenarán es-
ta noche el alegre teatro. 
Se activan los ensayos de " N i gorda 
ni fi-aca" y se preparan nuevas obras 
de actualidad, que han de gustar ex-
traordinariamente. 
La memoria.— 
Dícese del emperador Adriano que 
tenía una memoria tan portentosa, que 
repetía un libro en seguida de escuchar 
por primera vez su lectura. 
Temistocles conocía los nombres de 
todos los 'habitantes de Atenas, lo que 
le sirvió de auxilio poderoso para el 
recuento de los soldados, después de 
vencer á los persas en Salamina. 
Mitridates hablab-a veintidós lenguas 
correspondientes á otras lautas nacio-
nes que esta'ban bajo su dominio. 
Cineo. embajador del rey d-e los Par-
tos, al día siguiente de llegar á Roma, 
saludó por sus nombres respectivos á 
todos los caballeros romanos'que había 
visto el día anterior. 
Julio César dictaba, á la vez. á cuatro 
secretarios cuatro diferentes- asuntos, 
leyendo además im libro y oyendo y 
contestando á todos los que le pregun-
taban, con igual facilidad que si es-
tuviera ocupado en un solo asunto. 
Scipión conocía á todos los habitan-
tes de Roma. 
Séneca se quejaba de que envejecía 
porque no podía repetir, como antes, 
2.000 nombres en el' orden en que se 
leían, y aseguraba que siendo estu-
diante, había repetido 200 versos in-
conexos, ya en orden directo, ya in-
verso. 
San Antonio de Florencia, á los diez 
y seis años de edad, sabía ya de memo-
ria los principales decretos de los Con-
cilios. 
José Escaligero aprendió en tres se-
manas la Iliada y la Odisea, y en cua-
tro meses las obras de los poetas grie-
gos. 
Juan Pico de la Mirándola, á la 
edad de diez y ocho años, hablaba co-
rrectamente 22 lenguas y recordaba 
hasta 2.000 palabras inconexas que se 
le dijesen ; y en leyendo t'res veces un 
libro, lo retenía con fidelidad. 
La policía en acción.— 
Fué escándalo mayúsculo y lamen-
table^ el que por exceso de celo de la 
polioía policiaca presenció el público 
que acude los jueves á la cuart-a tanda 
del Malecón. Una señora, alta ella, de 
trapío ella, trigueña, de paso menudo 
y candente mirar, por 'huir del tranvía 
tropezó con un caballero gris, pisándo-
le, estrellándole un Juanete García y 
aplastándole un Cayo Romano. El ca-
ballero gris puso el grito en Marte é 
impulsivamente se abalanzó á -la dama 
para detenerla y sostenerla; pero un 
vigilante, asaz entrometido, agarró 
con tal fuerza al caballero y tan bru-
talmente á la dama que le rompió una 
solapa al hombre y le descosió la blu-
sa á la gentil señora. 
El público protestando gritaba: 
—Ya, ya se iconoce que esa blusa no 
esttá cosida con la máquina de ce ser 
Selecta porque la Selecta cose, amarra 
y clava, y sólo cuesta un peso semanal 
y sin fiador en casa de Alvarez, Cernu-
da y Compañía, Obispo 123... 
—Y de carnal, ¿qué? 
—Las hay allí, al mismo precio, que 
quitan el "sent ío" á un loco de atar!... 
TEATRO PAYRET 
G R A N F E S T I V A L 
Para el domingo 11 de Octubre de 1908 
organizado por la Comisión Montañesa de 
Festejes, con objeto de arbitrar fondos para 
el monumento al cantor inmortal de la Mon-
taña gloria de las letras castellanas. Don 
José María de Pereda y d t̂ar al cuerpo de 
bomberos volutarlos de Santander, con un 
carro de auxilio. 
PROGRAMA 
Primer acto: Sinfonía por la orquesta del 
Sr. Torroella. — Qrandes vistas cinema-
tográficas: Tentaciones. (Cómica); Los pi-
cos de Europa; Viaje de novios de dos pa-
letos. (Cómica): Aprendiz de arquitecto. 
(Cómica); Papillons. colores. (Fantasía); 
La Vestal, colores. (Melodramática); Situa-
ción difícil. (Cómica). La grandiosa pelícu-
la de I .600-pies de la ROMKRIA MONTAÑE-
SA EN LA HABANA. — Evoluciones de la 
renombrada Danza de la Moafaün. com-
puesta de treinta jóvenes montañeses vesti-
dos (i la usanza regional y en la que figu-
rarín los entusiastas Vocales de la Comi-
sión. Pres. D. Gregorio Lavín (El Picador), 
de pitero; D. Felipe Martínez, de tamborile-
ro y D. Daniel Asas, de Zorromoco. 
SEGUNDO ACTO 
Sinfonía por la orquesta del Sr. Torroella. 
La aplaudida comedia de los renombrados 
autores hermanos Alvarez Quintero titu-
lada: AMOR A OSCURAS, por la Compañía 
dramática que dirige el eminente actor, srlo-
ria legítima de la escena española Sr. Don 
ENRIQUE RORRAR. 
TERCER ACTO 
Sinfonía por la orquesta de Albisu diri-
gida por el maestro Roineu. — Ls zarzuela 
LA MAZORCA ROJA, por la aplaudida Com-
pañía del teatro Albisu, y en la que des-
empoña.rá el principal papel le eminerte 
primera tiple de los grandes teatros de Es-
paña, Sra. Pura Martínez. 
FUNCION CORRIDA 
Precios de las localidades 







" 1.50 " 1.20 " 0.70 " 0.50 " 1 .00 " 0.50 " 0.40 
Lunetas ron entradas. . . . . . . 
Butacas con entrada 
Asientos de tertulia con entrada. 
Id. de cazuela con id 
Entrada general • • 
Id. á tertulia Id. á cazuela 
La función empezará á las ocho y media de la noche. 
Con tan interesante programa se halla asegurado el éxito de esta función. 
Como se vé alternan en ella, las dos no-vedades artísticas con que cuenta hoy la Habana, resultando de tal manera sugesti-va la función que no ha de quedar un mon-tañés que .'alte ft ella. 
Las localidades se hallan á la venta en las casas de los Rres. Vocales: Sr. Melitón Cas-tillo, Muralla 63; José Bilbao. O'Rel-lly 40; Bernardo Solana. Mercaderes 22; Elias Fernández. Galiano 70; Victoriano de la Sota Belascoain 75. 
CRONICA RELIGIOSA 
DÍA 11 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
El Circular está en San Felipe. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en Santo Do-
mingo. 
La Maternidad de la Santísima Vir-
gen, y Nuestra Señora de los Reme-
dios ó de la Cinta.—Santos Fermín 
y Emiliano, confesores; Germán, Nica-
sio y Plácido, mártires; santas Pláci-
da (ó Placidia), Zenaida y Filonila, 
vírgenes. 
Santas Zenaida y Filonila, vírgenes. 
El Martirologio Romano dice que fue-
ron hermanas, parientas y diseípulas 
en la fe del apóstol San Pablo. Nada 
sabemos de ellas más que eran de Tar-
so, y que fueron de las primeras perso-
nas* que en aquella región abrazaron el 
cristianismo. 
DIA 12 
Nuestra 'Señora del Pilar.—Santos 
Serafín, capuchino; Walfredo, Salvi-
no y Maximiliano, confesor; B. Cami-
lo Constanzo. de la C. de j . ; santa Her-
linda. virgen. 
FIESTAS EL LUNES Y ^L\RTES 
Misas olemn^s.—En la Catedral y 
deiriás iglesias las de costumbre. 
Corte do María.—Día 11. — Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María. El día 
12 á Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia, y en la T. O. de San Francisco. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Fiesta anual á Santa Teresa de Jesús, que 
la Comunidad do Carmelitas, junto con la 
Asociación de Hijas de María y Teresa de 
Jesrts, celebra á su Santa Madre: 
Día 15, & las 7 y media, celebrará misa 
el Rdo. P. Rector del Seminario y dará la 
comunión á las socias y demás fieles. A >as 
8 y media será la misa solemne cantándose 
á orquesta, la del Maestro Ravanello: el 
sermón está á cargo del R. P. Constantino, 
Carm. 
A esta solemnidad asistirá nuestro Iltmo. 
y Rdmo. Sr. Obispo y la Directiva de la 
Sociedad Castellana. 
Por la noche los ejercicios del mes. ser-
món por el R. P. Demetrio. Carm.. y pro-
cesión con la imagen de la Santa. 
NOTA.—La procesión del escapulario se-
rá el domingo 18. 
15308 4-11 
Parroquia de San Nicolás ¿e Bari. 
El próxirfio Domingro, once, á las ocho 
de la meñanr» tendrS efecto la fiesta á 
Nuestra Sra. de las Mercedes con erqués-
ta y sermón. 
Suplican la asistencia á dicho acto, el Pá-
rtfico, Juan Moraau; La Camarera Híercede» 
Corté». 
. 1516S 4-8 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
DE 1! y 2i ENSEÑANSA 
d i r i g i d o por Padres Agustinos de l a Amér i ca del Xor te . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
APRETADO 1056. TELEFONO 1071. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe^ ilustrar la inteligencia de 
los alumnos con sólidos conocimientos científicos v dominio completo del idioma inglés, 
sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conreniente desarrollo del organismo. Por lo quo se refiere íi la 
educación científica la Corporación está resuelta á que continúe siendo elevada y sólida 
y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Be admiten alumnos externos y med;o pensionistas. La apertura de curso tendrá ta-
gar el día 7 de Septiembre. El idioma ofirial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estadios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Curso prepamtorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone especial 
esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
00- 7 Ot 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
El jueves como tercero de mes se celebra-rá la misa de Nuestra Señora del Sagrado CorazAn con plática é imposición de meda-llas por el Rector de los Escolapios José Calonge; se suplica la asistencia á los devo-tos. — La Camarera. 
15259 4-10 
Iglesia de Monserrate 
El domingo próximo á las 8 y media se celebrará la fiesta de la Caridad. 
15191 3t-8-3m-9 
J H S . 
S G L E S I A O E B E L E N 
El Domingo 11 celebra la Congregación 
del Purísimo Corazón de María, sus cultos 
acostumbrados. Se suplica la asistencia de 
los asociados. 
16239 lt-9-2ra-Í0 
Parroquia del Espíritu Santo 
El día once de los corrientes, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la fiesta de N. S. 
de Rosario, estando el panegírico á cargo 
del R. P. Fr. Francisco Vázquez. 
Habana 7 de Octubre de 190S. 
15136 4-8 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
ArcMcoiradía de María Santísinia 
DK LOS 
DESAMPARADOS 
J U N T A G E N E R A L 
En virtud de lo acordado por la Junta 
Directiva y de lo dispuesto en el Superior 
Decreto del Ilustrísimo y Reverendísimo 
Sr. Obispo Diocesano, fecha 27 de Sep-
tiembre último, se convoca la Junta Gene-
ral de esta Ilustre Archicofradía para cele-
brar sesión extraordinaria el domingo 11 
del corriente mes de Octubre á las dos ('e 
la tarde, en el local que ocupan los salo-
nes del Colegio de los R. R. P. P. Agus-
tinos, (Iglesia del Cristo, por la Sacris-
tía.) 
Los objetos que motivan esta convoca-
toria y que serán tratados por la Junta 
son los siguientes: 
Hacer el nombramiento de Vice-Presi-
dente de esta Ilustre Archicofradía cuyo 
cargo se encuentra actualmente vacante; 
aceptar las renuncias que puedan ocurrir 
de cargos en la Junta Directiva y proce-
der á efectuar los nombramientos nece-
sarios á los efectos de dejar cubiertas esas 
vacantes. 
Someter al superior acuerdo de la Jun-
ta General y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 121, Capítulo 13, de 
los Estatutos, una moción de la Directiva 
solicitando la traslación de esta Real y 
muy Ilustre Archicofradía de la Parro-
quia de Monscrrate en que se encuentra 
establecida á otro Templo de esta Ciudad. 
Según lo prevenido en el Artículo 86, 
Capítulo 8, del Reglamento de la Archi-
cofradía sólo podrán ser tratados en esta 
reunión extrardinarla los particulares 
que han motivado la presente convocato-
ria y de acuerdo también con lo dispues-
to en el artículo 83 del Capítulo 8, de los 
ya citados Estatutos, se publica por .cua-
tro días el presente anuncio en el DIARIO 
DE LA MARINA para conocimiento de los 
Sres. Hermanos, rogándole su puntual 
asistencia en atencin á los importantes 
particulares que han de ser resueltos por 
la Junta. 
Habana 7 de Octubre de 1908. 
Rafael Fernández de Castro 
Presidente 
Ledo. José Tadeo González, 
Vice-Secretario en ejercicio. 
P ñ ^ F E B m D E I N G L E S 




SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Se avisa, por este medio, á los Señores 
Asociados que. esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta EMrectiva ha 
tenido á bien acordar el cierre de la inscrip-
ción de la matricula ordinaria en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
ta fecha, la apertura de la extraordinaria. 
Habana, 7 de Octubre de 1908. 
El Secretario 
José G. Avuirre. 
C. 3411 alt. 22-900. 
UNA SEÑORA MADRILEÑA SE OFKE-ce á las familias honradas para dar leccio-nes de bordado en máquina de Singer, como también labores de ma Cramé y malla. Tie-ne personas de arraigo y de intachable con-ducta que responden de su moralidad, edu-cación y buena conducta. Calle 23 número 10. frente á al paradero de la Universidad. 
15210 4-11 
Miss. Mary Mills 
Profesora de inglés y francés Prado 101, 
altos. 15n09 8-11 
UNA SEÑORITA EXTRANJERA RE-
cientemente llegada, desea clases particula-
res 6 en las familias españolas en los ra-
mos siguientes: Piano, Canto, Pintura, In-
glés y Francés. Los últimos métodos. Di-
recrión: S., DIARIO DE LA MARI>'A. 
15302 8-11 
aÍKLLE. LUCILE ESPERON DE LA"ŝ  
PLAIGNES se ofrece para dar clases de 
francés á domicilio 6 para acompañar á una 
persona sola. Informarán Obispo 56, altos 
y en el Vedado, Línea esquina á 16. 
16244 4-10 
F n i l ibá i s par on professeur PARISIEN. 
PUR ACCENT et véritable prononciation 
franifaise—Método sencillo y racional—Precies 
módicos.—A domicilio 6 dirección siguiente: 
O. Lenoir. Habanaóñ, Esq. a Empedrado. 
(Para convenios, por la tarde y noche, ó por 
escrito.) J52S1 4-10 
UNA SRTA. DESEA DAR CLASES DE 
solfeo y piano. Dos clases semanales á do-
micilio, un luis; y en su casa $3. Informan 
en Rayo 32, altos. 
16206 4-9 
MISS. THBODORA P, BÜSH 
ESTUDIO: CHACON 25, ALTOS 
Da clases de Dibujo. Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 6 en casa de los discípulos. 
14128 '(MOc, 
I n g l é s 
EL PROFESOR GRECO, por su larga ex-periencia, enseña prácticamente á hablar y entender INGLES con perfección en muy corto tiempo. Su especialidad PURA PRO-NUNCIACION Y CORRECTA TRADUCCION, mayor atención en el SUBJUNTIVO. Se ha-cen traducciones de español al inglés y de Inglés al español, puntúalos y correctas. El que quiere aprenderlo bien y pronto en su casa, que se gaste f3 tinierioxnuH y compre EL INSTRUCTOR INGLES POR C. GRECO y ahorrará tiempo y dinero; curso completo, bien traducido y explicado. OBISPO 36, Ha-bana. 15208 4-9 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
l í y 2? Enseñanza-Comercio é Irtioinas 
CONSULADO Y TROCADERO 
Internado.—Externos. 14713 Frente á Prado 23-29 
Profesor con titulo académico 
Clases á domicilio 6 en su casa particular de todas las materias que comprende la pri-mera y segunda Enseñanza, Aritmética Mer-cantil y Teneduría de Libros. PrepRrnclOii pañi H inax-eso en iau enrrera» especiales y en el Magisterio. Curso.s para cinco alum-nos en la Academia. Manrique 190. A-
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para cabreras militares. Escuela de Inge-nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefa del Ejército Español, San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 2C-15S 
T H B B E r C i T Z S G l i O Ó l l 
HABANA, 89, altos 
Enseñanza práctica de 
INGLES y ESPAÑOL. 
C. 3359 1-Oc. 
ACADEMIA DE INGLES de Mrs. COOK SE dan clases á los jóvenes por la noche en grupos ó particularmente y á las señoritas por la mañana: también á domicilio. Los años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen que su trabajo sea coronado con el mejor éxito Refugio 4. 14197 26-17S 
A R T E S Y OFICIOS. 
MIRE VD. SI DESEA TENER SU HOGAR hermoso avise á G. Gernéndez se hace car-go de toda clase de barnices, esmaltes y re-paraciones de muebles dejándolos en igua-les condiciones que nuevos. Lamparilla y Bernaza, accesoria de la bodega. 
15290 S-10 
GABRIELA DE FERNANDEZ. PEINADO-
RA, comunica á su numerosa eliontcla. que 
restablecida de su enfermedad, ofrece nue-
vamente sus servicios á domicilio y en su 
Salón San Nicolás 69, bajos. 
15214 4-9 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10, Teléfono 327S 
Joa'.ufn García. 14926 9-4 
ModistaM m a d r i l e ñ a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan vestidos por los últimos figurines de París especialidad en vestidos de novia, con diez años de práctica en la mejor sociedad da Madrid. Villegas 124 entre Sol y Luz. 
14637 26-20 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa clientela, unas ondulaciones que aquí no se conocen de mi propiedad. Especialidad en tintes rubio y castaño claro y peinados para bodas, teatros y bailes; también tiene cre-pé de' todob colores, se ofrece en su salón O'Reilly 87, Teléfono número 3121. 
14951 26-40c 
BenííínGos SMéiiicos. 
P o l v o s 
F a s t a 
^ ^ ^ f W ^ ^ BLANCURA. 
^ ¥ 3 ^ ^ ^ BFLLEZA 
\ j l w ^ r y CONSERVACION 
^ r ^ r ' de los DIENTES sin 
ALTERACION del ESMALTE ;¡ 
ANTISEPCIA de la BOCA. 
PUREZA y FRESCURA áel ALIENTO. 
azul de garantía 
6. PRUNIER, 96, roe de Riroli, PARIS. 
¿5 A. N" iL li/L I jíV | 
C loros i s , J í e n r a s t e n i a , 
Raquitismo. Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
010-LECITB1NE BILLON . 
Medicación fosíórea reconociriu por las J 
\
Celebridades Médicas y en los Hü̂ pi m 
tales de Paris como el mas M 
ENERGICO RECONSTITUYENTE X 
S # ES LA UNICA @ ^ 
entre todas las LECITHINAS qu^^^, 
ha sido objeto de comunicaciones hechaŝ  
A ia Academia de Ciencias, á la Academia ac I 
Medicina v á la Sociedad de Biologiadc Pansl 
F. BILLON, 46, Rue PU rrre-Charton, París. ñ 
^ y en todas droguerías y farmacias. 
B H O GMBB 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y forlilica los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de Paris ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hierro es que 
no sólo no extriñe, sino qus com-
bate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
1 2 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S ^ 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS SEXOS 
E L L E O N 
Sus huesos son urdimbre de recia contex-
< tura. 
combinación de llaves de empuje prepotente, 
y tiene la figura de un yunque resistente 
basado en cuatro garras de trág ica bravura. 
Sus ojos son dos grandes topacios de her-
• (mosura 
con dos hondas retinas de intensa luz ar-
fdiente, 
donde hay un ancho ensueño de magno rey 
fde Oriente 
que velan rubios párpados de piel de felpa 
(dura. 
Tiene un profundo canto que imita íl la 
(tormenta 
que por su real garganta como un cañón 
(revienta 
mientras sacude al viento magnificas zar-
(padas. 
T es de las llamas mismas afrenta, y vi l i -
pendio, 
pues finge su cabeza que sale de un incendio 
vebt ída úc melenas y rojas lumbraradas. 
E E C A B A L L O 
ü n Niágara te cuelga de crines hechas vi-
(zos 
corcel salvaje y libre, corcel esplendoroso; 
tu cola es la catda de un arco luminoso, 
y son curvas de gloria tus brazos movedizos. 
E l sol en redondeles triunfales y pajizos 
se extiende por tu manto de brillo prodi-
(gioso; 
y en las tronadas roncas, el rayo impetuoso 
rabota en tu redonda grupera los granizos. 
Vienes atrás dejando los conos de mil 
(montes 
vienes atravesando mil puertas de horizontes 
tendidas cola y crines como una catarata. 
Tus cascos musicales del son tienen la 
(ciencia, 
y es tu relincho heró ico de fuego y do vehe-
(mencia, 
t irabuzón que forma guerrera escalinata. 
Salvador Rueda 
M I S D O S P L U M A S 
L A D E A V E 
E r a de un cisne de sin par blancura 
que en un estanaue azul murió cantando., 
hizo mi musa al l í la travesura 
de arrancárse la al cisne agonizando..^ 
Por eso brotan de ella cci! ternura 
coplas que por el mundo voy de jando . . . . 
Como es de un ave, puede ir á la altura 
y en el cielo grabar qur estoy penando. . . 
; A h . . . cómo no queré is que lastimero 
sea mi cantar, si en esta p i u r í a anida 
t del cisne aquél el canto postrimero, 
y si siempre la tengo sumerg íua 
en la espesa negrura del tintero 
y en la negrura amarga de la %ldal ', 
11 
L A D E A C E R O 
So la arrancó del seno á una mcnt&üa 
la dinamita, í-n formidable acción, 
como se arrancan con terrible saña 
bronce, cureña y balas de cañón! 
r.ecibió fuego y temple de g u a d a ñ a 
en un antro Infernal: la fundición-, 
del Mal y el Bien en la feroz campaña 
es mi lanza mi escudo y mi b las í n! 
E l protervo se c lava ó bien rebota 
en sus dos puntas, como clava el toro 
con sus agudas astas al idiota; 
de mi fama y honor es el tesoro; 
es de muchos ridículos , picota, 
y es el troquel con que yo acuño el oro. 
Julio Sesto. 
Habana 9 de Septiembre 1908. 
S e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s de C a s a s 
Una Nueva Idea: — Tráiganos la llave y 
descripción de su casa desocupada y nos-
otros nos encargaremos de anunciar y bus-
car arredantarios, ahorrándole molestias. 
H A V A N A H O U S E R E N T I N G A G E N C Y , 
(Agencia de la Havana para Alquileres de 
casas) . Cuarto número 7, Te lé fono 3195. 
Banco de Nova Escoc ia . 
C . 3261 alt . 15-40c 
Novedades y fantasías . -Obispo 95 y 97, Te l . 65 
fiOSA R I B A L T A . , peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello para los peinados de ú l t ima novedad. 
Especialidad en peinados para novia y días 
de recepción y en ondulac i én Marsel, 
S E T I Ñ E E L C A B E L L O . 
14575 26-25St 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes ;* buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de I03 mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de aps^atos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núra. 12 
C . 3811 1-Oc. 
S E HA E X T R A V I A D O D E L A CASA OBIS-
PO 15F Méndez y comp. un perro eachorro 
Seter, que entiende por Y A T , la persona que 
lo encuentre puede avisar en dicha casa, y 
será gratificada. 15232 3t-9-3m-9 
A g e n c i a L a l í l de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vido domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
13974 26-1SS 
m i C I T Ü M S . 
S O L I C I T A colocac ión un joven dependien-
te y cortador de ropa, bien en la ciudad ó 
para el campo donde ha trabajado y a . Pue-
de dar buenos informes. Dirección San Pe-
dro n ú m . 12, L a Dominica. 
15299 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
una joven madr i l eña . Sabe coser á mano y 
en máquina . Bazar Aguila 116 cuarto nú-
mero 49. 15298 4-11 
S E S O L I C I T A una cocinera con informa-
ciones. Ha de ayudar en otros trabajos. 4 
centenes; pero no hay buscas. Consulado 
92, altos. 15303 4-11 
S E S O L I C I T A un socio* 6 se vende una 
tienda de ropa y pe le ter ía en un pueblo cer-
cano de la Habana, con industria de poco 
costo y buen negocio San Lázaro n ú m . 6C. 
15304 4-11 
B T E X A C R I A N D E R A : T R E S E X C E L E N -
tes crianderas, inmejorables en Tonsulado 
12S. casa del Doctor Trémols . No tienen 
pretensiones. 15284- 4-10 
~ Ü Ñ ^ P E N T N S L ' l ] A R _ D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criada de manos ó 
acompañar señora 6 señori ta: cumple con 
su obl igación y tiene quien la garantice. 
Gervasio número 109A. 15283 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
rnr*? de criados de manos, camarero ó cosa 
aná loga: tienen buenas recomendaciones y 
sab?n servir la mesa con perfecc ión . I n -
forn-iprán San Nico lás 198 Tren do lavado. 
15279 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A 
leche entera, peninsular, de 47 días , se pue-
de ver el n i ñ o . Informarán Progreso nú-
mero 29 15271 4-10 
UN A S I A T I C O B U E N COCTXERÓ A L A 
española, criolla y francesa. der;ea colocarse 
en casa particular ü hotel: tiene quien lo 
garantice. Manrique número 98. 
16269 4-10 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E E N T I E Ñ -
da de jardinero. Vedado, calle 9 número 140 
esquina calle 14. 15267 4-10 * 
D E S E A C O L O C A R S E _ Ü N A ~ c m i A N D E R A 
peninsular á leche entera de tres meses de 
parida, razón Morro número 22 á todas 
horas. 15264 4-10 
C O L O G A G I O N 
Se desea un hombre de 25 á 30 años con 
buenas referencias, y conocedor del negocio 
de Tejidos, para vender al por mayor los 
productos de una Fábrica Españo la " al Co-
mercio Importador de esta Capital . Dirigir-
se mencionando sus referencias á J . B C 
Apartado número 538, Habana. 
^ 3 8 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
*u ob l igac ión . Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Habana número 97. 
15240 4̂ 0 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R CON R E -
comendaclones desea colocarse en casa de 
corta familia ó de un matrimonio no tenien-
do inconveniente en ayudar á los quehaceres 
de la raf-n . Vives número 106. altos. 
„ 15243 ^ 4.10 
UNA J O V E N D E L A RAZA D E C O L O R 
desea colocarse para limpieza- de habitacio-
nes ó manejadora: tiene referencias. Obis-
po número 67. 15250 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
sanaa y robustas una propia para maneja-
dora y la otra para criada de manos: tie-
nen familiares establecidos que las reco-
mi«-ndan. Industria número 72. 
15251 4., 0 
.^E S O L I C I T A una MUCHACHA PBNTÑ-
Fular que duerma en la colocación para 
«yudar % los quehaceres de la casa San 
•Rafael í**- 1527S 4-10 
D E S E A H A C E R S E C A R G O D E UNA C A -
sa de vecindad ó inquilinato como encar-
gado, garant ía la que pidan. Dejen razón 
Comnostela 62, Bodega. 
13272 4-10 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que tenga costumbre de hacer la l im-
pieza de la casa y ayudar \\n poco á la coci-
nera. No presentarse si no tiene buenas re-
ferencias. Sueldo 3 centenes. Habana 113. 
15252 M? 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sular de mediana edad. Sabe coser á mano 
y á, máquina y no tiene inconveniente en 
arreglar habitaciones. Informes Sol número 
14 altos, cuarto número 11. 
15235 4-10 
P A R A D O R M I R E N SU CASA POR T E -
ner hijo, desea colocarse una peninsular pa-
ra cocinera. O'Reilly número 32, altos. 
16237 4-10 
CRIADA DE MANO 
Se solicita una en Cristo 28, bajos. 
15258 4-10 
C a r l o s I I I n , 2 1 1 
Se solicita una criada. 
15297 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia ó de comer 
c ió : tien quien la garantice, Compostela 
número 113. 15288 4-10 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANOS en 
el Vedado calle 21 número 24, entre K y L ^ 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. H a de te-» 
ner referencias. 15289 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayude á los quehaceres de la casa, 
en San Nicolás 1 altos. 
15294 4-10 
UNA S R A . D E M O R A L I D A D Q U E T I E -
ne quien la recomiende, desea encontrar co-
locación para acompañar á una señora ó pa-
ra los quehaceres de una casa de familia. 
Informan Campanario 125, Preguntar por 
Martina Mart ín . 
A . ' 4-10 
UN J O V E N CUBANO D E D I E Z Y N U E -
ve años de edad desea colocarse, entiende 
algo el inglés , tiene letra regular, y algu-
na contabilidad, es de buena conducta y mo-
ralidad. Darán razón Bernaza 10. 
15292 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, la de mediana edad de cocinera 6 
criada de manos, y la joven de criada de 
manos ó manejadora: tienen buenas referen-
'•'as. Obrapía número 28. 15287 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó para lim-
pieza de habitaciones; entiende algo de cos-
tura, y acostumbrada á sen-ir en buenas 
casas: buenas recomendaciones. Informes 
Espada letra B. entre Neptuno y San Mi-
guel. 15260 4-10 
C R I A N D E R A D E DOS M E S E S . R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a y aclimatada en el país 
desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en salir al campo. San Ig -
nacio 39, altos. 15261 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad y muy formal desea co-
locarse en casa particular ó de comercio: 
cocina á la española y á la criolla, no duer-
me en el acomodo y quiere ganar 3 centenes 
Dan razón Lealtad 50 Bodega á todas horas 
15257 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E E N -
tiende algo do cocina solicita colocarse de 
criada de manos, y una niña de 14 años : 
tienen quien las garantice. Pinza del Vapor 
número 72 por Agui la . 15173 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de un mes: tiene 
ouien la garantice. Calle 23 número 48. Ve-
dado. 15174 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera de dos meses; no 
tieno inconveniete ^n ir al campo y cuen-
ta con buenas re fTencias . Bayona núme-
ro 20. 16175 4-?i 
E X ' C U B A 140. ALTOS. S E S O L I C I T A " U N A 
cocinera ó cocinero que sea buena. Si no 
sabe su obl igac ión que no se presente. I n -
formes de 12 á 3. 15176 4-9 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E C O L O R 
que sepa cocinar comida fina. Sueldo cinco 
centenes. Quemados de Marianao. General 
Lee número 21. 15199 4-9 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
doña Benita F r o y Arlan de Cuello, de par-
desoa que se dirija á Aguila 114 donde tie-
ne una sobrina. Antonia González . 
15194 4-9 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: es muy traba-
jadora y no tiene inconveniente ftn Ir al 
campo: cuenta con ouien la garntice. Da-
rán razón en Inquisidor número 18. 
15189 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
suar de criado de mano: sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien lo garantice y 
una señora de mediana edad para acompa-
ñar á otra ó de manejadora es persona 
de moralidad. Informan Flor ida 16. 
15186 4-9 
UN B U E N C R I A D O B E MANOS. P E N I N -
sular. con tres años de práct ica en el servi-
cio, desea colocación: dará informes de las 
casas en que ha servido. Informarán calle 
Quinta número 32. Vedado é Infanta 99. 
15183 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E " UNA C R I A Ñ D E R A 
española con abundante leche de mes y me-
dio muy buena y bi^n recomendada: so-
la en la Habana: Informan de la ca-
sa donde crió hace 3 años . Habana 66 altos. 
15221 4-9 
DOS S R A S . P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos y la otra 
para manejadora: saben cumplir con su obli-
g a c i ó n . Informarán Vives número 170 altos 
15219 '4.9* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Chacón 36. 15218 4-9 
P A R A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se una señora peninsular con buena y abun-
dante leche de cuatro meses, reconocida: 
puede verse la n i ñ a . Para informes Concor-
dla 113. 15215 4 - 9 
UN COCINERO* PBNINSDLAK D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
teniendo quien lo garantice. Acosta número 
SO. bajos. 15193 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos para limpieza de habitaciones en el 
Vedado. Informarán Neptuno 58. 
15201 4.9 
P A R A C O C I N E R A ó C R I A D A D E MAN 18, 
pero durmiendo en su casa desea colocarse 
una peninsular que presentará informes ilo 
su conducta. Rayo número 78 
15203 4.9 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengvn medios de vida pue-
den casarse ."'egalmente. escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, l iabana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 15118 8-8 
5 * -
S E S O L I C I T A POR UNA CASA A M E R J -
cana un vendedor do buenas condiciones y 
presencia que ha de ser experto y activo. 
Se prefiere ingeniero ó arquitecto. Dirigir-
se Apartado 654. 15207 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P R E -
cisamente del país , que sea car iñosa con los 
n iños y tenga referencias calle 15 entre 
G y F , tercera puerta á la derecha, entrando 
por G. Vedado, 3 luises y ropa l impia. 
15197 4-9 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país, de criada de 
manos 6 manejadora: es cariñosa con los ni-
ños, sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice: no so c o l ó c a m e n o s de S 
luises. Concordia 9 altos, in formarán . 
15213 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia ó de comer-
cio: sabe su oficio y tiene quien la garanti-
ce. Teniente Rey número 59. 
15211 4-9 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una parda que no sea muy joven 
pai'a manejar un niño recién nacido. H a de 
traer referencias. Obrapía 24 altos, entrada 
por el A l m a c é n . 15210 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O l 
carse de criado de manos ó portero, sin pre-
tensiones. Informarán en L a Especial Man-
zana de Gómez . 15135 4-8 
^ E S E A EÑCONT^rT^COLOCAClON UN 
muchacho peninsular de 13 á 14 años en casa 
de. buena familia para hacer mandados ó pa-
ra ayudar á la limpieza: tiene quien respon-
da por é l . Chacón 16. 15138 4-8 
J O V E N P E N I N S U L A R . S A B I E N D O T E N É -
duría, contabilidad y francés, desea coloca-
ción en casa de comercio. Belascoain n ú m e -
ro 111-. 15139 4-8 
SE SOUG^fil 
Una criada de manos, Virtudes número 9' 
15140 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una de criada de mediana edad, y la otra 
de cocinera: saben cumplir bien con la 
obl igación y tiene buenos informes. Infor-
man Galiano número 66, portero. 
15142 4-8 
S O L A R E S 
E n l a misma Habana, al lado d© la W * 6 * " 
si dad, á 12 minutos del Parque Centra l . A 
plazos precio moderado. Atravesados por 
tres l íneas do t r a n v í a s . Terreno c i f rado . 
Quldan pocos. A . C . Apartado 791. Habana 
15105 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
joven peninsular de tres meses con buena y 
abundante leche, reconocida, comprobándo-
lo el aspecto de la cr ía . Industria 70. 
15149 4-8 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven peninsular con 8 años de práct i ca 
en Importantes firmas, o frécese para llevar 
la Contabilidad general, de cualquier a l -
macén al por mayor. Sabe ing lé s y tiene 
buenas referencias. Escr ib ir á F . P. Egido 
10 altos. 15078 S-7 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cllito crianderas, criadas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
i de trabajadores. Santa Clara 29. T e l é f o n o 
número 4S6. 14904 26-30c. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A S O L T E R A Y 
blanca, con buenas referencias y que se-
pa coser algo. Sueldo: tres centenes. Cerro 
563 (altos) . 15227 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
tiene recomendaciones de las casas en donde 
ha servido. Animas número 58, 
15228 4-9 _ 
H A C E N D A D O S : S E O F R E C E M E C A N I C O 
para arrear donky en vega de tabaco, tren 
de yuca ó industria cualquiera, sin preten-
siones. Razón Oficios 5. altos, casa de la 
viuda de Figueras . 15281 4-9 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinera; que sea limpia. Perseverancia 65. 
15229 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses: tie-
ne ouien la recomiende. San Miguel núme-
ro 117. 15230 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Tenedor de libros, con 20 años de 
práctica, se ofrece para llevar los l i -
bros y la correspondencia en francés, 
ya sea por ho^as ó permanente. 
Dirigirse á J . M . F,, apartado de 
Correos número 382. 
e3399 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche 
de 40 días de parida, se puede ver su n iña . 
No tiene inconveniente en ir á cualquier 
punto de campo. Informes Morro 5A. 
15134 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colearse á leche entera, de dos meses: no 
tiene inconveniente en ir al campo. Calle 8 
número 36 puesto de frutas. Vedado. 
15171 4-8 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera y ayudar á la limpieza de la 
casa: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne buenas referencias y garant ía de su mo-
ralidad y honradez. Compostela 43 habita-
ción número 6 de 8 de la m a ñ a n a en ade-
lante. 15161 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora. 
F a c t o r í a número 1. 15160 4-8 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella do criada de manos ó mane-
jadora y él de criado 6 para limpieza de 
oficinas: tienen referncias: juntos ó separa-
das. San Lázáro número 295, cuarto nú-
mero 3. 15159 4-8 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
joven, peninsular, de cuatro meses: tiene 
buena" y abundante leche y quien la garanti-
ce. Informes en Suárez 7. 
15157 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una corta familia 
Informarán San Nico lás 236. 
15156 4-8 
C O B R A D O R : P A R A C O M E R C I O ó SOCTE-
dad se ofrece uno lo mismo que para Ad-
minis trac ión de propiedades: tiene buenas 
referencias fiador y fianza. Informes Oficios 
72, cuarto número 13, todos los d í a s . 
15132 8-8 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A E N G E N E -
ral desea colocarse en casa de familia 6 de 
comercio: rn la misma hay otra cocinera 
que se coloca. Amargura número 37. 
15155 4-8 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano ó como aspirante en una casa 
de comercio: conoce bien el país y desea una 
buena casa. Informan G y 19. Vedado. 
15133 4-8 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A . Q U E SEA 
gallega ó catalana: buen stmldo. E s para 
ir con familia americana á un Ingenio. Di-
rigirse á Calle B esquina á Veinte y uno. 
Vedado. 15111 4-S 
S O M B R E R E R A : N E C E S I T O DOS B U E N A S 
preparadoras. Casa francesa de modas Ga-
liano 45 entre Concordia y Virtudes. L a 
Frances i ta . 15167 4-8 
P A R A T R A B A J O S D E O F I C I N A A M B R I -
cana ó española, intérprete de hotel ó cual-
quier honradí>, ocupación, se ofrece un joven 
español práctico en contabilidad; sabe ha-
blar y escribir ing lé s y tiene inmejorables 
referencias. Carretero S, Habana número 86 
15166 8-S 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E UNA Ni -
ña de 14 años desea colocarse para el ser-
vicio de manos y demás quehaceres de la 
casa, y la niña para coser, marcar y repaso 
sr- ro-na. Sol n^'-'-'-o S fonda Los Tres Her-
manos. 15112 4-8 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N LLÉ^ 
garla, de 24 años . 4 meses de parida, desea 
ponerse ñ criar á leche entera en su casa 6 
en la de los padres. Informarán Calzada 
Real de Puentes Grandes número S6 Manue-
la Salvador. 15120 8-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada desea colocarse, sabe su obl igación 
También desea colocarse un criado de mano 
Informarán en Romay número 30 habita-
ción número 4. 15125 4-S 
UNA COCTMERA P E N I N S U L A R . P R A C T I -
a en su oficio desea colocarse en casa do 
familia ó de comercio: tiene las referencias 
que se deseen. Bernaza número 23. 
15127 . 4-8 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO P E N I N -
sular sin hijos que sepa cocinar ella, y con 
buenas referncias. para una casa americana. 
Informes Cuba 84. 151 28 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N P U L A R 
de cocinera ó de criada de. manos: es muy 
buena cocinera y no tiene familia. Informan 
en Aguacate 20. 15131 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país de criada de 
manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obl igac ión , tiene quien la garantice: las ca-
sas donde ha servido, de familias respeta-
bles. Informarán Misión 33. 
1511.'. 4-4 
DECLARATORIAS DE HEREDEROS 
Juicios testamentarios y cualesquiera 
otros. Se suplen gastos. Ldo . Joaquín Za-
rraluqui . Riela 3, altos. 
15116 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
responda por el la. Informarán Dragones y 
Zulueta. Kiosco. 15119 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses. Referencias puede 
darla la misma casa donde hizo su ú l t ima 
c r i a . Teléfono 3071. Prado 21. 
15150 4-S 
S E D E S E A S A B E R la R E S I D E N C I A P E 
Cándido Moso Dopazo. Lo solicita su hijo 
Antonio. Obrapía número 1. 
15151 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano en casa formal: 
sabe nocinar y repasar Muralla 84. 
15152 4-8 
DP:SEA COLOCARSK UNA JOVEN ACLT-
matada para manejadora ó para cuartos: sa-
be cumplir con «u o b l i g a c i ó n . Informarán 
en P e ñ a Pobre, número 10. 
15153 4.S 
UNA C O f l N E R A P E N I N S U l - A R D E S E A 
fo locars» no teniendo inconveniente en sa-
lir 'Jo la capitaj para cualoniera finca; pero 
no se coloca menos de 4 centenes. San Ig -
i.aoio número '•>• "V*" - f 
15137 4.8 
U N S O C I O 
Una persona que entienda el giro de 
casa de compra venta, se necesita: darán r a -
zón en Dragones 21, de 12 á 3 p . m . 
14S91 15-30C, 
S E S O L I C I T A P A R A P R O F E S O R A I N -
terna de un Colegio una señora 0 s e ñ o r i t a 
de mucha moralidad y firmeza de carácter , 
prefiriendo la que sepa el i n g l é s ó el fran-
c é s . Impondrán en Aguacate 116, altos 6 
en Manrique 77. altos. 
14875 8-2 
UN V I Z C A I N O CON 42 a ñ o s DE C U B A 
solicita una Adminis trac ión de una finca: 
tiene personas que lo garantizan, dan razón 
en los Altos Hornos, Muralla 75. 
16058 8-7 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
Sr. D . Casimiro Fierro Alvelo su sobrina 
Rosa Tofa Fierro, hi ja de la difunta G u -
merslnda Fierro Alvelo. Pueden dirigirse 
á Empresa número 8, en Unión de Reyes . 
14811 i s - O l 
AGENTES ACTIVOS 
para seguros contra incendios y so.bre 
ía vida, hacen falta. Crédito V i t a l i -
cio de Óuba. 
Eiapedrado 42, de 8 á 10. 
c. 3236 26-1 
H A C E N D A D O S 
Ingeniero químico con práct ica en l a fa-
bricación de azúcar de caña se ofrece para 
la próxima zafra . Dirigirse á J . Mart ínez , 
Apartado 148. 14560 2«-25 
A v i s o á l o s d u e ñ o s d e e s t a b l e e i m i e n t o 
Un tenedor de libros, que tiene disponibles 
desde las 7 p. m. y todo el domingo, se 
ofrece para practicar balances, liquidacio-
nes poner los libros al día y llevarlos por 
todos los sisteman conocidos. Ordenea: 
Aguiar 77 altos á todas horas. 
14636 13-27S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balancea, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
Dinero é Hipotecas. 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui 
leres. y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas 
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr . Ruffin. 
15265 4-10 
7,000 P E S O S ORO espafiol A L 8 y M E D I O 
por ciento: doy esta cantidad en primera 
hipoteca sobre casa bien situada en la H a -
bana San Lázaro 113, de once á doce y 
después do las siete de la noche. H a de ser 
sin que Intervenga corredor. 
15123 8-8 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s egún punto y garant ía . P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; t a m b i é n se fac i l i tará la 
venta, y compra de casas, solares yermos, 




D I N E R O 
PAEA. T N V E R T I E 
Sobre 
PRIMERAS HIPOTECAS 
Departameuto de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jor r íu , Agente. 
Banco Nacional, Cuarto 202. 
c 3236 ?6-l O 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesü» 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Mart ínez , 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
14231 26-133 
D I N 1 
A módico interés sobre prendas y hala-
jas d a.lgfin valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO n ü m . 04 y 06 
14233 26-18S 
YeEtadeiGasíestaicligÉs 
S E V E N D E barata L A CASA C E R E R O 4 
y medio en la plaza de la Iglesia del Cerro, 
de m a m p o s t e r í a . Informes Salud 7, Palals 
Roya l . 15245 8-10 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño l a . casa 
de modas. Galiano 58. de 11 á 1 a. m . y de 
6 á 8 p. m. 15209 4-{> 
SE V E N D E 
Una fonda en uno de los mejores puntos 
de la Habana hace buena venta y al conta-
do. Informes Belascoain y Reina, Café B i l -
bao, en la cantina. 15113 4-8 
V E D A D O ; Se V E N D E E N L A P L A Y A U N 
solar. Informan en Riela 3. altos de 2 á 
4 p. m. 15117 4-8 
S E V E N D E U N A P A R C E L A D E T E R E -
no con dos esquinas, muy barata: esta s i -
tuada en la calle de Fomento P ^ ' ^ m a á la 
Calzada de Concha. Dos magní f i cos ^\&res 
en Municipio, punto alto. Informes M . V i -
cente Fomento y AJcoy. C a f é . 
15057 t i — 
4 F I N C A S B A R A T I S I M A S 
s- :;. 2Va y 1»4 cabal ler ías próx imas á Ma-
rianao por Calzada y t r a n v í a . Buenos te-
rrenos, aguadas fért i les potreros, palmares, 
rasas, muchos frutales. Se venden ó arr ien-
dan, Marrero & Co. , Banco Nueva Escoc ia 
altos. • 15141 8-8 ' 
A T E N C I O N : S E traspasa el contrato de 
una casa de inquil¡n«í.o: tiene 17 posesiones 
altas y bajas, todos los pisos de mosaico de 
2 años de fabricada, y le quedan 4 a ñ o s de 
contrato. Reina y Lealtad Carnicer ía . 
15148 . 4-s 
B O T I C A 
Poi» no poderla atender su dueño se ven-
de una antigua y acreditada. Informa el 
D r . Theo. Johnson. Obispo 53 y 55. Habana 
'-5044 8-7 
S o - ^ 7 - © j a . c a . o 
Un terreno como de 2.00') varas planas 
cercado de, casitas de madera, en buen pun-
to y que produce $150.00 al me=. Informa 
Angci Alor-o, Lampari l la 91* 
15101 " 8-7 
B O D E G A S Y C A F E S : ^ N D O V A R I O S 
en todos puntos, siendo ^ ^ " ^ V i d r i é 
dan baratos m á s informes Salón H . V u l n e -
ra de tabacos, Juan P é r e z de o á 5, 
15069 Sl í 
V E N T A D E C A S A S : E S Q U I N A S Y C E N -
tros Prado, Ajnistad. Tejadil lo. Concordia 
Neptuno, Compostela Aguacate. Manrique, 
Lagunas, Campanario. Bernaza. Sol. Bauia 
San Lázaro, San N i c o l á s . Informes Salón H . 
Vidr iera de tabacos Juan P é r e z , de 3 a o 
trato directo. 15067 8' ¡ 
GANGA; K , 16 V E D A D O S E V E N D E MUY 
barato 3 casas y una de esquina con esta-
blecimiento, dan buena renta y tienen jardín 
oortal sala 6 cuartos, comedor, cocina y 
servicios y 'frente á la br isa; todo azotea 
y preparado para 2 6 m á s pisos. 
Trato directo. 14980 6-6 
S E V E N D E N 
A 20.000 pesos americanos cada una, dos 
casas de alto y bajo, á dos cuadras del Prado 
R a z ó n en Prado 34. altos, de 12 á 2 y de 6 á S 
14967 ^0-40c-
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A S I T L A -
da en el lugar m á s céntr i co de Regla, ca-
lle de Martí 144. compuesta de Gala, saleta 
v cuatro cuartos h e r m o s í s i m o s . Su cons-
trucc ión de m a m p o s t e r í a y su precio es 
m ó d i c o . Informes de 10 4 4 P- m. en la 
misma casa . 15026 8-6 
V E N T A D E S O L A R E S : V E D A D O E N L i -
nea á la entrada. Víbora, Cerro, San F r a n -
cisco. Informes, Vidr iera de tabacos, ba lón 
H . Juan Pérez , de S á 5, trato directo 
15068 8'7 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reoarto de Rivero, J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evel io 
Mart ínez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
14804 10-lOc 
DE C A M E S 
S E V E N D E U N B O N I T O C O C H E de N i -
ño casi nuevo. Marca Sudebeker. Calzada 
esquina I , Vedado. 15167 4-8 
S E V E N D E U N B O G U I , CON U N C A B A -
llo de lujo. Arreos y ú t i l e s completos. I n -
f o r m a r á n en Re ina n ú m e r o 125. 
14943 8-4 
S E V N D E U N A Y E G U A M U Y F I N A D E 
4 años , dorada, para persona de gusto, pro-
pia para monta 6 t iro . T a m b i é n un caballo 
maestro de coche sano: se d á barato L a m -
pari l la 74. 15254 4-10 
S E V E N D E U N A B O N I T A J A C A C R I O -
l la. Mohata de veta de cinco a ñ o s , sana y 
buena caminadora: puede verso en Agui la 
número 119, establo. I n f o r m a r á n Agui la 98 
bajos. 15277 8-10 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P A R E J A 
de C A B A L L O S con sus arreos, una duquesa 
moderna, de dos meses de uso y un cscEUpa-
rate para los arreos todo muy elegante. 
Puede verse calle de B A R C E L O N A n ú m e -
ro 13. 15195 10-9 
S E V E N D E B A R A T O U N B U E N C A B A L L O 
criollo joven y caminador. I m p o n d r á n en 
Z a n j a 152. 15177 5-'J 
U N C A R N E R O 
Castrado, maestro de tiro muy fuerte. 
Se vende. Tercera 37. esquina C, Vedado. 
15212 4-9 
H E R M O S O C A B A L L O ; P O R NO N E C E S I -
tarlo su dueño , se vende un caballo de ocho 
cuartas, de tiro y propio para famil ia par-
ticular, se da en proporc ión y puede verse 
en Prado n ú m e r o 48 por Refugio. 
15143 4-8 
S E V E N D E 
Un caballo moro azul, 8 cuartas largas 
buena presencia, propio para establo. Siete 
años , Infanta y Es tevcz (Bodega) de 2 á 6 
C . 3389 8-6 
P E R R O S S A B U E S O S 
E n Colón n ú m e r o 1 se venden dos m a g n í -
ficos perros sabuesos de raza muy fina, son 
maestros, buscadores y de voz de fotuto. 
14927 8-4 
BE MUEBLES í PEENBAS. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R 
de. nogal, un juego de cuarto 1 plano y va-> 
ríos muebles m á s . Carlos I I I 209, informa-
r á n . 15275 8-10 
SE VENDE M U Y B A R A T A 
Una caja de hierro grande para guardar 
caudales,- moderna y de poco uso. R i e l a 
n ú m e r o 2. 15263 8-10 
UNA M A Q U I N A DE E S C R I B I R 
Remington n ú m e r o 7, en perfecto estado 
de c o n s e r v a c i ó n y un piano de Pleyel . media 
cola se venden en L u z 24. L a s dos cosas 
muy baratas: l?216 10-9Oc. 
S E ^ V E Ñ D B U N A M A Q U I N A D E ~ESCR]Ñ 
bir sistema Underwood. en buen uso. Do 
12 á 3. en Zulueta 71, altos. 
15198 4-9 
S E V E N D E N P O R L A T E R C E R A D E LO 
que costó , un armatoste de 2 y medio metros 
de frente"; todo es de cedro y esculturadoj 
puedo servir para cualquier giro ó para 
vajl l lero y un mostrador de seis patas. Pue-
de verse en Animas 57, bajos. 
15184 4-9 
P I A N O S 
Boisselot de Marsel la y Lenolre F r e r e s , 
de caoba macisa. refractarios al c o m e j é n se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. V d a . é hijos de Carreras , A g u a 
cate 53,' Te l é fono 691. 
15158 26-80c. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N B O N I T O 
y elegante juego de comedor, de muy poco 
uso, compuesto de aparador, mesa auxi l iar 
mesa corredera con 8 tablas y ocho s i l las . 
Puede verse y darán razón en la l ocer ía L a 
Alora Neptuno casi esquina á Galiano. 
15079 8-7 
BE 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A . A L C A S I P O D E M A B T B 
ie Gaspr Villariiio y lompafiia 
Aprovechen la o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser 6. mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases .sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena c o n f e c c i ó n 
y hechura moderna. 
L a Zi l ia , Suárez 45. Suárez 45. 
V i s i tar esta casa para convencerse. 
C . 3244 26-20C 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V l T i m 
Jos de J o s é F o r í e z a . Se alqmian v ^ fci 
á plazos. H a y toda clase ÚQ efecto VeH* 
ceses, recibidos directamente de * ír*í 
Gran rebaja en los precios. TenW..r*&«P 
83, frente a l Parque del Cristo. B a k 6 SO 
13627 b^»C^| 
Eay m t a i t a » 
Novios, novias / 
lies, particulares-
heis que n o h a v ^ * » » - . 
mis sólidos, ni Q % 
construidos que u^iof 
se tacen en loataUê  <l5* 
¿ F o s ó R . o » ^ 
Monto 46. espina á Amete, Telef 
Las maderas que emplea soa las mê  " 
m á s limpias. j0r6»j 
Juegos de cuarto, de comedor y sala ( 
Cios b a r a t í s i m o s y esmerada construcciónP'9' 
Conviene á los compradores visitar «Jr to 
brica antes de comprar eu otra parte ^ 
C . 3329 * , « 
M u e b l e s b a r a t o s 
Se vende un juego sala Re ina Regente, wn 
juego de comedor fino, un gran piano ame-
ricano de grandes voces, varios muebles de 
cuarto, lámpars cuadros, un b u r ó , un ca -
nastillero. 1 m á q u i n c escribir Remington y 
otros muebles de mimbre, y unos jarrones 
de china. Tenerife 5 . 15023 8-6 
MAPINARIA 
Se venden dos máquinas do vapor 
cal una y horizontal la otra, do 23 y v " ' 
bal los de fuerza, y una turbina de a s S 
todo lo cual puede verse t r a b a j a n d ^ 
Cr i s t ina n ú m e r o 19, Fábrica de Dulces ^ 
15270 S-io 
Motor Cüalte k álcali 
P a r a toda clase de industria que sean 
sario emplear fuerza motriz, informes v n**" 
cios los f a c i l i t a r á á solicitud FrancisoS^ 
Amat y Comp. único agente para la Tsu í 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba 60 B 
baña. ' ^ 
i l i i i n l i i i 
Vendemos donkeys con válvulas , camlai! 
barras, pistones etc., d^ bronce, para po 
zos, r ío s y todos servicios. Calderas y moto, 
res de vap^t; las mejores romanas y básci 
las de todao1 clases para estabeclmientos ln. 
genios etc . . tubería , fiuses, planchas par» 
tanques y d e m á s accesorios. Basterrechei 
Hermanos. T e l é f o n o 156, Apartado 321, Tj, 
l é g r a f o "Frambaste"; Lamparil la 9. 
14494 7S-100 
{ Hay juegos de cuarta y de comedor. 6 ple-
, ras sueltas m á s barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles & 
gusto del comprador. Leal tad 103 entr» 
Neptuno y San Migue l . . 
14478 ¡2 -233 
U n a segadora Adrlrmce Buekeye númeroI 
cuesta $65.00 oro eu el deposito de maquim, 
r ía de Franc i sco P. Amat y Comp. Cuba si 
C . 3313 i-Oc. 
C A L D E R A D E N A Y E R 
Se vende una caldera NUEVA, seccioml 
inexplosible "SyEteme de Nayer" de UO ca* 
bailes de fuerza, coir.plota, con sus repua. 
tos correspondientes-; fiuses de 4 pulgaiai 
de d i á m e t r o por 22 pies de largo y trei 
pases de fuegos. Para informes dlrlglni 
á P . Boulanger. Calle Habana 65 y tnsilk 
Apartado 649, Habana. 14574 16-253 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
3 Calderas sistema Loco-movil de 80 csbtt 
l íos , id . G0, Id . 30. 
U n a M á q u i n a do moler inglesa de bato 
c ín , trapiche 6' guijo, maza mayor 12 y M 
dia, c a ñ e r a y bagacera 3 2 doble engrane, 
16 Defecadoras de 500 Galones con a 
plataforma de hierro acerado y todos su 
aeccesorios. 
1 Doble efecto completo sistema EelH 
placas d bronce y í luses de cobre. 
Tramo p o r t á t i l de acero. 
Carr i l e s de uso. 
" Guinches vapor. 
Informari ln M E R C A D E R E S 40, José Si» 
ne. — H a b a n a . 14535 -
LA 
Tostadero de Café K U R E K A á llama H 
rec ta . E l c a f é de csU; Tostadero no tioij 
r i v a l : p r u é b e s e y g u s t a r á . Una 1,ora cují 
toetado en grano ó molido, cuesta 35 4 «l 
centavos plata en el Tostadero ELTJ5IUi| 
situado ou la calle San NlroL'i.s número iHJ 
entre Saiud y Reina. Se lleva á domlcili'-j 
Se h a r á una pequeña rebaja á los estaüfj 
c imientos. 
C . 3391 alt . 13-í 
S E V E N D E 
Semilla de tabaco do Vuelta Abajo. Mf'| 
q u é s Gons^ález 12. 
15205 ^ 20-90C. 
| M8TE0S MWAm 
o pan lo; Anuncios Francesas son los 
| S « L . I « A Y E N C E ! ( f J 








EL A S M A 
O P R E S I Ó N 
INSOMNIO 
C A T A R R O 
En ¿odas Jas 
farmacias 
VEKTA AL POR MAYOR 
8.RueVivienne 
PARÍS <-
Cura radonil de las Enferaedadas del 
C O R A Z O K 
por el uso de la 
Solución de Dígitalina 
de P E T I T - M I A L H B 
Farraacia del Dr. MIALHE, 8, rne FaTart. Ptfi», 
j) 07./cria rdo.de 'osé Sarrá i m/o. //¿¿̂ L. 
Q U E V E N N é 
^IUL Bl Unico ".probado . .par i i | 
por la Academia de K**;SiDÍt*ii\r,$¡ CvnK : ANEMIA, ClOfiCSIS. D E P . - ^ 
FIELES. - Exiffir el V«rd«* 1 
«a el sello át U "Unicn des Fabrican» 
j h i e r r q l 
[ O u e v e n n e 
Es el máa actlfo. el má$ econ¿mic«| 
I de los tbnlcoa y e! énico <8rrUí " j ; 
' IWAUTERABLE tn los países cilla»*-
50 AÑOS DE ÉXITO _ 
14.1uá3tBoauám.Pari<' 
Imprento y Estereotípj'1 . 5 > 
del D I A R I O D E L A M A 1* »-
Tculente Key y Prad» 
